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HBRVICIO PA.RT1CÜLAB 
U i A K I O D E L A M A H I N A . 
i X DlAKIO OS LA • i a » A . 
Biaban». 
T B L B O R A M A S D E 4 .1TOCSB. 
Nueva York. 7 de. noviembre, 4 la*} 
Sdela noche. S 
M a ñ a n a es dia feriado en esta ciu-
dad por efectuarse en e l la eleccio-
nes para d iversos cargos. 
E l anarqui s ta E n g e l h a intentado 
suic idarse con l á u d a n o . Se c r é e que 
l a bomba explos iva encontrada en 
l a ce lda de uno de los anarquis tas 
condenados á muerte, f u é hecha con 
t u b e r í a de gas y l l evada por u n a 
m u j e r que f u é á v is i tar los en s u pri-
s i ó n . E l p r o p ó s i t o era de que h ic iese 
e x p l o s i ó n dentro de l a c á r c e l para 
que destruse este edificio, lo c u a l 
o c a s i o n a r í a la muerte de m u c h a s 
personas. 
Madrid, 7 de noviembre, á las f 
8 y 30 ms. de la noche. S 
T o m a e a r a c t é r e s a larmantes la 
enfermedad de que padece el s e ñ o r 
m a r q u é s de Sardoal , Pres idente de 
l a D i p u t a c i ó n provincia l de Madrid . 
H a aparecido u n nuevo p e r i ó d i c o 
titulado F u e r t O ' I t i c o que pide el re-
levo del general Palacio , goberna-
dor general do dicha is la . 
París, 8 de noviembre, á las 
7 déla mañana 'I 
Cuatro por ciento espafiol, 6 7 e x - d l -
ridenao. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Par í» , nov iembre 7, 
Renta, 3 por 100, á 81 fr. 87^ cts. ex-in-
terés. 
L&ndres , nov iembre 7. 
El mercado de azúcar de remolacha 
regido hoy con activa demanda. 
ha 
( y u t a a vfvfoinaa ta repruducaion de lo» 
icicgr'Mrtas <¿us anteceden, non arreglo el 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 8 de noviembre de 1887. 
O R O (Abrid á 239^ por 100 y 
DEL < cierra de 23»14 á 239>á 
RUÑO RSPAÑOL.. f ñor 100 A las dos. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 60J pg D, oro. 
Idem, id. y 2 M 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 1 á 1 p8 P- oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 88 pg D. oro. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 20 á 21 pgP. oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Al-
macenes de Regla y del 
Comercio 10 á 10} pg D. oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Ctgade Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana k 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
H a empezado la v i s ta de l a c a u s a 
seguida contra Caffarel , L i m o n z i n , 
Ratazz i , d' A n l a u y otros. 
E l proyecto de l ey para la conver-
s i ó n de l a s rentas h a sido aprobado 
en el Senado. 
Boma, 8 de noviembre, á las) 
7 y 45 ms. de la mañana, s 
S e g ú n noticias de S a n Remo, e l 
P r í n c i p e I m p e r i a l de A l e m a n i a se 
ha l l a peor de l a garganta, h a b i é n -
dosele formado u n nuevo tumor por 
debajo del que le fué e x t r a í d o por 
e l Dr. Mackenz ie , el cua l se ha l la 
en s u p u r a c i ó n , siendo m u y di f íc i l y 
complicada la o p e r a c i ó n de extraer-
lo, pues ser ia necesario cortar la la-
ringe. 
E n el B o l e t í n de ayer tarde se di-
ce que varios especial is tas , entre 
ellos el Dr. Mackenzie , se h a l l a n en 
viaje para S a n Remo. T a m b i é n h a 
salido para dicha p o b l a c i ó n el pr ín -
cipe Gui l lermo, hijo del P r í n c i p e 
Imperia l . 
E l Emperador h a ordenado á s u 
nieto que obtenga noticias verbales 
y escritas de los m é d i c o s respecto 
a l estado de sa lud de s u hijo el P r í n -
cipe Imper ia l . 
E l Doctor Mackenz ie dice que no 
existe u n peligro inmediato y que el 
estado general del i lustre enfermo 
es excelente; que los ejercicios cor-
porales le h a n devuelto el apetito y 
hecho recuperar el s u e ñ o : pero que 
la enfermedad local que p a d é c e s e 
ha presentado en estos ú l t i m o s dias 
de un modo desfavorable. 
L a noticia del estado de sa lud del 
.Prtej j j^r . imperial ba causado pro-
funda s e n s a c i ó n en las coxtes de 
B e r l í n y V i e n a . 
Lóncfres. 8 da noviembre, á las ( 
8 y 25 ms de la mañana. S 
M r . O'Brien ha sido condenado á 
no tomar m á s que pan y agua, re 
s i s t i é n d o s e á ponerse e l traje de los 
presos. 
Boma, 8 de noviembre, á las ^ 
d de la mañana, s 
E l p e r i ó d i c o oficial publica la no-
t ic ia de haber cesado el c ó . e r a en 
I ta l ia . 
Berlín, 8 de noviembre, á las í 
9 y 40 ms de la mañana. £ 
E l C z a r p a s a r á por esta corte, en 
su viaje desde Copenhague á R u -
sia, el dia 15. 
Boma, S de noviembre, á las < 
1" y 15 ms. de la mañana, s 
Se ha publicado el programa de 
las fiestas del jubileo de S u Santi -
dad el Papa, l a s c u a l e s d u r a r á n diez 
y se i s dias, comenzando el 31 de 
diciembre y p r o l o n g á n d o s e hasta 
e l 15 de enero, en cuyas fechas se-
r á n canonizados diez santos. 
San Petersburgo, 8 de noviembre, á ( 
Zas 11 de la mañana. I 
H a n sido reducidos á p r i s i ó n 18 
j ó v e n e s oficiales del e jérc i to de Si -
beria, que se hal laban en relacio-
nes con los revolucionarios. 
L a po l i c ía se ha apoderado de 
grandes cantidades de dinamita y 
de folletos. 
Boma, 8 de noviembre, á las 
11 y 35 ms dé la mañana. 
H a llegado á S a n Remo el D r 
Mackenzie , encontrando totalmen 
te formad * u n a nueva excrecenc ia 
de media pulgada de diámetro» s i 
tuada debajo de los l igamentos de 
l a g l ó t i s . 
D í c e s e que es u n tumor. 
Tftadrid, 8 de noviembre, A la 
\ de la tarda 
E n el Consejo de ministros cele-
brado ayer, se trató extensamente 
de los asuntos de Puerto-Rico, s in 
quedar terminada en ol mismo la 
d i s c u s i ó n , siendo tan contradicto 
r í a s las opiniones acerca de lo que 
se trató en dicho Consejo, que es 
m u y di f íc i l poder formar juicio, 
pues los Minis tros han guardado 
absoluta reserva . 
L a s e s i ó n regia, en ol acto de la 
a p e r t u n d e las C ó r t e s , se c e l e b r a r á 
en el palacio del Senado. 
S e g ú n noticias recibidas de P i l i 
pinas, los i n d í g e n a s de P o n a p é ase 
garan que v i v e n 2 0 individuos de 
l a g u a r n i c i ó n que se c r e í a n muer-
tos 7 ofrecen entregarlos. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S ; 
Nueva T o r k , nov iembre 7, d l a s 5.^ 
de l a t a r d e . 
Onzas españolas, á $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 div., 6 & 
8 por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 di v. (banqueros) 
á $4-82^ cts. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqneros) sí ó 
francos 23% cts. 
Idpm sobre Hambargo, 60 djr. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados «Unidos, 4 
por 100, & 12714, ex-enpon. 
Ceutrlfngas n. 10, pol. 96, & 578. 
Centrifugas, costo y flete, á 8^. 
Begnlar & buen refino, úe5H& 5%, 
Azúcar de miel, de 4^¡ fi 4^. 
BTTendidos: 18,200 sacos de nzfloar. 
£1 mercado firme. 
Hieles nueras, de 19 á 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.90. 
L ó n d r e s , nov iembre 7 , 
Aztlcar de remolacha, á 13. 
Azflcar centrífuga, pol. 96, 14i6 & l í ¡94 
Idem ro^utnr refino, A 12i9. 
(/'«msolitludos, á 103 l i l a ex-iuterés. 
49 á 49 J pg D oro 
701 pg D. oro 
54 á B4i pg D oro 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.. . . 
Primera CompaBíade Va-
poros de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
CompaCia de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas. . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía da Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Mataueas á 
Sabanilla 14 á 14i pg D oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas y 
Júcuro 171 á 18 pg P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegos á 
Vi l laclara. . . . . . . . I . . . 14 á 15 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagna la 
Grande i 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien 6, 
Sancti-Spíritus 4 á 5 pg P. oro. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro do la Bahía de la 
Habana á Matanzas, «.b 
Compañía del B^rrooarrii 
Urbano 13 á 14 pg D oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 




Del Crédito Territorial 
Hipoteca'io de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Sama Catalina con el 6 
por 100 Interés anual 
Tipo de 
las 





COX.EC&IO D E C O R R E D O S E S S . 
C a m b i ó a . 
f 4i á 7 pg P. oro es-
KSl'AÑA \ ?ftfjo1' "S11?. R1»211 
^ fecha y cantidad, 
INGLATERRA 5 ^ á R P- 010 
? espafiol, á 60 djy. 
fB á6i pg P., oroes-
KRANCIA \ P f^ ' -J 60 ¿V-
] 61 á7 pg P., oro es-
l pafiol, áSdiv. 
ALEMANIA J 4 á 4j , p f J/',01"0 e8-
| pafiol, á60 div. 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA GENERAL. DE LA PROVINCIA 
DE t.A HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE UA PLAZA. 
ANUNCIO. 
Habiéndose extraviado en la Provincia de Matan-
zas, la libreta de rebaiado del soldado del Batallón 
Cazadores de Isabel 2?, Pedro Basuntes Bartumeu, 
que para trabajar en esta capital, calle de Paula nú-
mero 46, le fué autorizada en febrero último, se hace 
público por medio de este anuncio dicha circunstancia 
y la de quedar nula y sin ningún valor por haberle 
expedido otra por duplicado. 
Habana, 2fí de octubre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mart!. 8-29 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PUBLICO. 
El viérnes 11 del presente mes, á las 12 en punto 
de su mañana, próvio un conteo general y escrupuloso 
exámen, se introducirán en su respectivo globo las 578 
bolas que se extrajeron en el anterior sorteo que con 
las 13,122 que existen en el mismo globo, comple-
tan los 14,000 números de que consta el sorteo ordina-
rio número 1,251. 
El dia siguiente 12 ántes del sorteo se introducirán 
las 578 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, que con las 11 aproximaciones, forman el 
total de 589 premios. 
E l sábado 12 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Srcs. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,255; en la inteligen-
cia de que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 5 de noviembre de 1887.—El Adminis 
trador Central, A. E l Marqué* de. Gatñria. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 12 del corriente mes, se dará principio 
á la venta de los 14,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,255 que se ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del dia 24 de noviembre del 
corriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
Número Importe 
de premios. de los premios. 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal —DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIBEHEZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera yú'iioa carta de edicto y pre-
gón y térmitode quince dias, cito, llamo y emplazo á 
las ptrsouas que puedan dar razón de Manuel Villar y 
Rivas. h;jo de Andrés y Andrea, natural de la Coru-
fiaé inscripto por esta capital, para que se presenten 
á declarar en esta Comisión Fiscal sita en la Capitanía 
de puerto, en dia y hora hábiles. 
Habana, 29 de octubre de 1887.—E! fiscal, Manuel 
Gonráltz. 3 2 
Ayudantía de Marina de San Cayetano.—D. EVA-
RISTO DÍAZ CASARIEGO, alférez de fragata gra-
duado y ayudante de marina del distrito de San 
Cayetano, 
Por este mi primer y único edicto y término de un 
mes, cito llamo y em,?laz > á las personas que se crean 
con derecho á la propiedad de una chalana de tingla-
dillo, de construcción como las que usan los buques 
noruegos, de caarderuas de roble del Norte y tabla-
zón do pino tdanco, de cinco metros de eslora, un me-
tro cincuenta y ocho centímetros de manga y cincuen-
ta y un centímetros de puntal; cuya enalaTia tenía 
eu su poder el inscrito Manuel Montero y Docnrro, 
manifusian'lo la encontró al garete por fuera de los 
arrecifes del quebrado de San Cárlos, en el mes de 
diciembre último y pintada entóneos de aplomado 
toda ella y hallándose en la actualidad pintada de ver-
de por dentro, y por fuera blanco los altos y negro el 
fondo, para que se presenten eu esta oficina á deducir 
sus derechos; como así mismo se convoca á todas las 
penonas que puedan dar noticias de la procedencia 
do dicha embarcación. 
San Cayetano 4 de de octubre 1887.—Evaristo Dio* 
Casariego 3-15 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Sabana.—Comisión Fiscal.—DoN 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de diez dias, cito, llamo y emplazo á 
D, Francisco Paz, patrón que fué del bote Nuctira 
Señora de la Concepción, para que comparezca en 
esta Cotnision Fiscal, sita en la Capitanía de Puerto, 
para un acto de justicia. 
Habana, 2 de noviembre de 1887,—El Fiscal, Ma-





10 de 2.000 20.000 
564 de 400 225.600 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
9 números restantes de 
la decena del primer 
premio 8.600 
2 Id, de 400 cada una pa-
ra el número anterior y 
posterior al segundo id. 800 
?STAD( >S- UNIDOS,¡, \ ^ f S ' 
DlCSCllENTO 
TTL 
9i á 10 pg P„ oro es-
pañol, a 60 div, 
. xOJálll pg P.. oro 
l español, á 3 djv, 
., . VT ( 8 á 10 pg anual oro y 
? billete», 
Mft;&&áo nacional . 
MEKC 
AZUCARES 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillicux, bajo á regular.... 
Idem, Idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., ñorete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á9. (T. H) 
ídem bueno á superior, tú- / , 
m ÍOáll, idem.... . . . . $ 41 rs, oro a.roba, 
Quebrado inferior á regular, 
•úuioro 12 á 14, idem 
fdun bueno, n? 15 á 16 id . . . . 
Idem superior, n',' 17 á 18 id.. 
(doro fioreie. n0 1» 4 20 id.. . 
9 á 91 rs. oro arroba. 
9J rs. oro arroba, 
101 á 101 rs oro arroba 
41 á 41 r». oro arroba. 
51 á 51 rs, oro ¡uroba. 
5i á 6 rs. oro arroba, 
61 á 62 r», oro arroba 
7 A 71 rs. oro arroba. 
Mercado extranjero. 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Kitrnjero.—Polarización 94 á 96.—Sacoi: de 6J 
á 6| reales oro airobu,—Bocoyes: de 5J á 61 reales 
oro arroba, según número. 
AZUCAR DE HIEL. 
Polarir.aciun 86 á 90 —De 41 á 4J reales oro arroba, 
según envase y número. 




S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a 
Di\ v'AMBlOS.—D Antonio Bermúdez. 
DE FRUTOS.-T) Manuel Vázquez délas Heras 
y D, Eduardo FonUnillsy Grifol. auxiliardc corredor 
Es i • . - Habana, 8 do noviembre de 1887,—El 
Sindico intftrino, Jntí. M" Itfnutalvnn 
N0TICÍA& 
O R O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL, 
0 E V A L O R E S 
Abrid & 289^ por 100 y 
cerrtfde 239^ a 239 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS 
Renta 3 pg interés y uno de 
amortización anua 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes de la la'a de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico, 
Bonos dol Ayuntamiento 
ACCIONES, 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco Induntrial, acciones redu-
cidas á 250 en liquidación 
Banco y Compañía de Almacenes 
do Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañl» de Almneenes de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Caiu ''e Ahorro.;, Descuentos y 
• de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
t» Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
clon del Sur 
Primera Conipafiía de Vapores de 
la a«Wa • 
Coinpaiií* de J i n a c e n e s de Ha-
cendados 
Compañía do Alm»jcenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española do Alumbra-
do do (< • • 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano Amo-
rioan'i Coubolidada 
' 'omi- oñln du Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarien áSanctl-Spiritas.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste, 
Compañía de Caminos de Hierro 
de 'a Bahía de la Habana á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
OBLIGACIONES. 
Del Ciédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 pg In-
terés anual 
Id, de loa Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 





67 á f3 
13 á 72 
57 i 56 
181 
18} 
1) i 171 
i 191ex-c 
191 «16 D 
51 á 41 D 
21 á lí 
841 á 83 
Son 8S9premloé. $ 420.000 
Precio do los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
•1 cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 5 de noviembre de 1887,—El Administra-
dor Central, E l Marquen de Oaviria. 
ADMÍWISTRACIOÑ PRINCIPAL. 
DE HACIENDA PUBLICA DE I.A PROVINCIIA 
DE LA HABANA. 
N E G O C I A D O D E CFNSOfl. 
Extendido^ los recibos de Censos de Regulares co-
rreapondientes ol mea de Setiembre próximo pasado, 
se aviva á los Sres. Censatarios pueden pasar a reco-
gerlos á la Sección d« Recaudación de esta Principal, 
sin recargo de ninguna t speoie hasta el dia 10 de No-
viembre próximo, 
TrauscurridS dicho plazo so procederá á su cobro 
por la via de apremio. 
Habana, 6 de Octubre de 1^7.—Cárlos E . Vega 
Verdugo. 3-9 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
Secretaría 
El Kxomo. Sr Alcalde Municipal ha tenido á bien 
fironogar ha«ti el din 12 dol comente, el plazo seña-ado para proveersti de las elupas numerabas que de-
ben llevar todos los vehículos paracircu'ar libremente 
por l is calles do esta ciudad. 
Lo que de órden du S. É. se publica para general 
conocimiento, eu la inteligencia de que el nuevo plazo 
es Improrrogable. 
Habana, octubre 31 de 1887.—/, Cubero. 
3-2 
SECRETARIA DELEXCMO. AYUNTAMIENTO 
S E C C I O N 2?—HACIENDA, 
En el Bnlelin Oficial de la Provincia de ti de Se 
tiembre últínio, 60 publicó el pliego do condiciones 
para el remato de los pro.lu.tos de ia reci>ud.'icton de 
arbitrio ''Ganado de Luj.>" en el corriente año Eco 
nómíoo, en los términos acordados por ol Excelentí-
simo Ayuntamiento. Al iusurt&rse esc documento en 
la Gaceta Oficial de 11, del mismo m-r.s, se agregaron 
do más los du» ú,timos incisos del articulo Vi, abiolu 
tamehte contrarios al primer inoiso y al segundo del 
artículo 40. 
Inmediatamente que se notó este error material, 
cometido en la Gaceta, mas no en el Bo'etin, se hizo 
la oportuna ^Ivedad con mucha antelación al remate, 
anunciándose la conecciou en ámbos periódicos cita-
dos del 21, 23 y 2t. en el DIARIO DE LA MARINA del 
50 21 y 22, y en E l País dal 21, i2 y 21 del mismo 
mes de setiembre, v tnrabieii so fijaron cedulones para 
que nadie aleg-ise iguurancia de que loa contribuyen-
tes hil.-í ai de abonar a; Kec ¿udador las cuotas del ar-
bitrio eu oro procHamtnte, admitiéiidu-ü les el ciúco 
por cit.nta en plata cou cx '.lusíou de cjalquier otra 
especie; cuya obl gaciou do pago en esas mirmas mo 
uedas de oro y plata tf&itímo el rematulor coa la 
Erema. Corporación y h i hecho en parte efectiva, 
ingresando en la Caja Municipal el primer plazo del 
precio estipulado. 
Abifrto el plazo de cobro sin recargo en la Oficina 
del Contratista, -ita en Mocadores 81 E , hasta el 26 
del corriet t ;, el Excmo. Sr. Alcalde Municip*! Pre-
sidente, »e h; servido disponerse recuerde á los cau-
santes del Arbitrio ios perjuicios que ha de acarrearles 
el no acudir á salüfacer las cuotas correepoudieutes, 
en oro precisamente y el ciuco por cietto en plata, 
áiitc>t iíel 27 del actual: pues además de los recargos 
cousiguieut s, incurrirán los que no la vjriflquou en 
la doble cuota del arbitrio. 
Lo que de órden de S E s« ha e ¡.úblico p-)r este 
mello . ara general conó^imieoio. 
llábana, novien b-e 3 de 1887 —El Secretario, 
A¡/iislin Guaxí-rdo. 3 8 
DECRETARIA DELEXCMO. AYUNTAMIENTO 
Se recuerda al público la oblig .clon ineludible de dar 
Sarte al Alcalde de barrio de toda variación ó cambio e domicilio en el termino de veinte y cuatro horas 
para no incurrir eu la multa seña.ada on el Bando de 
Gobernac <>n y Policía de 184'í. 
Habana, noviembre 4 de I8S7—J. Cubero. 
3-6 
SECRETARIA DELEXCMO. AYUNTAMIENTO. 
S E C C I O N 2?—FIESTAS 
i "on motivo do tener efecto el dia ditz y seis del mes 
entrante la fiesta y procesión de Sa-" ' ristóbal. Pa-
trono Titular de est i ciudad, y ifcbieQÜo precederse á 
la adquisición por remato da la cera que se necesita 
en ámbos actos, que consiste en doce hachones de tres 
libras cada nao, tr« iu a y ciuco de idem, cuarenta y 
ocho vela;, de uua idem y ciento clncueuta de media 
idem; el Excmo. Alcalde Municipal ha dispuesto se 
anuncie, á fiu de que las personas qu; deseen hacer 
proposiciones las presenten en p.iego cerrado ante la 
Comisión respectiva, que se reunirá en la Sala Capi-
tular el dia diez del próximo mes de noviembre á las 
dos de la tarde; con advertencia de que el pago se ha-
rá de contado. 
Lo que de órden de S. E . se publica para conoci-
miento general. 
Habana, 28 de octubra de 1887.—Agustín Gua-
ma do. 3-30 
SECRETARIA DELEXCMO. AYUNTAMIENTO. 
S E C C I O N 2?—HACIENDA, 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente, ce ha 
seivMo disponer quede abierta durante el plazo de un 
mes que vencerá en 26 lie noviembre próximo, la co-
branza del arbitrio "Ganado de Lujo" durante el co-
rriente año económico, en la oficina de recaudación, á 
cargo del contratista D. Manuel Diaz Rodríguez y 
sita eu Mercaderes !• í letra E, de siate á dioz de la 
mañana y do doce á tres d». i a tard ,̂ en el concepto 
de que la cuota anual do este Arbitrio es la de $50 oro 
por rada caballo, yeg'ta, mulo ó muía que no sean del 
país, de uso particu ai- que se destine á uro ó silla, ya 
sea para el uso de san dueños ó q :e se alquilen: la de 
$25 oro por esda uno-v ;os uoi país que teng .u un 
metro 46 centímetros ó mas de alzada (sie'.e cuartas): 
y la ê $10 oro por los del pr.ís de ménos de 1 metro 
46 centímetro» 
El importe del arbitrio lo satisfarán los contribuyen-
tes d recaudador eu oro precisamente, admitiéndose 
el c neo por eient-' en plata, con exclusión ae cual-
quiera otra especia: y los que no lo realizaren dentro 
tro del plazo concendido incurrirSu eu la vía do apre-
mio y en la dobíe cuota del arbitrio y recargo consi-
guientes, con sujeción al pliego de coudicioubs publi-
cado en el Boletín Oficial de 11 de setiembre próximo 
pasado. 
De órden de S. E . se hace púb'ico por este medio 
para general conocimiento. 
Habana octubre 26 de 1887.—El Secretario, Agus-
tín Guaxnrdo. 3-29 
COMISION ESPECIAL DE EVALUACION DEL 
MUNICIPIO DE LA HABANA. 
Secretarla. 
Próximo á terminarse el smillaramiento de tincas 
rústicas de este Término Municipal y no habiendo 
presentado algunos propietarios la cédula de declara-
ción correspondiente, el Excmo. Sr. Presidente, seba 
servida disponer se anuncie por este medio, á fin de 
que los que hayan omitido dichas declaraciones las 
presenten en esta Secretaría (Agaiar 57, altos) dentro 
del plazo de quince dias, á contar desde la fecba de 
este anuncio, haciéndoles presente que si no lo verifi-
can les parará el perjuicio consiguiente. 
Habana, noviembre 3 de 1S87.—El Secretario, 
Francisco Toymil; 3-5 
D. PABLO MARTÍNEZ Y SANZ. Juez de primera instan-
cia del distrito del Pilar y Magistrado de Audiencia 
Territorial: 
Por el presente hace saber qae n̂ las dil'gencias de 
curnp'imiento de un exhorto d-d Juzgado de primera 
instancia del distrito del Palacio en Madrid, en el jui-
cio declarativo de mayor cuantía á instancia de doña 
Doloroí, D? Rafaela, Di Rita, D? Josefa Moreno del 
Pozo por sí y como herederas de su difunto hermano 
D, Rsfael legatarios todos deD? Genoveva González 
Larrinaga, con D Francisco Luis de Gamundi como 
curador de los menores D? Amalia, D? Encarnación 
y D? Teresa Gamundi y con D José María García 
Alvarez como tutor de D. Manuel y D. Horacio Ga-
mundi eu cobro do leg idos, ha dispuesto sacar de nue-
vo á pú'dica subasta qao tendrá lug r̂ el 2 de diciem-
bre próximo á las doce en la sala de audiencia del 
Juzgado callo de Chacón número veíate y siete, con 
rebaja de veinte y claco por ciento ie la tasación, las 
casas siguieutes: calle de Luz l úmerc ocho entre las 
de San Ignacio y Cuba de planta baja, mtmposteria 
ordinaria con cubiertaü en parte de azotea y en parte 
canal del paí t, avaluada en tres ra 1 cieato treinta y 
coií pefOi dos centavos en oro: calle del Cristo núme-
r.i 22 entre las da Teniente-Rey y Muralla, de planta 
baja, mamposteiia ordinaria, con cub erta» de azotea 
• u parte y de teja banal dol paffl el íeettí, evaluada en 
tres rail noveci-ntcs sesenta pesos tttluta y ciiatrb ceri-
tavjs en orí-: calle de la Zarja número E5 entre las de 
Campanario y Lealtad, de planta baja, mamposterfa 
ordinaria, con cubiertas de teja canal del ptás, avalua-
da en ciuio mil quinientos nóvenla y cinco pesos 
treint» y un centavos en oro; y la número 106 de la 
ca le de Dracmes entre las de Campanario y Lealtad, 
de planta baja, riíamposrería, con cub ertas de teja 
cana' del país, avaluada en seis mil setecientos ochen-
ta y un pesoi un centavo en oro; hac:eúdó un total de 
diez y nueve mil cuatrocientos setenta y llueve peoos 
sesenta y ocho centavos en oro el valor de las cuatro 
casas, no admitiéndose posturas que no cubran los dos 
tercios del avalúo, hecha la rebaja expresada, advir-
tiéudose que EÍ no se presentaron posturas por las cua-
tro casas se admitirán por cada una de ellas. Para to-
mar parte'en la subasta cot.s gaarin los hcitadores 
ptéviamepte en la biesa del Jui&ado en den<frit(t una 
cantidad igual por io ménoi al o tez por ciento efectivo 
del valor de los bienes que sirve de tipo para la subas-
ta, sin cu v o requisito LO serán admitidos, que se de-
volverá seto continuo del remate, excepto la que co-
rresponda al mejor postor que se reservará en depósi-
to como garantía del cumplimiento da su obligación y 
en su caso como parte del precio de ia venta Los tí-
tulos de propiedad fstará'i de niinifiesto en la Escri-
baoía sit % en el local del Colegio de Escribanos pla-
zuela de la Cátedra', para que puedan examinarlos los 
poiiioe ;̂ en a inteligencia qua deberán conformarse 
cou ellos y no tundrau d <recho á exigir ningunos otro J, 
no admitiéndose después del remite ninguna reclama-
ciou por iotuficiencia ó defecto de ellos, 
l l ihana, octubre ti'einta y ubo de üiil ochocientas 
ochenta » Mite —Pablo M*)tí(iez.—El Escpbano, E 




México; Nueva York. 
Mascotte: Tampay Cayo Hueso. 
' ' iMiAuigM. fíi-MV» Vork 
Ba'iita liivorpool v «seaW 
Ciudad de Santander: Veracruz y Progreso 
Baidoiaero Iglesias: Colon y escalas 
•. üir ni AUanta Ñu*»» V>'»>-« 
Jiarnoi. -lo ilerrerü. St Thnmas y esoalaf. 
Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
San As:uttin: Vigo y escalas 
NiAgora. Nueva lor-
Catalan: Liverpool y escalas. 
Olty of Washington: VAi-Rortií: 
nonhattan: Nuuva- „ 
' I . L. Viilaverde: Puerto Rico y esoala» 
<'iratog!i: Wuevi; Vô s 
üny oí Aioxandria: Nueva York. 
HutchiiiNón: N. Orleans y esualM 
Mascotte: Cayo Hueso y Tampa 
Manuela: Peo. Rico y escala* 
Sarotoga: Nueva York 
Cataluña: Veracruz y Progreso 
City of Alexaudría: Nueva-Ifork 
Pió IX: Cádiz y escalas 
Cienfuegos: Nueva York. 
Cil-y iti Washington: Nuev* Vov*, 
Ualdomero Iglesias: Colon ; escalas. 
fcunoti de Herrera; St. Thom&s y . er.alae 
Niágara; Sueva York, 
Btaniiatian: Nueva-York, 
M \, Viilaverde: f'u«rto-Rin<> y esoalaA 
Sí; SSl'E&AK 
Nbre. 9 Argonauta: ;3i> Batanan;.) da Cuba. Man-
ís....... . saatu Cruz, Júcaroa, Tánu, Tli-
rid ví y «.'tanfuegos. 
. . 15 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nuevim. 
16 Josefita | ;<! Batabauj; de Cuba, M„-.:,w .i-
Uo, Sai.'* Crus, Jdcaro. í'tUis», Trinidad j 
Ciemuíí̂ u-!. 
24 M. L Viilaverde: para Cuba G'bara y Nue-
vitas 
Nbre. 9 José García: (de BataUanó; para Cienfoo 
gos, Trinidad y Túr.as. 
10 Maiíneta; para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guautánamo y Cuba. 
. . 13 Argonauta \úü BataOauó) para Ctenfaegos, 
i . tutiuc, Cúnas, Jauaro, Sa^ti Cruz, Man-
zauilio j Cnba. 
.. 21 Bamou de Herrera: para Nuemas, Gibara, 
Baracoa, Guautánamo y Cuba. 
;-"LÍ.Í.A. . .̂ •..caaa, íugaa y ualberion, los 
miércoles, ú>:.t..i»ado ios lúnes. 
ALAVA, i j v i ó v w para Caidonai, Siigiro v (Jaiba 
MOD, regrojaudo 1M rntótec. 
K O D a i i i ü K s : ^ I n Cárdenas loa rttii.M, regraeaadi 
lo* riémoa. 
BAHIA-ÍIOWDA: para Bahía tlonda. Uio B'anoo 
íwr «"o1!, San Cavetani y Maíti A^aus, !«Í «AfeftdM 
"agrisisiite lo* a a w c b í * * . 
Áoai.í,. jyar-» balota ú» d̂ g .» ; CMlMUtoa, io» t i 
Dia 8: 
Hasta última hora no hubo. 
OIDAS-
Día 7: 
Para Canarias bca. esp. Verdad, cap, Sosvüla. 
Montevideo berg. esp. Virgen del Cármen, capi-
tán Miranda. 
Dia 8: 
Para Matanzas vap, esp. Aslui iano, capitán Garricoe-
chevarria. 
adoiitevideo bca. esp. Cristina Bonet. cap. Crozas. 
Entradas de caboT&je. 
Dia 8 
De Morrillo gol Britania, p.it. Hernández: con 4 ter-
cios tabaco; 50 pelin s; 300 tendidos majagua; 500 
varas maderas y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 8: 
Para Cárdenas gM. Isla de Cuba, pat. Zaragoza, 
i5j á m 
13 i 9 
T U I M I 
Ayudantía de marina de San Cayetano.—Don EVA-
RISTO DÍAZ CASARIEGO, alférez de fragata gra-
, duadoy ayudante de.marina del (Ustrito de San 
Cayetano.—Edicto. 
Desconociéndose en esta dependencia el paradero 
del inscripto de la Habana Andrés Teijeiro y Fernán-
de», fólio 97 de 1884, se le cita por éste medio y tér-
mino de treinta dias, para que se presente en esta ofi-
cina á recoger un duplicado de su cédula de Inscripción 
Í- entregar el documento provisional que le fué expe-ido en 4 de abril del año actual. 
San Cayetano, 15 de octubre de 1887.—-^Wííto 
ffm V m r i m , s-as i 
Buque-rs c o a xegiévKQ abierto. 
Coruña y :S;,:.t; w:"r vapor-correo esp, España, 
cap. San Pedro: por M. Calvo y Cp. 
Filadelfia berg. amer. Charles Purves, capitán 
Small: por H. B. Hamel y Cp. 
——Barrow (I,) boa, ing. Ryerson, nap. Joslin: por 
Higgina y Cp. 
Nueva York vapor amer, Saratoga, cap, Cúrtls: 
por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que se han despachado. 
Para Matanzas y otros vap. esp. Asturiano, cap. Gue-
rricaechevania: por J . M. Avendafio y Cp.: de 
-tránsito, 
——Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, bca. es-
pañola Verdad, cap Sosvilla: por A. Serpa: con 
200 cajas azúcar; 14,200 tabacos; Í02 garrafones 
aguardiente; 138 kilos picadura y 200 pipas vacíos, 
—Nueva York bca, amer. Nellie Brett, cap. Savin: 
por J . G, González y Cp.: con 99 ejes y ruedas 
y 300,000 kilos hierro viejo. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Cayo Hueso y Tampa Vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon: por Lawton y linos: 
——Puerto-Rico, Cádiz, Málaga y Barcelona vopor 
esp. Fio IX, cap. Llorca; por Claudio G. Saenz 
y Cp. 
—Progreso y Veracruz vap. esp, Cataluña, capitán 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar cajas 20 
Tabacos torcidos 14.200 
Picadura kilos,: . . . , . . . , . , - 188 
Hierro viejo kilos 301).COO 
P ó l i z a s corridas el dia 7 de 
noviembre. 
Azúcar sacos 5 000 
«.vHJ-A DE VÍTEBEá 
Ventas f jectuadas hoy 8 de noviembre de 1887 
1000 resmas p .pel amarillo francés.. Rdo. 
2000 id. id. idem 31 rs. una, 
75 barriles i botellas cerveza Globlo, Rdo. 
75 id. i tarros id id Rdo 
70 c. i bolellas cerveza Pilsen-Beer. $17 caja. 
300 id. cognac Ottarl-Dupuy Rdo. 
50 id, i de lata Petitr-Pois $6 las 4SJ. 
50 id. 1 da id. id $6i las 24j. 
« 0 id. fideos La Salud $5 las 4 c. 
1¡ id. latas chorizos Asturias 12 rs. lata. 
10 tercerolas latas manteca chicha-
rrón Sol 
12 id. jamones Oíd Dominion... 
100 qtlos. lisas saladas 
2(0 cacos harina 1? F de ('astilla... 
200 id. harina id F. Abascal 
500 id maiz amar, ( á la vela) 53 cts arr. 
300 i l avena id. id. B|B $6 qtl. 
id. afrecho id, id, B[B $5¡ qti. 








Giros de letras. 
2 5 , O B R A P I A 2 5 , 
.ÜWH>V pagí>spoT»l cabio, giran loti ss & corta y Uisg 
»ííta r dan naftas de crédito sobre New-Tork, Phlls 
delphli, N«,o -OrlfaJM, San Franoleco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y á e r o á s capitales y ciudades im-
portantee du Ion Bstadoo-Cnidos y Europa, «coio 
sobre todos los pueblos do Esp iíiay -ras pertenencia». 
O U B A N C M . 43 
BXÍTKB O B I S P O T O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las Ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, 
Islaa fUleares y Canarias. C 80R 156-Jn 
A 
s , o'scsirL.i / 'sr 8 . 
H A l ' E K ' ^JLGOS P O J i E L 
l*g.&in*aa «astot» crédi i* . 
Ol»» Seifai í!>fe»c Lóniires, S S « « - O r -
towií. MUao, IBÍUI. ttom*. Veattci», yioteBc!*. SJ4p«-
«», Lbboa. Oporto, Gflwaltar Bi-fcer., Hauiburgr-, 
Parf», RíWt Mn*eR. Burduos. fiísiwlU, Lisie, Lyos». 
anj' v. Wi-f-í-', 3anJü»r de Pserto-Kke fe, *• 
SfViaja* j.r.'ji, KÜL-.O.'. r Sania pmd«Tii!>e»fc 
Y B19 É S T A Í É Í s A 
•obre MaM-'W*. Círdesa*. íi8ia»¡Ü«ji, St.;-*» OU?», 
Ualbarlsa, SM?» la Gcartáe CleRñi'M;c«: Trinidad, 
SimcjU-rSpíriki • - ^ - d* Cubs. LMsg.í de Airila, 
Monsauillo, Pinar doi Rio Gihrtía. Puorto-Príncipe 
Nuevitas. 4 r «»« ír,«~M' 
.Bor i e sy 
a 
SSQülMA A ffiSRGADERSS 
m m F á s o s POR n m u 
F^oítítfta carias de oréífto 
r ¿iríx» le Vi-a.;» á c«rta y larffá- v i» t» 
ÉéE&S V;íí.i5. Sti»>y»i#, ÜHJCAWO,».*»! 
FBA.5íC.r«: ÜVSVÁ OHl.MAM^ rBKAÍWÜÍS, 
at í I lCí i . »i.S iVA *- .i»K TO-KJECO:' P4?S» 
CE, ÍTÍAV A :>?:>•>.•., J.ílriíBaK». PAAife, BDil-
DStífi, Í.Vaft, -«Al'liSWE» HAJftBCJaOOi »KÜ-
«DLA*1, ruíííA.' SAfOl/Bí», LWÍŜ AW. «*W©*A, 
WSt\t s-FC. . léi íjO»i« «iJSR-í? ¥ 0 » A » liAS 
BSP.-i.^Á. É f S i L A S C A H A M I A S 
&'SMS.Á OOWUPRAfií V VKHmíis ítSBTA? 188-
rjKOÜAttíik. SfJIAtMJBSAS >! ÍSGl-fiSAS, BOWOa 
i... •H.ytiV.-VHiW» y l ! O A I . « * C I » » A 
O^RA CŜ kWK KK V , \ 5 . 0 H B ! « t PUBIilCOS. 
le I U 8 I5 f i -1 ,1" 
m M %1 
L5TKAB todas oaatldad»»» 4 -
ta y l*rga vista sobre toda* las pr'aoióai.M plv 
«aavoobloedeests ÍSLA v la dePuag rO-
Kíí)i}, SANTO DOMINGy f St. raOSt^f*; 
Isi^.a Sa l earse . 
l e l a » C a n a r i a » , 
T^fabitft vte* h,í v l f i , •>>. jiíasat- í< 
Ingriaíerj; á 
M é j i c o t 
a i r O B I S P O 2 1 
í * 9}fc'> iW-iJ) 
Q 
% Y CJ 
i o n , ^ m ^ ^ j ^ s . % 
H.a«©» ' p í X i g m p i n ©I c*tb>© 
y gira», le-íxa» á certa y larga vi»%s» 
•obre Naevfc-íoíK, Ncova Orlcf-sua, Vüitacrus, ffl Mtato 
San Juan dt. Pac-rio-Rico, Lóadr-wi, Pavís, i>uid«>js, 
Lycn, Bayona, Híkmburgo, íí(»n». Kftpólfc», SJU-vn, Gé-
aova, MaisoUa, Havre, Ltlle, Nántes, Si. Qidntiu, Dis-
ppe, TouloBe, Vececia, Florencia, Pelermo, Tarín, llíe-
íina, &, asi coció sobre todos las ospitalss y puebíoa de 
E S P A Ñ A t Í S L A S C A N A B I A S 
!T> 1 1 * ' ) vi 1.|i 
GOLETA JOVEN BALEAR, PATRON ENSE-ñat, saldrá á la mayor brevedad uara Cienfuegos, 
Trin'dad y Tunas: admite carga p >rel muelle de Pau-
la, á precios módicos. ISfiW 8-1 
PARA CANARIAS 
A la mayoi- b'e/eladposible saldrá la barca española 
F A M A D E C A N A H I A S 
al mando de su capitán D. Migael González Sarmien-
to. Admite carga y pasajeros los que disfrutarán del 
buen trato que Tes dará su capitán. 
Este buque conduce á su bordo un conocido faculta-
tivo médico; informará su capitán á bordo y sus con-
signatarios Martínez, Méndez y Cp-, en Obrapía 11. 
1373H 20-3 
t r a s a t l á n t i c a d é v&po 
C O H U " K T A . . . ) 
r f P K C 
t? na «-rite a i 16 ííe noviembre, t 
aneve Ú B l a ia,añ?í.na, e l vapftr-Cv-
rrec f r a n c é s 
S T . G E R M A I M , 
C A p - t a n B O T T E R 
A dmita C i a r l a p a r a la CORUJA, SAN 
TANDER y iís&a Burepa, Si© J a s eiro, 
Bt isnes A i r e s y 'MostsvMeb© s^K 
conocimiento:-*; directo». JLtík eonoci, 
m i e n t e » de carga para Kio J a n e i r r , 
Montevideo y Bnenoat A i r e s , debe-
rán e a p e c i ñ e a r el ^eao bmto en k i -
lo» y el ^ aior eis. l a facta? 
I*» cargra ?sa rec ib i rá tfjflieoMÍMn&i el 
flia 14 l e noviembre ©a e l miactUa de 
Cabal ler ía y lo» c o n o c i m i e n t o » de-
berán entregar»® el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
cien del ^«sso bmto de la m e r c a n c í a . 
l i e s fc-aUsta de tabaco, picadura. &», 
d e b e r á n enviartse azesrrados» y se-
llados, s in ciaya r«»q.tii»ito la C í í ^ p a » 
fila no a» h»>:á res^x^aable A la» 
faltas. 
Mo as r ^ u d t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o , 
Xtoa v a p o r e » de eata c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
e l esmerado trato que t ienen acredi-
tado á precies m u y reducidos, inc lu-
so á los de tercera. 
L o s Srea. Bmpleados y M i l i t a r e » 
o b t e n d r á v e n t a j a s en v ia jar por 
esta l í n e a . 
L a carga para L é n d r e a e » entre-
gada e n 1 6 o 1 7 dias. 
F l e t e 3 i 6 per mi l l ar de tabaco». 
N O T A . — K o se admiten bultos de 
tabaco» de m é n e » do H J é k i l o » 
bruto. 
S e m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus c o n s i g n a t a r i o » . A m a r g u r a 6. 
j C O m S l A GENERAL TRASATLANTICA 
de vapores correos franceses. 
MA V R E , B O R D E A U X , 
Y S A N T A N D E R . 
I Saldrá para dichos puertos el dia 14 de noviembre 
| con escalas en 
Hai t í , Fuerto-Rico y St. T h o m a s 
el vapor-correo 
C0L0MBIE, 
c a p i t á n Hol l ey W i l l i a m s . 
Admitiendo carga y pasajeros para todos los puertos 
de su itinerario á precios reducidos. 
La oarga para buenos Aires, Montevideo, y todo el 
Rio de la Plata es entregada con toda rapidez por 
esta vía. 
ü e pormenores impondrán sus oonsignatarios, 
AMA ROCHA 6. 
BEIDAT, MONT-EOS Y CP. 
lio"*) lOi-? 1018 
L I N E A \ m V A r O M S 
HíiiíloB, Saenz y €omp. 
V A P O R 
de 5 , 5 0 0 toneladas. 
zapitan D. Vicente Llorca. 
Saldrá aobre el 13 de n membre próximo 
y admitd pasajerog y oarga laclaao tabaco 
para los puertos de 
Oádis , 
M á l a g a y 
Barce lona , 
con escala en Paerto-Rico. 
Habana, octubre 24 de 1887.—Consigna-
tarios, CLAUDIO Gr. SAENZ Y C% Lamt 
parillíi4. 0 1511 20a—24 20d—25 O 
L A G I J 0 N E S A 
LINEA DE VAPORES 
D E 
MELITON GONZALEZ Y Cf 
G - I J O M . 
G I J O N , VAPOR 
c a p i t á n D. J . R a m ó n C a n a l 
Saldrá del 15 al 20 del corriente y admite 




Conmgnafcarios, ORDOÑEZ Y HERMA-
NOS, Lamparilla 22. 
C FOl 10-9 
Para Nueva Orlcaus co'il escala eu Cayo 
Hueso, Charlotlc Harbor y Cayo Cedrd 
Kl vfipor-correo americano 
H U T C H I N S O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto el miércoles á las 4 
de la tarde. 
><; ..<ÍIUÍÍ.*>J ¿asnero/i ,}- carga, adeauá de los pontos 
arriba taííioioáadcs, ya;;a íja-a .t̂ ano'-eoo de Caluornia 
y so dan boletas directa basta Jiong -Koag, (China.) 
. .. m&t y ,i -• rw informarán sus coaslgaatario*, 
Meroad-m 
" 1529 0« 
'-V'ÍOK UKíiAt-á PíOS. 
26-29 Ot 
- ^ori i ü.a v a n a and Mexiisaia 
m ü ñ stoam sMp Une. 
sábado 12 de noviembre á las 4 de la tarde 
v;-.)f,-oT-oovíMü snierioust'j 
C I T Y 0 F A L E X A N D R 1 A , 
C||pÍtaij R E T N Ó l i D S . 
AiXmite cargf» pr.ra todas partea y pasajero». 
Dcm^í porroonoroB, Impoadríu au» conaig.-utavloa. 
•ÍÍEAPIÁ r R<D .\ !•»<•» V C f 
T lfi9 ' 
m i 
BBIDAT, MOHINOS ¥ 
Servicio de Verano. 
Tampa (Florida) 
í ' ian* ¡Síieamslaip I 4 n « . 
s . s r - .ú (6iaa Sleute. 
t.&.SLA. T A M J P A (3PX«OSlI»A.) 
ÍX>íí SSCALÁ KN CAYO-HUESO. 
Li M ñer iioaos y rápidos íapores do asta Une» 
O X - I V B T T E , 
C a p i t á n Me K a y . 
M A S C O T T B , 
Capitán Hanlon. 
Haria los Tiaje» on 8l órden slguiouto. 
Miércoles Nbre. 2 
Sábado . . 5 
Miércoles . . 9 
Sábado . . 12 
Miércoles 16 
Sábado . . 19 
Miércoles - 23 
Sábado . . 26 
Miércoles . . 30 
En Tampa hacen c o a e n o n con el Sooth Florida 
3allwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
sn combinROÍon con los de las o tra» empresas Ameri-
canas de íorTOOarrtl. proporcionando riaje por tierra 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. 'np. Hanloi* 
MASCOTTE. cap. Ha"'»:»-
MA.8COTTS. oop. Hanlon. 
MASCOTTE. cao. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cao. Hanlon, 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
TAMPA A 8ANFOKD. JAKCBONVILLE, SAN 
AÍJÜ.STIN, SAVANIÍÁH, CHARLBSTON W I L -
^INOTOÍÍ, WA^HINÓTON, BALTIMOBB, 
FHíLADKIiPHIA K 3 W - Y 0 K k BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA OBLEAN8, MOBILA, 8AK 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
* todas laa oiada^e importantes de los K s t a d o s - U n t -
doa, oomo tambiea pof í! rio de San J u a n de Saníord 
í jacksonvillo yv.aníf»fl intermedios. 
dan boleta* de Tiaje por estos vapores en oon»-
Klon cou la» liileas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inmau, Nürddsut^cher Lloyd, 8. 8. C9, Hambnrg-
American, Paoket C?, Monafch y ©tale, desde Nueva 
'Jfork para io« Driiicipalas anertoa do Europa. 
Ks indispOTnabls para la adqniíioion de pa«a1)e It 
prasentaclon do rm certificado dfl ^climatacjon expe-
nedióo por 'si Dr. D, M, Mr****' Ob'spo áS. 
Lh flonwpoaáendA M reolWra ÉaW»íf«»»f ea 14 
\áK:í:í;T.--:;!;;.'. «ene/a! de üomus. 
Do m¿B »e*jaeaotM liñpooaíto ooosicnalaíio». 
msrcidccfí SS. I,AWTOV RBSKAMOS. 
i 6. Hsshfcgwí, A^m* riol R»te. Wi BíoaU*»y, 
V ó'ooo 26-19 N 
ñ LA OOMPASlA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y 0? 
I . m B A » B N E W - T - Q R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia j e s á E u -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres vlcjes mensuales, saliendo loe vapores 
do esto puerto y del do New-York los dias 4, 14 y 24 
de cadn mes. 
El taper-oorreo MEXICO, 
capitán CABMONA. 
Saldrá para NUBVA-YOBK 
el dia 14 del corriente á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
bnen trato aue esta antigua Compañía tiene acredita-
do eu BUS diferentes líneas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ambares 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de lo» Almacenes 
de Depósito, ñor donde recibe la carga, así oomo tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. *- , , ,.M 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo on la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compafiía tiene abierta una polis» 
flotante, así para esta línea como para todas la» de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarañen en »u» vapore».—Habana. 7 de no-
viembre de 1887.-M. CALVO y CÍ-OFICIOS 28. 
ja, 9 
BANCO DEL COMERCIO, ALMACENES DE REGLA Y FERROCARRIL DE LA BAHIA. 
BALANCE EN 81 DE OCTUBRE DK 1887. 
ACTIVO. 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Babia.. 
Materiales y utensilios.. 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Onentas por liquidar 

























17,500 acciones á $200.. 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar.... 
Contrato 20 junio 1883... 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios 
Saneamiento de créditos. 

























NOTA.—Existen en los Almacenes de la Compañía 8,695 cíyas, 47,594 sacos, 102 bocoyes y 




NEW-YORK, HAVANA AND 
M a í l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E HIERBO. 
C I E U T F T J B a O B , 
eapitan F . M, FAIBCLOTH. 
sapitan T. 8. CURTIS. 
eapiiftQ BENNIS. 
Con magníficas cámaras para paiajero», «aldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N DES N E W - Y O H K 
los s á b a d o s á las tres de l a tardes 
NIAGARA Sábado Otbre.... 22 
SARATOGA . . . . 29 
CIENFUEGOS Nbre.... 5 
NIAGARA 12 
SARATOGA 19 
S A i L E N D S L A S A B A N A 








C I E N F U E G O S . . . . 
NIAGARA , 
SARATOGA , 
CIENFUEGOS. . . 
NIAGARA , 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y *ambien llevan abordo execelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del diadela salida y se admite carga para In-
irlaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, SouthamptonJBa-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Líasa eatíre New-York y Oieníaegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO D E 
CÜBA. 
Klhevmooo vapor de hierro 
Ponoe.—Sres. E . y P. Salazar. 
Mayagüei.—Sres. Schulze y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisoh y Comp. 
PuertoEico.-Sr. Federsení 
St. Thomas.—Sros. W. Brondsted y 
Se despacha pof SOBRINOS D E H E R R E R A : 
San Pedro 26, PlazadeLiut. 
In « l R - « » 
C L A R A , 
capitán L . COLTON. 
Sale en la forma siguiente de New York: 
SANTIAGO-, .1 Otbre. 27 
De Cieníue^os. De 8. de Coba 
S A N T I A G O . . . . . . Nbro 8 N.bre,.., 12 
SANTIAGO De Nassau.... Nbra 14 
Pasaje» por ámbas li-M*> C '«PCÍOEJ del vtsjerc, 
BSM fleto dirigirse 6 
LUIS V, PL ACE, OBRAPIA 25. 
Da más pormenores Impondrán sus consignatario» 
OBRAPIA 25. HIDALGO y CP 
t IR« i» .iTinn 
D I LA COMPASIA TEASÁTLAÍfflCÁ 
áfiies de Antoiiio Lópex y C* 
El vapor-correo ^ A 1 A L U N A , 
c a p i t á n Segovia. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRU5Í el 10 de 
noviembre á las 2 do la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrla», sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C», OFICIOS N. 28. 
In 8 312-1E 
B< vapor-correo ^ S a n t a n d e r , 
c a p i t á n Cimiano . 
Saldrá para la COHUÍlA, SANTANDER, L I -
VERPOOL y HAVBE el 15 de noviembre á las 
cinco de la tirde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga ge-
neral para Santmder, Liverpool, Havre, Cádiz y Bar-
celona. 
Recibe azúcar, café, cacao en partidas con conoci-
miento directo para Vigo, Coruña, Ggon, Bilbao y 
San Sebastian, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán p ir los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cu,o requisito serán nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el dia 12. 
De más pormenores impondrán su» oonsignatarios, 
M. CALVG Y CÍ, OyíCIOB 28 
í n g 312-1E 
" M f - Y O E S , M B M Ü km 
M e x i c a n M a í l Bteam Hbip lii.ne 
Los vaporos do esta acreditada lía>{* 
Balea de l a H a b a n a todoe l o » s á b a -
dos á las cuatro de la tarde y de 
N e w - T o r k todos lo» j n é v e s * la.* 
tres de la tarde. 
L I N E A ,:r..3MA»TAX* 
entre N e w - T o r k y la H a b a » ti 
Salen d o N©w-¥or&. 
C I T Y O F WASHINGTON. Juéves Otbre, 27 
CITY OF ALEXANDKIA.- Nbre, 3 
CITY OF ATLANTA - - 10 
MANHATTAN W 
CITY OF A L E X A K D R I A 24 
B a i © n d e l a Hatíai i iv 
CITV OF A T L A N T A . . . . . . Sábado Otbre. 
V^por 
oapitan D. MANUEL Z A L V I D E A , 
JCste hernioso y rápido vapor hará 
V i a j e s s emana le s á C á r d e n a s , P* • 
grna y C a i b a r i e n . 
Sa l ida . 
Saldrá de la Habana los miécrcole» á las «eifde Is 
tarde y llegará á Cárdena» y Sagua los juévea y 4 Cai-
barien los viémes al amanecer. 
Retorno. 
Do Oaibariau saldrá todos lo» domingo» dlreotamca-
te para la Habana despue» del primer tren de la ma-
cana. 
Además de las buena» coadiclonos c<s e»te vapor para 
Saaajd v carga general, se llama la atención de los gana-eros £ las aspeoiaies qae tlen? para «1 trasporto de ga-
nado. 
Desde el próximo viajo qne emprenderá este buque 
el dia i de junio, toda la oarga qne condueoa para 
Sagna la Grande, será trasportada desde 1» Isabel* 
por al ferrocarril en lugar de hacerlo por ol rio eomo 
•0 venía ofeotnando. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-26 $0-20 
Mercancías ,0-40 ,,0-40 ,,0-35 
CONSIGNATARIOS 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien. Sres, Alvarez y Cp, 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . 
SAN PEDRO 26, PLAZA D E LUZ. 
In 8 « - B 
CIRCULO TAURINO. 
No habiendo podido llevarse á cabo el remate de los 
muebles y efectos de esta extinguida sociedad, anun-
ciado para el dia 4 del corriente por falta de licitado-
res, y por no haber llenado las ofertas el tipo señalado 
por la comisión, se convoca nuevamente para el már-
tes 8 del presente mes, á las tres en punto de su tarde, 
en la inteligencia, que lo qne no pudiere enagenarse 
en dicho dia por falta de licitadores lo hará la comi-
sión como mejor crea en obsequio de los intereses de 
la Sociedad. 1S893 4-6 
y 
E M P R E S A U N I D A 
DR LOS 
Peirocamlea de Cárdenas y Juoaro. 
Habiendo participado el apoderado de los albaceas 
del Excmo. Sr. D Tomas Terry, el extravío de los 
certificados de acciones y cupones á favor de este nú-
mero 81,'). expedido en 1 f de Junio de 1871 por 35 ac-
ciones; 2,137 expedido en 6 de Agosto de 1872. por dos 
acciones y un cupón de $400: 2,619 expedido en 20 de 
Vnero de 1V13 por 30 acciones y un cupón de $150: 
10,32t expedido el 30 de Setiembre de 1881 por una 
acción y un cupón de $180; y 13,308 expedido en JS 
de Agosto de 1883 por una acción y un cupón de $190, 
ha dispuesto el Sr. Vice-Prosidente que ae publique 
en diez números del DIARIO OK I.A M AIUNA, con ad-
vertencia de que transcurrido* tres dias del último 
anuncio sin que se presentase oposición, se expedirán 
los duplicados solicitados, quedando anulados los do-
cumentos extraviados.—Habana, noviembre 1 de 1887. 
El Secretario, Guillermo Fz de Castro. 
13922 10-6 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de la H a b a n a . 
SUBASTA DEL CARRON DB VIBORA. 
Debiendo precederse á lasuba-.ta del suministro d*.! 
carbón que ha de consumir la Compañía en el aSo 
1888, se anuncia por este medio para conocimiento de 
aquellos que deséen hacer proposiciones, advirtiéndo-
les que el pliego de condiciones estará á su disposición 
en la Administración, en Villanueva, de las 12 del dia 
á las 4 de la tarde, hasta el dia 5 de Diciembre pró-
mo. 
Habana, Octubre 31 de 1887.—El Administrador 
General, A. de Ximeno. Cn 1566 8-2 
MANHATTAN - M>re. 5 
CITY OF A L E J A N D R I A 12 
CITY OF WASHINGTON , 19 
MANHATTAN 26 
«OTA-
So dan boletas do ffi&ki por «w;03 vayai*» •iir'iftwjien-
te á Cádlí, Gibraitar, Barcelona y ¡Marsella, on tono-
xion con los vaporas franceses que salen de New-York 
& mediados de cada mes, y al Havre por loo vaporos qno 
•alen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea do vaporoa íranoese» (vía 
Bnrdeoc, hasta Madrid, en $100 Currenoy, y hasta Bas-
oeloua en Currency desde New-York, y por los va-
pores de l a línea WHITER STA.K (vía Liverpool) 
hasta Madrid, iuolueo precio del ferrocarr i ! en $140 Cu-
rrency aesde New-Yorfc. 
Comlda«i á la carta, survidas ec mesa* peoueüas eo 
los vaporoii CITY OF PUEBLA, t!1TÍ ^ A^8" 
X ANDEIA y CITY OF WASHINGTON, 
. Todos e s tM vaporeo, tan bien ooncoidos por la rapi-
deti y eegurídsd de ons viaja?, tienen, oxcelontes oomo-
didaaespara pacajeroz. así como también las nuevas 
literas oolísji'. iíi, en las cuales no so experimenta mo-
rimlento tuñuño, permanoeiando siempre horUontalo», 
Lahí ¿ürgas ea reciben sn el maelle de Caballorí» hao-
I» i J Í . di* da ¡a fcalldi. r se admito carga pare 
lüg'.-V'ri--'.. «f «.n;o.;--;c, Br^mvp, Amj'eidara, Kotl» 
ton, Mttvrsj *.rabtf">t;cdncíimiecSóí íli-oeí*» 
Sus cor.sirDatsrlor Obrapia número 25, 
HT 5> ALGO y Ct*. 
« 1̂ 1 156-1 JI 
C O M P A Ñ I A 
D E 
Almacenes de Depósito de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta general ordina-
ria convocada para el dia 11 del corriente mes, por 
falta de número de acnioaes representadas, el Sr. pre-
sidente por acuerdo de la Directiva tomado el dia 27 
dol mismo, ha dispuesto se convoque nuevamente pa-
ra el ¡lia 18 del próximo mes, á las 12 del dia, tn el 
escritorio de la CompaBía, calle de los Desamparado» 
entre Damas y San Ignacio, teniendo por ometo dar 
cuenta de las operaciones del semestre vencido en 80 
de J unió úll imo, oir ol informe de la Comisión de exá-
men y glosa de las cuentas y nombrar los vocales 
que han de remplazar á los salientes y los que han 
cesado de la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores 
accionistas para su puntual asistencia; y en atención 
á ser segunda citación, se advierte qne la junta se ce-
lebrará cualquiera que sea el número de Sres. Accio-
nistas qne concurran. 
Habana 28 de octubre de 1887.—El Secretorio, 2?Vr-
nándx) de Castro ('n 1R3S 17-8t>o 
E m p r e s a U n i d a de los F e r r o c a r r i -
les de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
La Directiva ha acordado en sesión de hoy que do 
las utilidades de años anteriores, invertidas en prolon-
gaciones, se distribuya, en cupones, el 1-30 por cien-
to sobre el capital social, pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Contaduría por sus respectivos títu-
los, desde el 19 de diciembre próximo. 
Habana, octubre 23 de 1887.—El Sacretario, Gui-
llermo Fernandez de Castro. 
C1512 10-1 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a de 
G-as Consol idada. 
S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t & P o w e t 
Co. Consol idated. 
SECRETARIA, 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Di -
rectiva de esta Compañía, se recuerda á los señorea 
accionistas de la "Habana Gas Light f!o." y déla 
•'Spanish American Liglr. & Powdr Co." que no 
hayan presentado las acciones que poseen para su 
cange por las de la nueva "Compañía Consolidada,,' 
sê on los términos ó bases de la fusión—se sirvan 
concurrir á esta oficina, Mocts número uno, de doce 
á tres de la tarde de cualquier dia hábil, para llenar 
ese requisito; esperando que lo verificarán con la ma-
yor brevedad posible, á fin de terminar esa operación. 
Habana, octubre 31 de 1887.—i?r. Tiburcio Oat-
lañed.a. C 1567 8-3 
EMPRESA DE VAPOIiKH BSPÁflOIiBp 
ooíiítsos DJS LA« A Z I rnx-i.s-
Y T M A S P O B T E t B I I L I Z A M M 
DE SOBRINO* 0E FiEUEBB.A. 
Vapor MANUEL. A, 
c a p i t á n D. F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este rápido vapor t úúrh io este pnerto ol di a 10 de 
noviembre, á las 5 de l» tarde, para lo» do 








Aguadi l l a , 
Puerto-Hice y 
St. T i l o m a s . 
NOTA.—Al retorno esto vapor hará escala onPort-
»u-Prince (Haití.) 
La» póliza» para la carga do travoeía, sólo (e admiton 
hasta ol dia anterior do su salida. 
OONSIGNATARIOS. 
Nnovitaí.—Sr. D. Vicente Rodrigtoi. 
Gibara.—Sre». Silva y Rodrigue». 
Karacoa.—Sre». Moné» T Cp. 
Uuautánamo.—Sre». J . Bueno J U? 
Cuba.—Sre». L . Bo» y Cí 
Port-an-Prince.—Sres. J . E . Travieso y 0» 
REGIMIENTO INFANTERIA D E L B E Y N. 1. 
29 BATALLON.—ANUNCIO. 
DeW':': .<> ad juirir cate batallón setecientos sombre-
ro^ ,. ; jifcioiontes del oficio que deséen 
lonVar ¡-arte ra ia contrata, presentarán^ pliego d» 
pron-M io-! y tiyo ante la Junta ooonómica, <moB« 
U> ..r rs unida .i i>.« cuatro de la tarde dol día 24 de 
embi próximo eu la casa n. 19 do la calle de San 
i ) - go de . sta ciudad; advirtiéndoao qne el importe da 
este acúnelo, el medio por ciento para la Hacienda y 
la r.o!.dnccion de los sombreros al almacén de esta 
bi all-n, serán por cuenta de aquel á quien se adjudi-
que la subasta.—Puerto-Príncipe 29 de octubre do 
1887 — E l C. Capitán Comisionado, Mateo Arroyo. 
13927 8-6 
FABRA Y Ci 
han trasladado su escritorio & la callo de Onrapía n4-
mero 7- 13697 ^ 
AVISO. 
Por necesitarlo sus dueños so vendo ol vapor re-
molcador ENRIQUE, hallándose en perfecto estado 
tanto el casco como su maquinaria, las personas qua 
deseen comprarlo pueden verlo en Cárdenas, donda 
informarán lo» Sres. Rejas y Bacot ó los Sre». Hamel 
Esquía y Cí 13789 lm.-4 nv 
A V I S O . 
Teniendo conocimiento que D. Baldomcro Menén-
dez se ha presentado en varias casas de comercio da 
esta plaza tomando algunos efectos, si bien á su nom-
bre invocando el mió, hago público para general co-
nocimiento que no he autorizado á ninguna persona 
para que haga uso do mi nombre.—Y por lo tanto, no 
soy responsable á ninguna cuenta que este señor pu-
diera contraer.-Habana, octubre 31 do 1887.—Jfa-
nvel Menéndes San Pedro. ~ „ . ., 
Calle Mercado de Tacón n. 44, cafó " L a Union, 
•i 3635 8-1 
Marquesado de San Felipe y Santiago 
C e n s o s e n B e j u c a l . 
So participa & los Sres. censatarios, que ha eido 
nombrado Kecaudador do dicho» censos, el br. don 
Vicente Piedra Villa, calle Real n, 54, Bejucal.—Ha-
bana 25 de octubre de 1887.—El Depositario Judicial, 
*>WIW4.tfwrftí. 15586 15-260 
H A B A N A . 
MÁRTES S D E NOVIEMBRE D E 1*87 
Nuevos datos sobre la viruela. 
E n el número del DIARIO correapondien-
te al 22 de octubre próximo pasado, publi-
camoa una interesante estadística del ilus-
trado Dr. D. Tícente de la Guardia, médi-
co del hospital civil de "Nuestra Señora de 
las Mercedes ', acerca de la epidemia va-
riolosa en esta ciudad desde el mes de ma-
yo, en que ocurrieron los primeros casos, 
hasta fines de setiembre. Del mismo auto-
rizado conducto poseemos una nueva es-
tadística, que abraza los cinco meses ante 
rieres y además el de octubre último. Más 
adelante insertamos esa estadística, que 
revela una triste verdad: el aumento d é l a 
mortalidad, como expresión del desarrollo 
de la epidemia. Con efecto, si se exami 
nan dichos datos se verá que ha ido au 
mentando progresivamente la epidemia, al 
extremo de que en los meses de mayo 
junio hubo solo 22 y 55 defunciones, en ju 
lio llegaron á 116, en agosto á 209, á 277 en 
setiembre, ascendiendo á 305 en octubre 
próximo pasado. E l mayor número de laa 
víctimas de la viruela ee encuentra entre 
personas menores de diez añoa, aiendo má 
grande la mortalidad en la raza blanca que 
en la de color. Hé aquí loa datos del doc 
tor la Guardia: 
BLANCOS NEGROS 





En opinión del expresado facultativo, los 
984 fallecidos representan ó corresponden 
á la octava parte de los invadidos, pues 
habiendo sido estos en número de 7,872, 
esa cifra da un promedio de 12i por 100. 
Otro dato tenemos, obtenido por auto-
rizado conducto, respecto de la expresa 
da mortalidad, y es el de las personas asis-
tidas en el hospital de "Nuestra Señora de 
las Mercedes" desde el Io de enero del co-
rriente año al 21 del pasado octubre, en 
que se trasladaron los enfermos existentes 
en dicho establecimiento al hospital espe 
cial construido al otro lado del rio Almen 
dares, cumpliendo las prescripciones sani 
tarias que rigen sobre la materia. Dichos 
datos son como sigue: 
R E L A C I O N de los individuos asistidos de viruelas en 
el hospital Nuestra Señora de las Mercedes, desde 

















De Io« fal eeidos de viruelas confluentes, 5 fueron 
atacador en las distintas salas de este establecimiento 
y de los existentes uno también es procedente de las 
mismas . 
Habana, 21 de octubre de 18S7. 
Ateniéndonos á loa datoa precedentea. 
la mortalidad ha aumentado conaiderable-
mente en el hoapital, puesto que de 95 en-
fermos ingresados, fallecieron 30, lo que da 
casi una tercera parte entre los atacados y 
los muertos. No son á la verdad estas no-
ticias muy consoladoras, y se prestan 
tristes reflexiones, porque revelan lo que 
tantas veces hemos lamentado: una ne-
gligencia censurable en gran parte del 
vecindario de esta capital, dejando de acu 
dir al eficaz preservativo de la vacuna, co-
mo remedio contra el mal ó atenuación de 
sus efectos. 
Ea por lo mismo necesario llamar una vez 
más la atención de la Junta de Sani 
dad y de laa autoridades municipales hácia 
un mal que ha adquirido tan considerable 
deaarrollo y que pide medidas más activaa 
y eficaces que las adoptadas hasta aquí pa 
ra su extinción, pues su crecimiento en esta 
ciudad desde que ocurrieron los primeros 
casos, en mayo último, hasta la fecha, prue-
ba cuando ménos la inutilidad de aquellas 
medidas, no ménos que un abandono puni-
ble por parte de los que deben secundar las 
órdenes de las Autoridades y una confianza 
en estas que debe cesar, para que termine 
también la enfermedad que tantas alarmas 
produce y tantas lágrimas lleva con sus 
desgracias á los hogares en que se pre-
senta. 
Sensible seria que la Autoridad Superior 
de esta Isla tuviera que adoptar por sí mis-
ma resoluciones activas en este punto para 
poner término al mal que desde los prime-
ros momentos hemos lamentado, y que si ha 
desaparecido de algunas localidades donde 
se presentó con caracteres alarmantes, co-
mo Santiago de Cuba, merced á la eficacia 
de tales medidas, se conserva en otras. 
L a epidemia lleva ya seis meses en la nues-
tra, ven ese tiempo ni ha retrocedido ni 
permanecido estacionaria siquiera: ha ido 
en progresivo aumento, acusando una sen-
sible mortalidad entre loa atacados. L a sa-
lud pública, la tranquilidad del vecindario, 
la buena marcha da los negocios, que pue-
den sufrir algún quebranto, todo exige que 
en el caso de que nos ocupamos se acuda ya 
con verdadera energía, para que cese el es-
tado anormal que reina. Sin duda que en-
tra por mucho en la atenuación del mal una 
buena higiene, que entre nosotros no exis-
te, pues el abandono en las casas de los ba-
rrios pobres, la limpieza en calles y plazas, 
los inmensos focos de infección que existen 
en la ciudad son otros tantos gérmenes de 
desarrollo á la epidemia, que han de com-
batirse al mismo tiempo que la enfermedad 
en los atacados. 
Sin duda que procurando una rigorosa 
higiene, haciendo obligatoria la vacuna-
clon, revacunando á los que hayan recibido 
hace tiempo ese precioso preservativo, pro-
curando el aislamiento de los atacados se-
gún lo que aconseja la ciencia y no perdo-
nando medio alguno de loa que pueden con-
ducir á la conservación de la salud pública, 
ae llegará al término deseado de que con-
cluya entre nosotros este año una epidemia 
que ha causado unas 1,000 víctimas en los 
seis meses que lleva de existencia. 
la 
F O L L E T I N . 
UNA MUJER DE GAXCHO, 
novela escrita eu francés 
P O R 
J U L E S C E A R E T I E . 
COXTIXIJA. 
—Un momento después ae puso á buscar-
le por todo el salón. De sus preciosos ojos 
negro?, muy brillantes entóneos, parecían 
' desprenderse esas partículas que saltan de 
. la espuma del champagne. 
E l señor de Bruand no estaba allí ya. 
Se había marchado lleno de fatiga de ca-
sa de Tiola. 
—¡Qué estúpidas-se decía-son estas fiestas 
periódicas, con sus cenas, el Carnaval, los 
bailes en día fijo á que casi siempre la fa 
talidad nos obliga á asistir cuando más nos 
molesta y cuando se tiene necesidad de re 
poso y de olvido del mundo! . Esos pía 
ceres que llevan con ellos au fecha como loa 
forzados su marca infame, tienen algo tris-
te, y al acostarse por la mañana con la ca-
beza pesada y los miembros doloridos, un 
espectro satírico y burlón viene á nuestra 
cabecera y nos murmura al oido: ¡ T a tie-
nes u n u ñ o m á s ! 
¡Un año más! ¿y qué significaba esto á la 
edad del Conde de Bruand? . Nada, ab-
solutamente nada y. sin embargo, León 
se acordaba de que el año pasado había a-
slátído á todos los bailes en compañía de 
dos amigos que ya no estaban en el mundo. 
£1 ano había muerto en Cochlnchlna y el 
otro en una travesía, aiendo su cadáver a-
rrojado al mar. ¡Pobre Roberto de Treva-
nee! ;E1 más alegre y bueno de todos sus 
compañeros! ¡Hacía un año estaba junto á 
ó!, lleno de vida y de esperanza! Y lenta-
mente, de reflexión en reflexión, obtuvo por 
Subsidio industrial. 
En la Gaceta Oficial de hoy, mártes, ae 
publica la aiguiente resolución del Gobierno 
General relativa á las tarifas del subsidio 
industrial: 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE CONTRIBU-
CIONES, IMPUESTOS T PROPIEDADES. 
Subsidio industrial . 
En el expediente Instruido en este Centro 
con motivo del que remitió la Administra 
clon Principal de Hacienda de Matanzas 
para señalar cuota contributiva á la nueva 
industria que eu Cárdenas trata de ejercer 
D. Salvador Vidal, con el nombre de " L a -
vado ó blanqueo de azúcar centrífuga;" el 
Excmo. Sr. Gobernador General, de confor-
midad con lo dictaminado por el Excmo. 
Consejo de Administración y á propuesta 
de la Intendencia General de Hacienda se 
ha servido resolver se adicione la tarifa se-
gunda de las del Subsidio Industrial con el 
siguiente epígrafe: 
86i Industria de lavado de azúcar 
y mieles. 
Pagará $ 100 
Lo que se publica en la Oaceta Oficial pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 4 de noviembre de 1887.—Joa 
quin Forratges. 
La emigración italiana. 
Se ha publicado por la Dirección general de 
Estadística de Italia una ¡Memoria muy in 
teresante sobre la emigración italiana en 
los once años que median desde 1875 
1886. L a mayor parte de los emigrantes 
italianos se han dirigido á las diversas Ee 
públicas de América Central y Meridional 
á los Estados Unidos, al Egipto y la Arge 
Ha en Africa, y, por último, al Asia y 
Australia. 
L a emigración italiana adquiere por años 
mayor incremento: en 1876 la cifra fué de 
22 393; en 1879 se elevaba á 39,627; en 1882 
era ya de 67,632, y en 1886 á 87,423. L a isla 
de Sicilia figura en la estadística de la emi 
gracion en uno de loa primeros lugarea 
Aunque la emigración es caai continua, los 
meses en que mayor incremento toma son 
los de abril y mayo, durante los que se des 
tinan vapores á su trasporte exclusivo 
Dentro de la misma isla hay poblaciones 
qne dan un contingento relativamente ma 
yor, y éstas son: Corleone, Risolquim, Cam-
pofiorito. Sambuca, Poggioreale, Mezzoni 
so, Piaña del Greci, Roccamina, Cefalá ] 
Fermini. 
En Sicilia los corredores de la emigra 
cion están organizados bajo un presidente 
que reside en Palermo, y cuyos correspon-
sales en loa pueblos se buscan entre los con 
sejeroa comunales, los estanqueros y los 
maestrea de escuela. Estos hacen la pro 
paganda entre los campesinos, los halagan 
con sos promesas, alientan á los resueltos y 
excitan á los indecisos, ofreciéndoles las su-
mas que necesiten para su embarque y tras 
porte. Si el emigrante tiene alguna here 
dad, se hipoteca para el seguro del reinte 
gro á los seis meses y á nn interés que no 
baja del 30 por 100 Difícilmente se canee 
la jamás esta hipoteca, con lo que la finca 
ee pierde. 
E l presidente de la comisión fleta un va-
por cuando hay número suficiente de emi-
grantes contratados, y el paaaje con ma 
nutencion se da por una cantidad alzada, 
que por término medio varía entre 120 y 
130 liras para América. E l trato durante 
la travesía suele ser horrible y produce nu-
merosas víctimas, fuera de laa que el cam-
bio de clima, las privaciones á que muchoa 
se ven reducidos por falta de trabajo en la 
tierra de promisión y otros accidentes fu 
nestos originan. 
Aunque la prensa de Italia, como la de 
España, frecuentemente protesta contra los 
artificios y las decepciones de la emigra 
cion, los Gobiernos no suelen dar oído á sus 
clamores. L a recluta sigue siempre en au-
mento, sin que el luto y el abandono de los 
hogares baste á neutralizar los efectos de 
¡as propagandas seductoras de las Agen 
cias. 
Dos cartas del Emperador de Alemania. 
L a literatura histórica de Alemania acá 
ba de enriquecerse con un volúmen de re 
cuerdos cuya publicación ha sido muy bien 
acogida por la prensa y por los círculos li 
terarios de aquel país. Este volúmen, titu 
lado Bajo los Hohenzollern, tiene por autor 
al general de Natzmer, muerto en 1861, y 
acaba de ser entregado á la publicidad por 
la familia del difunto. E l general había sido 
un amigo de la juventud para el Rey Gui 
Uermo y tenía de este príncipe cartas que 
más tarde adicionó al conjunto de sus re-
cuerdos y que hoy forman el mayor atracti 
vo de éstos. Entre estas cartas hay dos que 
ofrecen especial interés: la primera, fecha-
da el 2 de setiembre de 1821, nos dice cuá-
les eran entóneos, y quizá también cuáles 
son hoy, las miras particulares del Monarca 
alemán sobre la cuestión de Oriente; expone 
además, con una claridad que nada deja que 
desear, el principio que, aplicado, ha hecho 
grande á Prusía y le ha dado su extensión 
creciente, inspirando hasta el dia la políti-
ca de sus hombres de Estado. 
Esta primera carta está concebida en los 
siguientes términos: 
"—¿Habéis oido decir que Inglaterra y 
Austria hayan firmado una alianza ofensiva 
y defensiva para impedir toda extensión ta-
rritorial do Rasia? Yo, por mí, no puedo 
creerlo. ¿Quieren ámbas potencias hacer 
imposible una guerra de Rusia contra Tur 
quía? Si esta guerra estalla, es probable que 
Rusia la haga sola, y si el éxito le favorece, 
es natural y justo que se reserve parte de 
las conquistas que haya hecho. Pero me a 
resultado de la cena, un letargo turbado 
por fantasmas cuyo aspecto era cada vez 
más triste, como una opereta de los Bufos 
que acabase por un monólogo de Hámlet. 
Miéntras que el coche le conducía á su ca-
sa, el joven miraba las calles todavía os-
earas, las luces medio apagadas, el cielo 
algo nublado y el piso húmedo. Algunos 
comerciantes abrían ya sus tiendas; loa ba-
rrenderos hacían la limpieza de los paseos 
yacerás, dirigidos por uno que parecía tener 
sobre ellos gran autoridad; los obreróa con 
el pan debajo del brazo marchaban de prisa 
á au trabajo ¡Todas aquellas pobres 
gentes tenían un deber, una ocupación, algo 
útil en que emplear el tiempo! 
De pronto un hombre pasó apagando rá 
pidamente las luces de gas ya casi extingui-
das. L a calle quedó solamente alumbrada 
por un pequeño resplandor; eran los prime-
ros albores del día. 
—¡El d ía! . . . pensó el señor de Bruand... 
¡el d í a ! . . . . E l mundo se despierta; es ha-
blará, se pensará en mil cosas; en fin, se vi-
virá! ¡Qué noche más tontamente emplea-
da! ¡Ah! las cenas, ¡qué diversión! Voy á 
acostarme. 
T ya en su cama, con un sueño intran-
quilo, efecto de la fiebre que tenía, veía á la 
media luz de su cuarto, la preciosa figura 
de Antonieta, con su color mate, sus encar-
nados lábíos sonrientes, fijando sobre él una 
mirada penetrante y profanda, capaz de 
conmover el granito. 
¡Soñaba que aquella criatura era de las 
predestinadas á todos los triunfos! Creía 
encontrarse en un palacio inmenso, perfec-
tamente decorado, amueblado con un lujo 
oriental, y donde respirando una atmósfera 
de placer y voraces apetitos, una colección 
de hombres de todas edades, jóvenes y vie-
jos, estaban de rodillas delante de una her-
mosa ó insolente mujer, cuyos cabellos ne-
gros caían sobre su blanca espalda: era a-
quellamujer la verdadera encarnación déla 
preeuro á añadir que si el imperio turco se 
derrumbase del todo, surgirán otros pro-
yectos relativos á la mayor parte de este 
imperio. Pues bien, vuelvo á lo que decía: 
si Rusia se incorpora todas las conquistas 
que probablemente hará, ¿intentarán opo-
nerse á esto Austria ni Inglaterra? Tal ten-
tativa me parecería peligrosa, y la anexión 
por parte de Rusia de una parte de la Tur-
quía, por grande que esta parte fuera, no 
tendría la mitad de la importancia que pa-
ra ella tuvo la adquisición de Polonia en 
1813; entónces es cuando debieron haberse 
tomado precauciones. Si esto es aaí, ¿qué 
significa esa alianza de Austria é Inglate-
rra? Me parece indigna. Además, estoy con-
forme con vos en creer que la participación 
de Prusia en la lucha sería un suceso feliz 
para nosotros y para nuestro sistema, por-
que nada noa perjudica tanto como una lar-
ga paz. Ved nuestra situación política, nues-
tra debilidad física parece asombrosa cuan-
do se establece una comparación entre el 
Estado prusiano y sus vecinos. Necesitamos, 
pues, compensar esta debilidad con fuerzas 
intelectuales, y en el ejército, sobre todo, es 
donde hay que respetar y conservar estas 
fuerzas. Ahora bien, esta conservación se 
hace muy difícil cuando la paz dura mucho 
tiempo; he aquí por qué la guerra sería un 
buen medio, el medio deseado de reanimar 
nuestra vitalidad dormida. Dada nuestra 
situación, toda guerra que no fuase ésta 
pondría en peligro nuestra existencia." 
L a segunda carta, fechada el 18 de mar-
zo de 1834, deja ver hasta qué punto el jefe 
del poderoso imperio alemán se dolía del 
estado de inferioridad en que á la sazón se 
hallaba su país; qué ambición alimentaba 
por este país, de límites todavía tan estre-
chos; con qué sentido práctico, con qué per-
severancia apelaba á las energías dormidas, 
cuyo despertar debía asegurar á su patria 
la posición y el papel que soñaba para ella: 
"Recibid, mi buen Natzmer, la expresión 
de mi gratitud por vuestras dos cariñosas 
cartas. En lo que toca á la situación exte-
rior de nuestro Estado, no puedo ménos de 
participar de vuestra opinión. Si en 1813 
hubiera sabido la nación que once años des-
pués no quedaría más que un recuerdo del 
grado de esplendor, de consideración, de 
gloria, al cual se había ya elevado, ¿quién 
de entre sus hijos lo hubiera sacrificado to-
do por obtener tal resultado? Es esta una 
pregunta muy grave á la cuai no se puede 
dar máa que una contestación muy triste. 
Sabéis por nuestras conversaciones á quién 
atribuyo yo la culpa de que nuestra situa-
ción política haya empeorado bajo todos 
aspectos. Es verdad que cierto número de 
patriotas han pensado en mejorar esta si-
tuación; pero si estos amigos hubiesen des-
plegado la energía necesaria no habríamos 
llegado al punto en que nos hallamos hoy. 
Sólo el hecho de que estemos obligados á 
hacer la pregunta que acabo de escribir nos 
impone el sagrado deber de asegurar y con-
servar á una nación de once millones de 
hombres el lugar que ha conquistado con 
tales sacrificios, que nunca se han visto ni 
verán otros semejantes." 
Desgraciadamente, nadie quiere ya acor-
darse de estos sacrificios ni de ese lugar. 
Por el contrario, dicen, y estamos condena-
dos á oírlo decir, que es ridículo para un 
pueblo que sólo tiene 11 millones de hom-
bres, querer representar papel alguno en 
medio de naciones que cuentan con 40 mi-
llones de habitantes! Se olvidan que son tres 
millones de hombres los que nos han dado 
el puesto á que hemos sido elevados, y que 
estos tres millones de hombres, sostenidos 
por un ejército aliado muy débil, osaron de-
safiar al coloso tanto tiempo temido. Y lo 
que el entusiasmo hizo en aquellos momen-
tos con loa tres millones ea preciso que 
la inteligencia despierta y desarrollada 
los haga ahora con 11. ¡Si encontramos 
que esto es ridículo, los más valientes ó 
intrépidos perderán el valor! En cuanto á 
los aliados, faltarán en la hora del peligro 
á una nación que abandona su puesto, y 
que, abandonándole, no constituye ya, á los 
ojos de las demás potencias, un elemento 
posible de concurao y poder, en cuya eleva-
ción sea útil interesarse. Y cuando no se 
quiere ser nada, ¿á qué esforzarse en pare-
cer que se ea algo, y mantener un ejército á 
costa de enormes sacrificios? 
Mr. Panl Gibier. 
Se encuentra entre noeotros el Dr. Mr. 
Paul Gibier, antiguo interno de Medicina y 
Cirugía de los Hospitales de Paria, miem-
bro de la enseñanza superior de ciencia, co-
misionado oficial del gobierno francés para 
el estudio de la fiebre amarilla. 
E l referido facultativo ha visitado el La-
boratorio Histo-bacteriológico de la Crónica 
Médico Quirúrgica, en unión de los docto-
res D. Luis Montané y D. Arturo Reyes, 
quienes lo presentaron al Director y este á 
loa profesores del Laboratorio, que depar 
tieron amigabloraento con el ilustre hués 
ped, acerca do la esencia que allí ae cultiva, 
y le ofrecieron su cooperación en los traba-
jos que emprenda. 
Saludamos al distinguido médico francés 
y le deseamos el más completo éxito en su 
humanitaria empresa. 
Peregrinaciones á Roma. 
Dicen de Roma que el domingo 16 de oc-
tubre fué recibida por Su Santidad la prl 
mera peregrinación católica con motivo de 
su jubileo sacerdotal, siendo satisfactorio 
que se inicie esta gran romería del mundo 
católico á la Ciudad Eterna por una pere-
grinación de Francia, y compuesta en su 
inmensa mayoría justamente de artesanos 
afiliados en los círculos católicos de la Re-
pública francesa. A la cabeza de esta rome-
ría llegaron el Cardenal Arzobispo de Reims, 
la ciudad dondo se consagraban los anti-
guos Reyes de Francia, y el gran orador 
católico de sus Asambleas parlamentarias. 
Conde Alberto de Mun. 
"Nada más ordenado—dicen á un diario 
madrileño—que la llegada de los peregrinoa 
á la estación de las Termas Dioclecianas. 
En quince minutos cada romero recibió 
la papeleta del alojamiento que le estaba 
destinado, ya en hoteles, ya en piadosas 
asociaciones, ya en el local de Santa Marta, 
inmediato al Vaticano y puesto á disposi-
ción de los romeros por Su Santidad. 
L a ciudad de Roma, dando una nueva 
prueba de su tacto, hizo una recepción sim-
pática á esta vanguardia de laa legiones ca-
tólicas que la inundarán durante seis meses, 
teniendo los peregrinos á su vez la pruden-
cia de guardar en sus estuches los gallarde-
tes y banderas, símbolo de au fe, que al si-
guiente dia desplegaron en el Vaticano. 
E l Cardenal de Reims era portador de 
una magnífica caja-aepulcro, antlquíaima, 
que, incruatada de laa máa precioaaa labo-
rea, guardó los reatos mortales de un már-
tir africano de la Numidia en loa días en 
que San Agustín predicaba el Evagello en 
la antigua Cartago." 
Entretanto en el Vaticano reina activi-
dad grandísima para acelerar el fin de los 
trabajos de la Exposición en el patio de la 
Piña y los de beatificación y canonización 
en la gran sala llamada de la Canónica, que 
está sobre el vasto pórtico de San Pedro. 
Como los dones que el mundo católico en-
vía para celebrar el aniversario de la pri-
mujer que se vende y de la cortesana que 
reina ¡Reino indestructible de la carne 
y de la muerte! Y aquella bella jóven, ló-
joa de aplastar la cabeza de la serpiente co-
mo la Virgen, la acariciaba, y domándola, 
ae hacía de ella un collar y una pulsera; a-
quella belleza, reina del vicio y de la auda-
cia, se parecía á Antonieta la debutante que 
marchaba con la cabeza levantada y la 
sonrisa en los lábios á la conquiata de 
Paría. 
—¡He eatado terriblemente romántico en 
mía sueños!—ee decía algunas horas des-
pués el aeñor Bruand miéntraa so limpiaba 
laa uñaa.—La preciosa Antonia no tiene na-
da de diosa del apocalipsis, gracias á Dios! 
Dominar Paris! ¡Pobre jóven! Gracias que 
ho ee muera tísica, efecto de BU vida ó de 
alguna pulmonía que coja al salir de una 
cena como la de anoche. No llegará á ser 
nada. Pero es una bonita entretenida y 
nada máa. ¡Pero eso sí, bonitísima, verda-
deramente preciosa! 
Y en aquel momento la veia todavía pen-
sativa, pálida, interesante y atrayente. 
Miéntras tanto, acababa de vestirse y arre-
glarse. 
-¡Vaya una tontería!-ae decia;—no aé 
por qué razón estoy pensando tanto tiempo 
en una chiquilla con quien no he hablado 
cuatro palabras, ni ¿qué me importaría á 
mí lo que ella llegará á ser? ¡Cómo si fue-
se yo algún colegial! 
n i . 
E l señor Bruand era conde. L a posesión 
del castillo de Bruand, situado é tres le-
guas de Cosme-en-Cosnois, le pertenecía 
todavía. Su abuelo no habla emigrado. 
Habla servido á la República, como Custi-
tine, como Biron, y se habia hecho matar á 
la cabeza de los cazadores de Lecourbe en 
Hohenlinden. Su hijo, el padre de León, 
educado en el castillo de Bruand por un 
profesor de bastante edad, habla crecido li-
mera misa qno h&co medí'» a'glo dijo el aa-
cardote Joan ai o Peeci en ni templo de San 
Andrea del Quirinale han excedido á todos 
loa cálenlos, se ensanchará el recinto de la 
Exposición Vaticana con los museos desti • 
nados á los mapas geográficos y á los tapi-
ces, el Pio-Clementino y el lindo jardín del 
Belveder. 
Exploraciones del Congo. 
E l redactor de un periódico extranjero ce-
lebró hace poco una larga entrevista con el 
cálebre mlaíonero Mr. Grenfel á au regreso 
del Congo. 
Dicho redactor ha publicado lo máa inte-
reaante de aquella eutreviata, y de esa ex-
tenaa relación tomamos loa extremos prin-
clpalea. 
Ante todo, Mr. Grenfel ha hecho notar 
que en el Congo aon completamente compa-
tibles laa dos mlslonea, católica y protea-
tante, sobre todo en las reglones máa ex-
ploradas, distinguiéndose así de otras que 
mantienen la necesidad de un exclusivismo 
absoluto para civilizar aqnellas razas. 
Para dicho viajero, el Hangi y el Hellé 
son la misma cosa entre los afluentes del 
Congo. Pero la parte puramente hidro-
gráfica no es la máa interesante entre las 
observaciones de Mr. Grenfel. 
Limitóme, pues, por de pronto, á su últi-
ma excursión al Congo íifluente del Kosai, 
donde se ha encontrado, á la altura de Kin-
gungl, una reglón en ¡a cual el Estado Ubre 
del Congo puede obtener resultados, muy 
beneficiosos, desde el punto de vista comer 
cial. 
Las tribus que la pueblan poseen en gran 
cantidad una riqueza de marfil y cereales y 
llevan sus productos á las posesiones portu-
guesas, situadas á veinte y más dias de ca 
mino. Miéntras permaneció allí, monsieur 
Grenfell, hizo comprender á loa indígenos 
la posibilidad de reducir el viaje á cinco ó 
seis, dirigiendo sus oarabanas al Estado li-
bre del Conge ó á Leopoldoville, ó á Stan-
ley Pool. 
Los ribereños del Congo, si aceptan el 
útilísimo é inapreaiable consejo del misio-
nero Grenfell le deberán, seguramente, la 
multiplicación de sus riquezas. 
Eu sus infinitas correrías, monsieur Gren-
fell, ha sido actor y ha presenciado eecenas 
verdaderamente dignas de mención. Loa 
cuatro prácticos blancos que le acompaña-
ban perecieron aucesivamente atacados por 
la fiebre en la travesía del Ubangi, el Loika 
ó el Pool, habiéndose precisado á sustituir 
lus por cuatro negros inexpertos, proceden-
tes de Sierra Leona y Camercons. 
En laa comarcaa inexploradaa ha sufrido 
agresiones do los naturales del país, aunque 
no aon enteramente inaccesibles á la civili 
zaclon, según el misionero, sino sencilla-
mente desconfiados con los europeos. En 
una de aquellas refriegas laa flechas enve-
nenadaa de loa Indígenas mataron á algu-
no de loa acompañantea de Mr. Grenfell. 
En laa orillas del Übangl halló el célebre 
viajero las famosas razas enanaa, cuya exis-
tencia se ha negado por espacio de mucho 
tiempo, suponiendo que era una pura In-
vención de algún gracioso. Son pigmeos 
nómadea cuya vida errante eatá dedicada 
en abaoluto á la caza de loa búfaloa y ele-
fantes; por lo demás tienen un aspecto dul-
ce, á pesar de sus largas barbas, que aña-
den originalidad á sus extravagantes figu-
ras. 
Viven del cambio de su comercio con los 
productos de tribus lejanas que les llevan 
productos de la agricultura. 
Tanto hombree como mujeres se hallan 
entregados á la industria cinegética. 
Con frecuencia ee encaraman á loa árbo-
lea en hueca de asilo, de repoeo ó de punto 
de acecho para sus cacerías, ofreciendo al 
europeo un espectáculo como el de los cuen-
tos fantásticos, en que se describen selvas 
vírgenea habitadas por enanoe que ocupan 
la copa de los árboles. 
En otras comarcaa encontró Mr. Grenfell 
cabañaa de tríbua en la eepeaura de loa boa-
quea. Puebloa entre los cuales la pasión 
del lujo parece confirmar la idea dn que 
Paris representa en ana tendencias algo que 
radica en la naturaleza humana como sen-
timiento instintivo. L a manifestación do 
ese lujo es lo que varía. En nuestras gran-
des ciudades civilizadas laa mujerea se agu-
jeran laa orejas; allí los hombres ee atravie-
san el cartílago de la nariz para clavarlo 
con un alfiler de marfil y siembran eus bar-
bas de perlas, de igual modo q ue nuestras 
damas siembran su cabeza de flores ó joyas. 
En la reglón de ütopo los varones ee vis-
ten con la corteza de loe árbolee, laa muje-
rea por un extraño pudor eon laa que van 
deanudaa. Lo impúdico para aquelloa ha-
bitantes, es la figura masculina, la lemení-
na es casta como las estátuaa griegas. 
Pero en todaa partea ha podido observar 
Mr. Grenfel que no hay opoeicion á la ver 
dad ni prevención á lo deeconccldo en pun-
to á coBtumbrea, ueoa y vida. Sólo ante iSS 
europeos se muestran naturalmente reeer-
vadoa y cuesta algún trabajo hacerlea olvi-
dar sus recelosas sospechae y provenclones 
Eu suma, Mr. Grenfell apellida civi l iza-
bles á todos aquellos puebloa con la sola y 
primera condición de abrirlea fáciles me-
dios de comunicación. 
Sin ferrocarril, lo mismo que todos los 
exploradores, asegura Mr. Grenfell, que no 
vale la pena do inaugurar trabajos para 
conaeguir relaciones mercantilea, debiendo 
laa mismas continuar solamente con el fin 
de eu humanitaria propaganda. 
Con caminos de hierro, la riqueza de aquel 
país, que estiman inmensa en todaa las re-
gionea máa ó ménoa vecinas del Congo, pro-
ducirían una revolución rápida y regenera-
dora en la vida de eus naturalee, abriendo 
al mondo mercados nuevos y cambiando la 
faz de muchae induetriaa en el univerao. 
Laa misiones proteetantes revieten en to-
doa aquelloa puntea nn carácter enteramen-
te diatinto de las mieionee católicas. 
Laa unas son prácticas y no retienen á 
iniciados neófitos, eiuo que ántea bien, apó 
naa iluatrados procuran por diferentes me 
dioa ae esparzan por lejanas tierras. 
En cambio los católicos retienen á los 
convertidos en los trabajos de colonización 
por decirlo aeí, intentando conetltulr cen-
troe, ciudades y tribus nuevas dentro de 
pueblos, como inaeguraa del éxito que ee 
proponen si loa convertldoe ae alejan y dl-
eeminan aleladamente. 
No cabe, puee, ningún género de duda de 
que la mialon católica producirá muchíai-
moa y mejorea reaultadoaquela misión pro-
teatante en loa territorios del Congo. 
Tribunal de exámenes de maestros de 
Instrucción Primaria de la Habana 
Diapueeto por el Iltmo. Sr. Presidente, 
que loa exámenea correepondientea al pre-
eente mee tengan lugar deedo el próximo 
lónee, dia 14; ee advierte por eete medio á 
loa aapirantea cuyoa documentoa hayan aido 
admitidoa por el Excmo. Gobernador Civil 
de la Provincia, ee sirvan acudir á la mora-
da del Secretario del Tribunal, Galiano 14, 
para tomar su turno. 
Habana, 5 de noviembre de 1887 — E l Se-
cretario, L i t i s Biosca. 
Voluntarios de Cuba, 
El conocido escritor, nuestro amigo y co-
miligionario Sr. D. Rafael Villa ee propone 
publicar en breve una obra titulada Album 
biográfico de los je/cs de Voluntarios, que 
como eu nombre indica, constará de laa bio-
bre, corriendo por el bosque, vestido como 
uno de eus criados, montando á caballo, 
cazando y pescando, haciendo, en fin, des-
de la infancia, la vida campestre. So habla 
casado á loa veinte añoa, y habla tenido tres 
hijoa y perdido al poco tiempo en mujer. 
Sólo León, el menor, vivía y aun era niño 
cuando el conde Aubert de Bruand murió 
en una partida de caza. A los diez años so 
ej contraba León huérfano y poeeedor de 
una gran fortuna que le daba rentaa aufi 
cientea para hacer vida de gran lujo haata 
en Paria. Su tutor era un honrado y digno 
pariente de en madre, muy débil y muy 
buen hombre, que envió al jóven á Paria, de-
jándolo en entera libertad, puee decia que la 
naturaleza de León era eeeneialmente hon-
rada, y que aun cuando el jóven ae extra 
viaae, volverla eiempre al buen camino. 
En esto tenia razón el tutor. Leen Bruand 
sintió al principio esa fiebre parisién que 
pervierte tantos eepíritua débiles y tantas 
conciencias vacilantea; pero pronto desapa-
reció, aintlendo el haetío de loa falaoa pía 
cérea y en lugar de querer aturdiré© hun-
diéndose más en el torbellino de laa revuel-
tas aguas del vicio, ae detuvo á la orilla, 
contentándose con el espectáculo que le 
ofrecía aquella corriente Desde entónces 
se hizo un parisién dilettanti. A los veinte 
añoa estaba cansado de hacer aquella vida; 
á loe veintidós, de contemplarla en otros, y 
á los veinticinco se casaba. 
Entónces León respiró, se sintió revivir y 
fué dichoso; pero su mujer murió al dar á 
lu¿ á los dos años de matrimonio, dejando á 
Leen trastornado ante aquella imprevista é 
inmensa desgracia, ante aquella fosa repen-
tinamente abierta á sus piés. Al encontrarse 
en medio de una soledad que le era tan grata 
cuando la compartía con ella (la soledad de 
dos es el mundo entero encerrado en un 
edén de algunos pasos), se turbó, tuvo mie-
do y empezó á viajar, queriendo olvidar y 
acordándose eiempre. Habla amado mu-
gf añas de los j^faa del instituto, acompa-
ñ tdaa dn los retratos de loa biografiados. 
La idea noa paroce oportuna y digna de 
la protección de los benoméritua volunta 
rioa. Y como el aeñor Villa goza de buen 
nombre literario, ea indudable que el A l -
bum de referencia obtendrá un éxito aatie-
factorio. 
Según telegrama recibido por loa Sres. 
Deulofeu, Hijo y CI, el vapor mercante na-
cional Español , aalió hoy de Liverpool para 
eate puerto, vía de Santander. 
—Durante la semana trascurrida entre 
loa días 22 y 29 de octubre próximo pasado, 
se han recaudado por el Banco Eapañol, las 
eigulentes cantidades por contribuciones di-
rectaa: $474-20, correapondientes al año 
económico de 1885-86; $19.316-55, al de 
1886-87, y $23 587-38, al do 1887-88: haata 
dicha fecha han ingresado por igualea con-
ceptoa, laa eumaa de $4 315 604-89, 3 millo-
nea 343,528 peeoa 65 cta. y $35,079-63, rea-
pectivamente. 
— E l próximo juévea, á laa ocho de la ma-
ñana, ae efectuarán en la iglesia de Balen 
solemnes honras por el alma del jóven D. 
Manuel Trlana y Blasco, hijo de nuestros 
diatinguldoa amigoa Srea de Triana. 
— E l domingo último se efectuó en el Aula 
Magna de la Universidad la apertura de la 
Academia teórico-práctica de Derecho, pro • 
nunciando el ilustrado catedrático doctor 
D. Leopoldo Berriel una dieertacion acerca 
del tema " L a mora legal en laa obligacionea 
á plazo." 
— E l vapor mercante nacional H e r n á n 
Cortés salió el Juóvee 3 del actual de Cana-
riaa, para Puerto-Rico y esta lala. 
—Digna de aplauso ea la conducta obser-
vada por el cuerpo Módico Municipal de la 
Habana para con au compañero el Dr. D. 
Franciaco Royere, víctima de un deagra-
ciado accidente qne lo tiene en cama en 
gravíalmo eatado. Desde los primeros mo-
mentos de la f ital ocurrencia preaentáronee 
en la morada de óate loa Drea. D. Serafin 
Sabucedo y D. Julio 2áñiga, Concejal ina-
pector del cuerpo y Sublnapector del 
mismo respectivamente, el Director del 
Necrocomto, aeñor Obregon y Mayol, y los 
facultativos del ramo forenae, de vieitac 
domiciliarias y de caeas de aocorro, pres 
tando eficaces auxllloa á au compañero, 
entre elloa el de auxiliar á au familial en 
loa gaetoa originadoa por la aituaclon de 
enfermo. Otroa aeñorea facultatlvoe, no 
perteneclentea á dicho cuerpo, han acudido 
aaímiamo á la morada del Dr. Royere. Dig-
noa aon todos de aplanan por el espíritu de 
confraternidad que han demoatrado, y en 
tributáraeloa noa complacemos. 
— L a Diputación Provincial de Matánzae 
en eu eeeion Inaugural acordó eocorrer á laa 
víctimas de la inundación del Roque con 
mil pesca oro de loa dos mil conaignadoa en 
preeupueeto para calamldadea públlcaa, 
nombrando una comiaion compueata de loa 
Srea. D. Joaquín Caatañer, D. Pelayo Villa-
nueva y D. Franciaco Rodríguez Maribona, 
para que cuidaaen de que la dlatribucion de 
dicha suma ae haga con la mayor equidad 
y justicia posibles. 
— L a función efectuada en el teatro Ea-
téban la noche del 31 de octubre á beneficio 
de las inundaciones de la provincia de Ma-
tánzas, produjo líquidos $1,233 60 cta. en 
billetes. 
— L a Oaceta Oficial publica en su núme-
ro de hoy, mártes, la tarifa de fletes para el 
servicio de lae líneas directas de la Compa-
ñía Trasatlántica. 
— E l vapor americano N i á g a r a llegó á 
Nueva-York á las ocho de la noche de ayer, 
lúnes. 
—Desde ayer, lúnes, se ha establecido 
una nueva empresa de Omnibus que reco-
rre el trayecto desde el antiguo Cementerio 
de Espada hasta la Plaza da Armas, pa-
aando par la calzada de San Lázaro y calle 
del Prado. 
—Como puede verae en el correapondien-
ta anuncio, desde mañana 9 eatablecerá eu 
coneultorio el Sr. Dr. Friera, eepecialiata en 
laa enfermedades aecretaa, en laa que ae 
noa dice que ha hecho eatudioa profund oa, 
teóricos y prácticos, en loa hoapitales de 
Santiago y Madrid, en los que ha perma-
necido por espacio de seis años, así como 
después en su larga práctica, única garan-
tía que puede ofrecer al público. 
Dicho coneul torio lo ha instalado provi-
sionalmente en el hotel " L a Perla," Amis-
tad y Dragones, frente al Campo Militar, 
donde recibirá además avisos para prestar 
sus servicios. 
—B,.jD el epígrafe "Certámen Oaubenae", 
ha confirmado en loa eigulentea términoa 
un (liarlo madrileño, la noticia del premio 
obtenido en el mismo, el año actual, por 
nuestro dietinguido amigo el Sr. D. Joeé 
Joaquin Bolívar: 
' Por iniciativa de la Sociedad Colombina 
Oüubsnse, ha tenido efecto en Huelva el 
día 2 de agosto último un certámen, entre 
ciiy>,-3 temae figuraban ' Una Memoria acer-
ca, da la influencia del doscubrimieuto del 
nuevo continente en la proeperidad ó deca-
dencia do la nación eapañola'' y "Otra Me 
moría hiaiórico crítica eobro los anteceden 
toa relatlvoa á la existencia del nuovo con-
tim.nte, anteriores á Colon y acerca do loa 
quo óite pudo utilizar y tener en cuenta pa-
ra su descubrimiento." 
Ambos temae loa abordó nueetro erudito 
amigo D. José Joaquín Bolívar y Rulseco, 
alto empleado que ha tido en la gran An-
tilla y relacionado con distinguldaa famlliaa 
d Valencia. Dicho señor ha obtenido el 
premio por eu trabajo acerca del primer te-
ma, que fué acogido con entuaiastas y uná-
nim-a apláneos por el público. L a Memoria 
del Sr. Bolívar sobre el eegundo de dichoe 
temas llegó tarde á manea del jurado, por 
cuyo motivo no ha podido eer apreciado eu 
trabajo, verdaderamente notable bajo el 
pur>to de vieta de crítica hletórica, que hon-
ra singularmente al Sr. Bolívar, á quian 
einceramente folicltamoa por estos mereci-
doa éxitoe." 
—Ha fallecido en eu caaerío do Sagastie-
chea (Goipázcoa), el eminente especialista 
en enfermedades de la garganta y del oido, 
doctor don R ifael Ariza, uno de los módi-
cos españolea máa lluatradoa y amantee del 
progreeo con que ae honraba la medicina 
nacional contemporánea. Sua intereaee, ene 
deeveloa, ene privilegiadas faoultadea, ha 
bíalas aplicado con extraordinario entusias-
mo al adelanto de la medicina patria y á la 
enseñanza de la juventud, para la cual ha-
bia abierto hace años un curso de enferme-
dades de la garganta y del oído en el Hos-
pital de la Princesa, al lado del repútalo 
cirujano D, Federico Rubio. Su muerte es 
una desgracia difícil de remediar y aentidí 
eima por todoa eus compañeros de profeeion 
y eu numeroea y eecogida clientela. Los 
alumnos del Inatituto dicho, en unión del 
cuerpo profeaoral, han acordado honrar y 
perpetuar de dlferentea maneras la memo -
ría de tan esclarecido aabio. 
—Por el vapor-correo Catalana ee han 
recibido en la Comandancia General del 
Apoetadero laa aiguientea reaoluclonea del 
Ministerio de Marina: 
Traeladando R. O. del Minlaterio de Ul-
tramar de 16 del paaado aprobando los mo-
delos de certificados presentados por la 
Compañía Traaatlántíaa para acreditar la 
salida de puerto do aua vapores y el cobro 
da la subvención establecida en el artículo 
5? fiel contrato. 
Aprobando relación de ascensos y cambio 
dio á eu mujer, coneiderando su vida ase-
gurada, y ligada para eiempre á la euya . 
y dhora, ahora tendría que formarse una 
vida nueva; ¡una vida! aun podría formár-
sela; ¡^eru una felicidad! 
Pafá consolarse le quedaba á León una 
niña. ¡La niña que habia costado la vida á 
su maiire! L a entregó á una nodriza, no 
queriendo verla y pareciendo odiarla y com-
padecerla á un tiempo, pues decía: "¡Pobre 
niña, qno crecerá ein madre!" 
Un dia le anunciaron que la niña había 
muerto. Al principio quedó como anonada-
do; pero luego cayó sobre una butaca y le 
oyeron llorar y decir: 
—¡Qué sólo estoy! 
Deepues, súbitamente volvió á aparecer 
en ol círculo de sus antiguas amiatados. Allí 
le aclamaron "¡León, Leen Bruand!" Al 
principio se condolieron del dolor que León 
disimulaba mal; pero después, las anócdo 
tt s del dia, las últimas noticias, todas esas 
hlátorierae pariaienaes que aon la vida, la 
paocupacion y como el alma de eee mundo 
en quo León volvía á poaar au pié, hicieron 
que al poco tiempo no ee ocuparan ya de 
él Aquel movimiento eléctrico que reinaba 
á su alrededor era el único capaz de hacer-
le olvidar el paeado. 
Por primera vez en su vida trató León de 
aturdirse. Jugó, tuvo los mejores caballos 
y las queridas más de moda. Todos le en 
vidiaron, le adularon y trataron de imi-
tarle. 
Pero un conocedor del corazón humano 
hubiese podido ver la amargura, el cansan-
cio y el desprecio ocultos bajo aquella sim-
pática envoltura León estaba triste; hacía 
aquella vida de aturdimiento porque era la 
más fácil y la que pasaba más de prisa. 
—Soy curioso—decía á veces Bruand;— 
quitadme la curiosidad, y no me quedaría 
pretexto para vivir. 
Esta curiosidad se gastaba todos los dias; 
pero aún quedaba baetaute para que León 
de destinos, de sargentos segundos de in-
fantería de Marina. 
Deatinando á eate Apostadero al primer 
módico de la Armada D. Fernando de la 
Peña y Guillen y al primer tercio de Infan-
tería de Marina, al de la miama claae don 
laidoro Jiménez Quiroa. 
Acompañando nombramiento de cuarto 
maquinista de la Armada para D. Antonio 
Momplet y Valdéa. 
Nombrando auplente de habilitado y ofi-
cial de almacén de Infantería de Marina de 
eate Apoatadero, al teniente D. Joeé Peral 
ta del Campo. 
Aprobando el acta de junta celebrada en 
eate Apostadero para la adquisición de 18 
roses de sargentos y 29 de soldados, para la 
fuerza de Infantería de Marina de este A 
poetadero. 
Trasladando laa acordadas del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina aobre aollci-
tud de rebaja de condena del confinado Jo-
eé Manuel Rodríguez, en sentido negativo 
y sobre eolicitud de premio de Conetancia 
al 4? maquinieta D. Juan Hermida, conce-
diéndole dicho premio. 
Trael adando la comunícala al preeidente 
de la Sociedad de Salvamento de Náufragos 
ampliando la de 15 de julio último, en el 
sentido de que ae permita al alférez de na 
vio graduado, D. Darlo Laguna regreaar á 
España paeando por Inglaterra al terminar 
sus trabajos en los Estados-Unldoe para re 
cibir instrucciones de la Sociedad y la co 
mnnicada al subaecretario del Minieterio de 
Ultramar nombrando ordenador de pagoe 
da Marina de eate Apostadero en propiedad, 
al comisario D. Francisco Comeraa y Pérez; 
interventor del míeme al de igual empleo 
D. Julio López Morillo; ordenador de la 
provincia de Cuba al contador de navio de 
l1? D. Fernando Romero, y para deaempe-
ñar la jefatura del Negociado de la Inter-
vención al de igual claae D. Antonio Martin 
Alvarez, reemplazándole en la Central de 
la Comandancia de Cádiz, el contador de 
navio D. Ricaido Montijo y Arrigo. 
Promoviendo á loa empleos inmediatos 
superiores, en la eacala activa del Cuerpo 
General de la Armada, al teniente de navio 
do 1? D Joeé Pagliery Martínez, á teniente 
de navio D. Salvador Cortés y Samtt y á 
alférez de ídem D. José Cervera y Rojas y 
á eus InmediatoB empleos en el Cuerpo de 
Infantería de Marina al teniente D. Joeé 
Cieneroa, al alférez D. Camilo Martínez y 
al a argento 1? D. Joeé Luaces Rico. 
Concediendo la cruz de 1* claae del Mé-
rito Naval con diatintivo blanco al teniente 
D. Manuel González y Gutiérrez, y á doña 
Elvira Norma y de las Cuevaa, la peneion 
anual de 1,100 pesetas por las cajas de esta 
Isla y servir nueva campaña en este Apos-
tadero, al contador de fragata D. Francis-
co Alonso y Diaz. 
Acompañando relación aprobada de los 
cambioa y destinos de jefes y oficiales del 
cuerpo de Infantería de Marina, que em-
pieza con el coronel D. Félix Salomón y 
Quintero y termina con el alférez D. Joeé 
Luacea y Rico. 
- En la Administración Local de Adca-
nan -ie este puerto se han recaudado el 
día 7 de noviembre, por derechos arance-
larios: 
En oro $ 15.125-09 
Por impuestos 13.142-71 
Total $ 28,267-80 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—Paris, 29 de octiibre.—Esta 
mañana circulaba el rumor de que la Cá-
mara de Diputados debía adoptar hoy re-
aoluclonea muy gravea que podrían produ-
cir la dimisión del preaidente Mr. Grevy, 
quien coneidera como una gran ofensa á BU 
persona la inveatigacion acerca de laa acu-
aaclonea de que es objeto su yerno, mon-
aieur Wileon. 
Mr. Flourena, minietro de Relaciones Ex-
teriorea, era deeignado como el sucesor pro-
bable de Mr. Grevy. 
El gobierno había adoptado hoy algunas 
precaucionea militarea. Numerosas patru-
llaa de agen tea de policía vigilaban loa al-
rededoree del palacio del Elyaeo y la plaza 
y el puente de la Concordia. 
L a eeeion de la Cámara no ha tenido im-
portancia. 
Mr. René Brice explanó su interpelación 
acerca de la adjudicación dnl forraje para 
el ejército y aconaejó á la Cámara que in • 
vitaae al ministro de la Guerra para variar 
el actual sistema. 
El general Ferron combatió la moción de 
Mr. Brice y pidió á la Cámara se entrase 
en la órden del dia. Esta propoaicion fué 
rechazada por 281 votoa por 213 y la de 
Mr. Brice pidiendo que ae dividieaen loe 
lotea de forraje en vez de ser adjudicados á 
una eola pereona, fué aprobada por 308 
vot^a. 
L a comisión de preaupueatoa preaentó un 
informe favorable para convertir á 3 por 
ciento la renta del 4 .̂ 
Mercad á la súplica de Mr. Floquet, pre-
sídsnte de la Cámara de los Diputa-
dos, Mr Grevy ha desistido de preaen-
tar au dimisión. Mr. Wilaon ae ha mu-
dado del palacio del Elyseo y pide ahora 
que se abra una investigación acerca de 
los hechos escandalosos de que se le acusa. 
Los miembros de la comisión encargada 
do examinar el asunto CafFarel han pre-
sentado un informe en el que declaran por 
unanimidad que es necesaria una investi-
gación parlamentaria para hacer luz sobre 
las dos acuaacionea que se dirigen contra 
Mr. Wjleon. 
L» extrema izquierda ha encargado á su 
junta directiva que apele á los sentimientos 
«eneroeoe i)el gobernador del estado de 
Illinoia en favor da loa álate anarquistas de 
Chicago condenados á muerte. 
A consecuencia del aeunto Caffarel ee ha 
vuelto loco el general Grealey, antiguo mi-
nistro de la Guerra. 
— L a Justicia anuncia que el preaidente 
Mr. Grevy, deapuea de una entrevlata cele-
brada con M. M. Le Royer y Floquet, con-
simió en auspen ler el envío de au dimi-
aion. Loá praaidentea de loa cuerpea co-
legialadorea aaeguraron á Mr. Grevy que 
gran número de diputadoa volverían sobre 
sus votos para el nombramiento de la co 
misión inveatijíadora cuando vean que sus 
opinionea podrían ser intaípretadaa de dis-
tinto modo. 
Otros periódicos aseguran que no es cier-
to el que Mr. Grevy trate de preoentar su 
dimisión. 
El Temps asegura que el gabinete no ee 
opone ahora á una inveetigacion eobre el 
escándalo de Caffarel, puesto que el mismo 
Mr. Wilson quiere dar explicaciones á la 
comisión. 
La France dice que el presidente mon 
aieur Grevy no ha hablado nunca de pre-
aentar dimisión y acusa á loa oportunistas 
de haber hecho circular eae rumor para 
obligarle á abandonar la presidencia. 
—Dícese en los círculos oficiales que 
Mr. Wilson no aerá perseguido por el pro-
curador de la República. L a confesión que 
ha hecho do au falta enviando al miniaterio 
de Hacienda la suma de 40,000 francos para 
cubrir los gastos de porte de su correspon-
dencia que ha enviado con el sello de la 
Preeidencla, ha aumentado la indignación 
cont! a él en vez de calmarla. 
Loa diarioa antimlnlaterlales citan la cir-
cular oficial de 1876 que prohibe á loa je-
fes de la Adminiatración contraer ningún 
compromiso con laa paraonaa que faltan á 
loa reglamentos y Air. Rouvier eerá dura-
mente aticado al acepta ol dinero de mon-
ee fuese eoeteniendo. Iba éate á cumplir 
veintiocho añoe, pero eu corazón tenía ee-
aenta. Razonaba como un viejo, diciendo á 
veces: E n mi tiempo Aquel tiempo 
databa de cinco añoa atrás; pero entre estas 
doa épocas tan cercanas existía para él una 
tumba, un mundo 
Al ver á Antonia, Leen de Bruand se 
sintió do repente, no conquistado, porque 
no podía s^rlo, sino atraído, curioso, como 
él decía, ante aquella flor que aún conser-
vaba ciarte aroma silvestre que la hacía 
aún má? preciosa al encontrarse en una es-
tufa do París. 
Antonia le parecía digna de una mirada. 
L i analizó y so prometió conocer el secreto 
de acuella preciosa muchacha do dientes 
blancoa y de ojos negros llenos de misterio. 
-Secreto banal; al fin y al cabo (pensa-
ba Leen), ¿qué me Importa? 
El sábado siguiente había baile de más-
caras t u la Opera. Todos los alrededores 
del teatro estaban resplandecientes de luz. 
En laa tabernas y cafés de las cercanías, al-
gunos pobres muchachos transidos de frió, 
toscamente disfrazados, tomaban aguar-
diente, ceperando á la primera comparsa. 
Sonaron las once. Loe boulevards iban 
llenáudoea de gente. A través de la com-
pacta multitud circulaban las máscaras, 
dando codazos á derecha é izquierda y 
arrastrando á alguna pobre muchacha que 
con las espaldas desnudas y el vestido corto 
iba temblando de frío. Por todas partes no 
se oían más que gritos, bromas, canciones ó 
insultos. L a sala estaba llena, presentando 
multitud de colores: el blanco, el amarillo, 
el rojo, el azul; la imitación del arco iris. 
Por las escaleras circulaban oleadas de se-
da, encajes, plumas, dominós, fracs y con-
decoraclones; hombres y mujeres que su-
bían y bajaban tropezándose, dirigiéndose 
ojeadas y diciéndose tonterías. 
—Vamos al /oyer—dijo León de Bruand 
á eu Qmigo Gontran de Rives. 
sieur Wilaon 6 cualquier otro arreglo. Es 
menester, dicen, qne el culpable sea casti-
gado, á pesar del afecto que profesa el ga-
binete al presidente de la República. 
— E l corresponsal del Hera ld de Nneva-
York ha celebrado una entrevista con mon 
sleur Wilaon en el palacio del Elyaeo, en que 
aún reaide no obstante haber trael adado 
todos sua muebles, papeles y efectos á eu 
casa en la avenida de Jen a. 
Mr. Wilson, que paseaba por su despa-
cho muy nervioso, pareció al corresponsal 
diez años más viejo que la última vez que 
lo vió ántea de la reunión electoral de 
Tours, quedando sorprendido de ver que 
en este corto período de tiempo, su palo y 
barba de un castaño oscuro, comenzaban á 
blanquear. 
A las preguntas hechas por el correspon-
sal, contestó Mr. Wilson que acogía con 
placer la investigación, de la que nada tie 
ne que temer, áun cuando se componga la 
comisión de sus mayores y encarnizados 
enemigos; que el objeto de esa Inveatigacion 
ea obligar á Mr. Grevy á precoatar BU di-
miaion, eirviendoól de instrumento; pero 
que no lo lograrán, pueato que Mr. Grevy 
no dará un paao hasta que haya desapare-
cido la última acusación. 
En cuanto á lo ocurrido en la reunión de 
Tonra manifeetó que eeta ae componía por 
una parte de los miembrea de la nobleza y 
de la claae rica que aon reaccionarios y 
por otra de obreroa que son todos radicales, 
ein que hubiesen asistido sua verdaderos 
electores: á pesar de esto, no encuentra que 
en dicha reunión ae haya presentado nin-
guna prueba de las acuaacionea que se le 
dirigen. 
Manifestó también Mr. Wilson que había 
creído cumplir con au deber al reatituir al 
miniaterio de Hacienda loa documentoa que 
tenía preatadoa y al reembolear 40 mil fran 
coe por loa aelloa de correoa que habia omi-
tido poner á eua doacientaa mil cartas par 
ticularee expedidas con el eolio do la Preai 
dencia. 
E l correaponeal del periódico neo-yorkino 
se dirigió deepues á laa reeídenciaa de los 
trea adveraarioa de Mr. Wilaon, M. M. Ro 
chefort, Laurent y Casaagnac. 
Mr. Rochefort dice que Mr. Wüson confe 
só eu falta devolviendo los documentos y 
reembolsando el importe de loa eellos: si de 
la inveatigacion resulta inocente, él solo pue 
de mostrar pruebas de ciertas negociacio-
nes que lo llevarían ante los tribunales 
Reepecto al preeidente, ea un viejo aldeano 
muy marrullero que no abandonará la pre-
sidencia hasta que lo obliguen. Rochefort 
créa que au sucesor será Mr. Freycinet. 
Mr. Laurent, redactor en jefe del P a r i s 
declara que eatá convencido de la culpabi-
lidad de Mr. Wilaon, y que todo periodista 
y hombre público debe tratar de expulsar-
lo de la política. 
Mr. Casaagnac maniñasta que Mr. Wil-
aon ea el R )bert Macalre de la República, 
que ha confeaado su falta y que su honor 
eatá comprometido. 
P a r í s , 30.—Hoy ee decía que Mr. Gróvy 
había aido atacado de un síncope: la noticia 
ha aido deamentida. 
E l Petit Journal anuncia que la mayoría 
de laa cámaras de comercio se han declara 
do en contra de la aaistencia de Francia á 
la conferencia eobre las primaa del azúcar. 
E l Temps dice que Francia y Grecia han 
iniciado negociacionea para celebrar un tra-
tado de comercio. 
—Se pretende que el gabinete eatá dis-
pueato á no opnerae á la reaolucion de la 
comiaion nombrada por la cámara acerca de 
la neceaidad de una inveatigacion para ha-
cer luz en el asunto Caffarel. 
E l gobierno hará BÍ ciortaa reeervaa sobre 
los poderes de la comieion y la interpreta-
clon que debe darle á eua acuerdos. Mr. 
Rouvier aaiatirá el jueves á la reunión de la 
comieion. 
Loe radicalea y algunoa moderadoa com-
batirán el proyecto de conversión del 4 i en 
rentas del 3 pg. Si no consiguen hacer re-
chazar eae proyecto reclamarán con gran 
inalatencla la reducción del preaupueato de 
cultos. 
Un violento huracán ee ha desencadena-
do hoy eobre esta ciudad, cauaando grandes 
daños. 
— E l suceso literario de la semana ha sido 
la publicación del libro de Renán Historia 
dsl pueblo de Israe l 
—Ha fallecido el Padre Petetol, director 
de los Padrea del Oratorio franceaea. 
— E l general Ferron, minietro de la Gue-
rra ha prohibido loa conclertoa por laa mú-
aicas militarea, porque provocarían demoa-
traclonea en favor del general Boulanger. 
P a r í s , 31.—El F í g a r o dice que el minia-
terio propondrá el viérnea próximo á la Cá-
mara un voto de confianza con motivo de la 
investigación Wilaon. Es inminente una 
críala ministerial. Se dice que Mr. Floquet ha 
declarado que el gabinete podría ser derri-
bado en 48 horas si lo quiere la oposición. 
No se habla más de la dimisión de 
Mr. Grevy: au retirada dol poder aería ac-
tualmente una confeaion máa grave que la 
restitución de Mr. Wilaon. 
Se anuncia que Mr. Thavonet, diputado 
por ol dopartamento del Ródano aerá pro-
bablemente llamado á formar parte del ga-
binete. 
— L a comiaion parlamentaria encargada 
de inveatigar el aaunto Caffarel en que se 
encuentra comprometido Mr. Wilson ha 
preeentado un informe al Parlamento acon-
aejando que un comisario se encargue de 
dilucidar cinco do las principales acusacio-
nes que se le dirigen á saber: abuao del pri-
vilegio de franquicia poatal y telegráfica; la 
reetitucion á los particulares de loa derechos 
de regiatro pagados por ellos al tesoro na-
cional; el tráfico de condecoraciones, por 
funcionarios del miniaterio de la guerra; el 
tráfico de empleoa públicos y la auatraccion 
de documentoa públlcoa perteneclentea al 
Eatado. 
—Corre el rumor de que MM. Clemen-
feau y Ferry han celebrado una entrevista 
acerca de la situación de loa asuntos y que 
eeta tendrá por reauitado el establecer una 
uniun máa eatrecha entre todoa loa grupea 
del partido republicano. 
—En la reunión celebrada por la comiaion 
encargada de estudiar el proyecto de im-
puestos sobre los extranjeros, declaró Mr. 
Flourena que el impuesto se opone á los tra-
tadoe vigentes. 
—Mr. Bartholdi hará conocer mañana el 
proyecto que ha concebido para el gran mo-
numento de 1889 y al que hizo alusión en el 
banquete efectuado el viérnes último en el 
Hotel Continental, para celebrar el primer 
anlverBarlo de la inauguración de la está-
tua de la Libertad en el puerto de Nueva 
York. Dijo entónces que Mr. Pulitzer lo 
habla invitado á estudiar una obra que 
íería ofrecida á Francia en 1889, como 
una nueva prueba de amistad de los Esta-
dos-Unidos. 
* A C B T I L , L . A . f f . 
E L SALÓN OB LA MODA.—Cada día es 
máa intereaante y útil la acre ditada^ re vieta 
de modas que da titulo á esta gacetilla. E l 
número 99 de la misma, que acabamos de 
recibir, es una prueba fehaciente de lo que 
decimos. Contiene inatruotiva y amena lec-
tura, un lindo figurín iluminado, un gran 
patrón, multitud de grabados que adornan 
el texto y un hermoao modelo de taplceríaa, 
en hoja aparte. 
L a agencia de E l Sa lón de la Moda en la 
Habana está encomendada al Sr. D. Luis 
Artiaga, Neptuno 8. 
ESCKIBEJT DE MADRID.—A uno de nues-
Leon atraveeó el gran paeillo en que 
están loa aficionados, los periodietas y los 
elegantea, pasando revista de ojos y manos 
á cuantos dominós y máscaras femeninas 
vió al paso. 
Los dos amigos entraron en é i j o y e r , don-
de se escuchaban bromas entre el ruido, el 
polvo, el gas y el calor, el perfume del pon-
che y ICB suculentos olores de la cocina. 
De repente un dominó blanco fué á apo-
yaree en el brazo de Leen Bruand. 
Todas laa máscaras que llevan dominó se 
parecen; los miamos ojos brillantes detrás 
de la careta de terciopelo; la sonrisa que se 
clarea bajo el encaje negro; las manos que 
ee apoyan en nuestro brazo como dos pe-
queños problemas; la voz disimulada bajo el 
adornado capuchón y las ondulaciones del 
cuerpo ocultas entre los pliegues de aquel 
largo ropaje. 
Pero Antonieta tenía Interés en dejarse 
reconocer. Deede la noche de Navidad la 
hablan hablado mucho del Conde y de su 
carácter, y quería conquistarle á todo tran-
ce. 
—¿Estala ménos triste ahora?—le dijo. 
—¿Lo he estado alguna vez?—replicó 
Líen. 
—Si. La otra noche estábale con spleen. 
—¡Terrible palabra! sólo en una boca bo-
nita ee o}e con gusto. 
—¡Lft mía es horrible! 
—Ahora está mintiendo. 
—¿Por qué decís que está mintiendo, el 
no me conocéis? 
—¿Lo creéis así? 
—Decid si no cuál es mi nombre. 
—Uno muy bonito que oa sienta muy 
bien. 
—¿Estáis viendo como no lo sabéis? 
—Para probaros lo contraria, esta noche 
os lo diré á los postres en la Maison-d* Dr. 
¿Queréis? 
—Si—dijo Antonia. 
Cuando puso el pié en la Maison-d' Or, 
tros compañeros de redacción escribe d« 
Madrid nn amigo y entre otras cosas le di-
ce: 
"Van á tener ustedes una temporada da 
toros magnífica. Si Mazzantinl les gustó 
mucho, más les gustará Guerrita que ei el 
gran torero del porvenir. Los inteligentes, 
sobre todo, se chuparán los dedos de gusto, 
viéndolo cómo mata recibiendo." 
Y esto, señores, 
Ea gran verdad: 
¡Viva el torero 
De calidad! 
LECCIONES DE GEOGRAFÍA—La casae* 
ditora de nuestro amigo D. Miguel de VUl», 
Obispo 60, acaba de dar á la estampa UOM 
Lecciones de Geograf ía Económico Indus-
tr ial y E s t a d í s t i c a por el Dr. D. Franeiseo 
Morales López, catedrático numerario del 
Instituto Provincial, y el Ldo. D. Justo P. 
Parrilla, profesor de Geografía é Historia. 
Se encierran dichas lecciones en un volú-
men de 170 páginas en cuarto, imprena 
con esmero en buen papel.— Agradecemos 
mucho el ejemplar con que se nos ha obse-
quiado. 
TIERNA DESPEDIDA.—Un jóven rico es 
objeto en la estación de nn ferrocarril de la 
más tierna despedida por parte de su ado-
rada Lülú 
¿Me escribirás?—le dice ella. 
— E n cuanto llegue. 
—¿Me pondrás un despacho telegráfico? 
—Sí, mi vida. 
—¡Oye! Y que no te se olvide de vei en 
cuando enviarme noticias tuyas por con-
ducto de tu banquero. 
TEATRO D I ALBISU.—Ya hemos dicho, 
y lo repetimos con gusto, que mañana, 
miércoles, se efectuará en dicho teatro la 
función de gracia del jóven profesor don 
Manuel Manri. E l programa es muy intere-
sante. Véase: 
1? Estreno en la actual temporada, de 
la preciosa zarzuela en dos actos Oalatca, 
cuya protagonista será desempeñada por la 
Srta. Rusquella 
2? L a niña Matilde Mauri, hermana del 
beneficiado, cantará la graciosa melodía del 
maestro Seston, M ú s i c a prohibita. 
3? L a g r a n v í a , en la que, por deferen-
cia al beneficiado, volverán á desempeñar 
los papelea de los ratas , las Srtas. Rusque-
lla, Aced y Corona. 
CIRCO DE PUBILLONES.—La función qne 
dispone para mañana, miércoles, el activo 
coronel empresario es de primer órden. 
Trabajarán las hermosas hermanas Jeal; 
los reyes de la alfombra, vestidos de frac; 
la pequeña reina del aire, el hombre-eer-
piente, los excéntricos muaicales, y, por úl-
timo, los famosos Totito y Kennebel harán 
las delicias del público con sus chistes y es-
cenaa cómicas. 
Pronto d e b u t a r á n nuevos artistas que ee 
eaperan de Méjico y los Estados-Unidos. 
LA NUEVA EMPRESA.—Con este título 
acaba de establecerse una nueva línea de 
ómnibus, que partiendo del Cementerio de 
Espada y recorriendo la calzada de San 
Lázaro, calle del Prado, Parque Central y 
calle del Obispo, termina sus viajes en la 
plaza de Armas. 
Están, pues, de enhorabuena los vecinos 
de esos lugares y los que á ellos tengan qne 
ir diariamente; porque á más de las venta-
jas pecuniarias que reporta el precio del 
viaje (diez centavos billetes), los ómnibue 
de L a Nueva E m p r e s a eon ex tremadamente 
cómodoa, ligeros y fuertes y sus conducto-
res complacientes y amables con el público. 
L a construcción de esos vehículos honra 
al taller en que han sido elaborados, y pro-
curando informarnos, hemos sabido que tan 
esmerada construcción se ha llevado á cabo 
en los talleres que posée D. Gabino García 
en la calle de San Rafael número 150, bsjo 
su dirección y con la valiosa ayuda de los 
operarios D. Joeé González Terrelro y D. 
Antonio Rey, siendo el encargado de la par-
te pictórica el conocido artista D. J . Platas. 
A todos ellos felicitamos por el acierto y 
maestría que han empleado en la fabrica-
ción de unos ómnibus que pueden reputarse 
como los mejores que hasta ahora han co-
rrido en esta capital, y á la Empresa que 
de ese modo atiende al beneficio del públi-
co, el que no dudamos protejerá á esos nue-
vos campeones de la economía. 
OPERA BTJFA FRANCESA.—En el vapor 
México que entrará mañana, miércoles, de-
berá llegar la compañía de ópera bufa fran-
cesa de Mr. A. Durand. Por la noche tendrá 
efecto el eneayo general de L a Mascotte, 
ópera en que Mlle. Bennati hará su debut 
el próximo juéves. 
CENTRO CATALÁN.—Esta sociedad de re-
creo, celebrará este año, el 22 del actual, 
su cuarto aniversario con una espléndida 
velada literaria y lírica que concluirá eon 
un gran baile. L a Directiva se halla poseí-
da del m xyor entusiasmo para qne tan gra-
ta fieata resulta coronada con el mayor éxi-
to y sea eato augurio feliz para el porvenir 
de dicha eociedad. 
Máa tarde se nos facilitarán pormenores 
de la función que anunciamos á nuestros 
lectorea. Doa iluetradoa señores, nn letra-
do y un periediata, ocuparán la tribuna, v 
la aeccion lírica tomará buena parte en el 
programa. 
TEATRO DS CERVANTES.—Bnena es la 
función que anuncia para mañana, mióreo-
les, la compañía que trabaja en el coliseo 
de la calle del Consulado. He aquí el pro-
grama: 
A las siete'y media.—Primer acto de H i s -
torias y cuantos. —Baile. 
A las ocho y media.-Segando acto de la 
miama obra.—Baile. 
A laa nueveve y media.—Bola treinta.— 
Baile. 
PANCHITA SAMI.—Acabamos de recibir 
la tarjeta de invitación para asistir al en-
tierro de la Sra. D* Francisca Samá, viuda 
de Aguirre. 
Ranchita Samá fué en un tiempo estrella 
radiante en el cielo del arte habanero. Se 
contaba en el número de las aficionadas qne 
en el primitivo Liceo de la H a b a n a cantó 
óperas enteras. 
Sus triunfos en L u c í a constan en las re-
viptas y diarios de aquella época dichosa. 
Después la vimos pobre, abatida, maci-
lenta recorrer las calles de esta dudad, 
como prueba viviente de la instabilidad de 
las cosas humanas. 
Sus últimos años han sido sin duda los 
más tristes y amargos de su vida. Por ñn, 
el Señor la ha llamado á su seno. ¡Pobre 
Panchita! 
Damos á su desconsolada familia el más 
sentido pésame. 
CÍRCULO DEL VEDADO.—Mañana, miér-
coles, se efectuará en el Sa lón Trotcha una 
función para los socios, desempeñada por la 
compañía que dirige D. Enrique del Casti-
llo, poniendo en escena las comedias Y a 
p i r e c i ó aquello, L a cr ia tura y Lances de 
Carnava l . 
DONATIVOS.—Con una tarjeta sin firma 
hemos recibido veinticinco pesos billetes, 
para que á nombre de un caritativo padre de 
familia sean deetribuidos del modo siguiente: 
Doce eocorros de á dos pesos para los pobres 
ciegos y ancianos muy necesitados D. Rafael 
Acosta, Da Luisa Valdés. D. Vicente Gó-
mez, D1? Bita Ramos, D. Félix Roca, doña 
Margarita de Soto, D * Josefa Robledo, doña 
Manuela Valderrama, D. Manuel R. Norie-
ga, D* Felicia López, D* Úrsula Velázquer 
y Da María Hernández, y nn socorro de á 
peso para la anciana desvalida D^ Nioolasa 
García. Mil gracias al donante en nombre 
de los socorridos. 
POLICÍA.—Según participa el celador del 
barrio de San Francisco, en los muelles de 
donde aún no habia eatado, entró como nna 
reina en su palacio. Subió con la cabeza 
alta, imperativa, insolen te, encantadora. 
Eataba hermoeíalma; su tez, ordinariamen-
te pálida, animada aquella noche por un 
euave carmín, estaba deslumbradora; sns 
ojos deapedían fuego, y sus blanquísimos 
dientes parecían dispuestos á devorar. 
^Leon Bruand hizo con ella lo qne se hace 
con los tigres jóvenes. Le tendió dia por 
dia precisamente lo que quería que devora-
se; no au corazón, sino la punta de sus de-
dos, luego su mano, y después su brazo. 
Desde entónces Antonia se puso de mo-
da. Felicitaron á León por su descubri-
miento y arrojaron hermosos ramos á la 
jóven cuando cantaba algunos couplets. E l 
Conde la amuebló un entresuelo en la calle 
de Taibout. 
Antonia dió reuniones, recibió cartas de 
amor y versos. L a citaron en algunos ar-
tículos de los periódicos, hablando de un 
tal Valaque quo había querido suicidarse 
por ella. 
En el teatro la buscaban; en las carreras 
aeparaban los gemelos del caballo á la mo-
da para fijarlos en ella. Los fotógrafos Ja 
rogaron que subiese á su casa al pasar, pa-
ra tener el honor de hacer su retrato, que 
loa estudiantes compraron para contemplar-
le por la noche al acostarse, 6 miéntraa es-
tudiaban, dentro de su pupitre disimnlada-
metite entreabierto. E n fin, hasta publi-
caron eu biografía los periódicos de teatros. 
El padre Labarbade volvió á su casa nna 
noche después de haber estado en Fontai-
nebleau, con los ojos enrojecidos por el 
llanto. 
—¿Qué tienes?—le preguntó su mujer. 
—¡Nadal 
E l pobre hombre cogió á su hijo, qne te-
nía ya siete años, y sentándole sobre sns 
rodillas, le dijo dulcemente; 
—¿Verdad que tu serás bueno cuando aeas 
mayor? 
Paula falleció repentin-.tunnfe un mendigo, 
BIQ qne ha^a si«io dable au identifioaeion, 
'—También un vecino de la calle del Mo-
rro falleció ein afiisteiioia médica. 
—Al transitar un pardo por la calle de 
Dragonee, fué mordido por un perro en la 
mano izquierda. 
—Ud moreno residente en el barrio de 
Jaaua Mada, faó herido con proyectil de 
arma de fuego, al transitar por la calle del 
Aguila esquina á Esperanza-
—Por robo de una yegua fueron deteni-
dos en el barrio de San Lázaro, dos indivi-
duos blancos. 
—Detención de un individuo circulado 
por el delito de hurto. 
MÁS CURACIONES. Sevilla y j unió 24 de 
188)—Sres. Lanman & Kemp, Nueva-Yofk. 
—En esta su casa se expenden constante-
mente sus afamados medicamentos, espe-
cialmente las Pildoras de Brístol, y puedo 
asegurar á ustedes que diariamente se ven-
den en mi oficina; esto lo atribuyo á la com-
pleta curación que han verificado en los 
amigos que á continuación inserto: D. Epi 
fanio Parraverde, D. Ildefonso Barraca, D. 
Mauricio Peña-flor, D. Victorino de Carri-
na. Estos señores han usado dichas medici-
nas llevadas por anuencia de otros enfer-
mos que con ellas han obtenido una radical 
curación en sus crónicos padecimientos, lo 
que participo á ustedes para su conocimien-
to y satisfacción. 
Sin otro asunto, me ofrezco por primera 
vez á las órdenes de ustedes como su más 
affmo. S. S. 
Andrés J . Amo 55 
ESTADO semanal de los servicios prestado por la 
Comisión de socorros del batallón Bomberos Mu 
nioipales, para evitar la propagación de la epide-
mia variolosa. 






































Totales * 1714 56 5260 3217 217 
Habana, noviembre 5 de 1887.—El fc'ecretario 
Sección de Meit Personal. 
OBJETOS DE m m m , 
Faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
chambritas, vestiditos, roponcitos, zapati-
tos, baberos y toda clase de objetos para ca-
nastillas de niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
O B I S P O N. 93 . Cn 1551 1N 
L I Q U I D A C I O N . 
C o n t i n ú a l a r e a l i z a c i ó n de las 
existencias de l a P l a t e r í a y J o -
yería LA LIRA DE ORO, M u r a l l a 
n. 37>á. Se debe aprovechar l a 
oportunidad. E l precio de los 
efectoshan sufrido notable des-
cuento. VISTA HACE FE. 
14010 P J5-9N 
INSTITUTO PRACTICO 
de las islas de Cuba y Pnerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VICENTE LUIS FEBBEB, 
dirigido por los Dree. 
D. A . D iaz Albert in i 
y D. Enr ique Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de OBRAPIA 51, y & domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal de este Centro en Guanabacoa, Concepción 
núm. 11, de 1 A 3. bajo la direocion del Dr. D. Joa-
quín Diasro íín 1553 P N-1 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $81 
LA PALMA. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
63, M U R A L L A 53, 
entre Habana y Compostela. Cn 1552 1-N 
C R O N I C A R F - L I G I O S A . 
DIA 9 DE NOVIEMBRE. 
Santos Teodoro y Ursino, mártires, y la Dedicación 
de la Iglesia del Salvador en Roma. 
San Teodoro, mártir.—Siendo eoldado del empera-
dor de la tierra san Teodoro, y macho más del Empe-
rador del cielo, estando en la ciudad de Amasea, que 
es en el Ponto, se publicó un edicto de los emoerado-
res, cruelísimo contra los cristianos. Súpolo Teodoro, 
y abrasado de amor divino, confesó luego que él era 
cristiano y que estiba aparejado para morir por Cris-
to. Prendiéronle, y como era mozo de gentil disposi-
ción, tuviéronle lástima, y cou una falsa compasión 
le dejaron, y le rogaron que miraje en ello, y que por 
ana vana superstición no quisiese perder la hacienda, 
honra y vida. Salido Teodoro de sus manos, hacfa 
continua oración y se encomendaba de todo su cora-
zón al Señor; y para responder con las obras más que 
con palabras á ios qne le habían dejado y le persua-
dían que adorase i los iio.-fts. entró una noche en el 
templo y destruyó los ídolo.1- en el fn« go por c.yo moti-
v mandó el juez prender !:l ânto y después los verdu-
gos despedazaban las carnea del sai to, > él cantaba y 
alibiba al Señor como si no fuera él, sino otro el que 
padecía aquellos ñeros tormeutos. 
Finalmente, fué condenado á ser quemad- *, hizo la 
señ il de la cruz en la frente y en todo su rut>rpo, y 
con grande alegría y regocijo entró en el fuego. Y 
cercado por todas partes de las llamas, alabando á la 
Santísima Triniiad, dió su santo espíritu en paz al 
que le había criado, y fu alma fié vista subir al cielo 
como una luz resplandeciente. Fué el martirio de san 
Teodoro á los 9 de noviembre, el año del Señor de 304# 
FIESTAS E l i JÜÉVES. 
Misas Solemnes.—Kn la Catedral la de Tercia, á 
jas 8'. y en las demás iglenas, las de costumbre. 
ORDEN D E LA PLAZA 
D E L DIA 8 DE NOVIEMBRE D E 1887 
SBRVTOIO PARA E L 9. 
Jefe de dia.—El T. Coronel del ó? Batallón de 
Voluntarios, D. Perft cto Faez. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Capitanía General y Parada. — 4? Batallón de 
Voluntarios. 
Hospital Militar.—i? Bon. Voluntarios. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Avadante de guardia en el Gobierno MilHaí.— 
El 3? de la Plaza, D. Francisco Sobredo. 
Iraadnaria en idem.—El lúde la m b m a . D Mr-
nael Durillo. 
"lo -ínmt*.—Rl Ooron.l Rarsmntn Mavor. Rtea&i. 
a 
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Habana, (> de noviembre il»< 1887.—Rl AdmlnU-
El Secretario del Jurgado Mutiicipal de Güines nos 
remite la tigniente carta: 
Secretaría —Particular. 
Sres. Rio y Comp? 
Habana. 
Muy Sres. a ios: hacía tiempo venía padeciendo de 
unos véitigos producidos por una lesión del estómago, 
pasados los cuales quedaba este inútil para la diges-
tión; cansada del tratamiento tónico y nutritivo que 
me recetaron varios médicos, resolví tener una con-
sulta con el reputado Dr. D. Juan M. Espada, de esa 
capital, quien me recomendó el tratamie7ito azoado, y 
hoy tengo la satisfacción de comunicarle que con dicho 
tratamiento he recuperado la salud, he aumentado mi 
peso en ocho libras y estoy tan ágil y de ánimo dis-
puesto que atiendo perfectamente mis múltiples ocu-
paciones. 
Faltaría á un deber de gratitud si no dirigiera á Vd. 
estas líneas autorizándole para su publicación á fin de 
qne, los que como yo padezcan del estómago, sepan 
que con el tratamiento del "Agua Azoada" encuen-
tran|eficaz remedio. 
Se repite romo ántes de Vd- affmo. 8. S —Bafael 
Dias García. 
Güines octubre 20 de 1887. 
Cn 1592 15-8N 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
Debiendo cubrirse la plaza de Recaudador de la 
misma, se admitirán proposiciones en pliegos cerrados 
hasta el dia 21 del corriente, á las 4 de la tarde, con 
arreglo al pliego de condiciones, que estará de mani-
fiesto en la Secretaría, Compottela n. 152; debiendo 
advertirse que la retribución de que disfrute será pre-
cisamente un tanto por ciento de lo que recaude, y que 
con arreglo á lo que previene el Reglamento el recau-
dador debe ser socio de número.—Habana 9 de no-
viembre de 1887.—Antonio J?. Colom. 
Cn 1599 4-9 
P E R L A 
CASABE PRESTAMOS. 
Compostela 50, entre Obispo y Obrapía. 
Ca^a recomendable y de reconocido crédito por la 
formalidad en sus contratos. La Perla ha sido fabri-
cada expresamente para el giro de Préstamos. Se co-
bra un módico interés y se esperan 6 meses. Se vende 
un buen surtido en prendería procedente de relance. 
COMPOSTELA 50. CASA D E LOPEZ. 
Cn 1591 8-6 
EL RAMILLETE 
F L O R E R I A 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
Acabamos de recibir un precioso surtido cu som-
breroa, capotas y tocas para señoras y niñas, mode-
los todos nuevos á precios módicos, como lo tiene 
acreditado este establecimiento. 
8-8 
iL RASTRO HABANERO. 
ITALIANO 109. 
£1 iniciador de los RASTROS en la Habana, pro-
tector del pueblo, que puede dar casi regaladas las 
mercancías, porque fué el primero y el que da primero 
da dos veces, anuncia ahora la más estupenda reali-
zación que ojos humanos han visto. Atención á los 
precios, que son de verdaderas gangas. 
Sacos y chalecos de casimir á 50 centavos, chalecos 
á 20 centavos; ropas de señoras á 50 centavos; camisas 
de hilo á peso y otra muv buena ropa, todo proceden-
te de empeño: de Guanabacaa y Regía á como el pue-
blo quiera: en camas de hierro hay la mar; tengo una 
de bronce, columnas gruesas, camera con mnchoj 
adornos que costó 6 onzas oro la doy en 80 pesos bi-
lletes: hay camas de persona á 25 billetes, media ca-
meras á 30 y cameras á $t0: se entiende con bastidor 
nuevo de alambre: las camas salen nuevas: hay camas 
de colegio; hay de barandas y cunas de niños; lámpa-
ras de cristal de 3 luces á $50 otras de 4 luces á $70; 
hay de metal á $15, 15, 14 y 10: liras completas á $5, 
otras á $7, jardineras: muebles hay de todas las épo-
cas; hay Billones y otros muebles de cuando vino Cris-
tóbal Colon, armas de lo mismo y moderno: los 
precios como regalados: cuadros y marcos hay para 
abastecer á toda Cuba. Nota.—Tengo mucha crista-
lería, loza para instaladores, infinidad de piés de cris-
tal de metal y tengo herramientas, tengo de todas ar-
tes y oficios en este Rastro de todo lo que buscáis. 
LOS PRECIOS m m BIUETBS, 
13981 3-8 
t 
E . P . D. 
\ 
E l juéves 10, á las ocho de la maña-
na, se celebrarán honras fúnebres en la 
iglesia de Belén, por el eterno descanso 
del alma de 
D . M A N U E L T R I A N A 
Y B L A S C O . 
Sus padres, hermanos y demás parien-
tes, suplican á las personas de su amistad 
se sirvan concurrir á dicho acto, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana y noviembre 9 de 1887. 
Cn 1597 ft},-8-ai-9 
M 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
Consumo del Ejército y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, se cita por 
este ni- dio á los Sres. sóuios para la Junta General 
extraordinaria, qne tendrá lugar el 16 d̂ l próximo 
noviembre, á las 12 del dia, eu los Almacenes de la 
Soci dad, con objeto de proceder á la elección de los 
Sres. sócios que han de completar el Connejo, rogando 
la tuntual asistencia á la reunión al Sr Presidente de 
su representación á favor de otro sócio cualquiera, con 
arreglo al artículo 42 d«-l Reglamento. 
Habana 28 de octubre de 1887.—El Secretario, Juan 
Zeuhia. Cn 1570 11-3 
A N U N C I O S . 
DR. J O S E M i R L l F R I E R A , 
MEDICO-CIRUJANO. 
EsperUlUla en las enfermedades s filíticas y de la 
matriz, hotel Perla de Cuba, calle de la Amistad, en-
tre el hotel Telégrafo y el café E l Prado. Horas de 
consulta de 7 á U de la mañana y 5} á 11 de la tarde. 
14019 8 9 
UN ABOGADO 
que presenta garantía, se encarga de arreglos de tes 
lamentarías y abintestatos, sin que los interesados 
tengan que hacer ningún desembolso hasta su termi-
nación, lo mismo hace al encomendársele de cualquier 
pleito: informará íl Procurador Matamoros. Aguiar 
número 29. 13956 26-8N 
MADAME MARIE P.LAJOUANE, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas los domingos v los juéves de 12 á 2. Agua-
cate 68. en're Obispo y Obrapía. 13920 4 6 
Florentina Morey de Rodrignez. 
C O M A D E O N A - y A C U L T A T I V A . 
Aguacate n. 104, entre Teniente-Rey y Amargura. 
1S«14 4-6 
Dr. J o a q u í n L . Jaoobsen, 
M B D I C O - C I H U J A N O . 
Consulado n. 106, esquina á Trocadero. Consultas 
de 11 á 1. 13751 15-3N 
ChaguacecU. 
CIRUJANO-DENTISTA, 
ha trasladado su domicilio á Prado 79 A, entre Vir-
tudes y Animas. Consultas de 8 á 4, 
13850 26-1N 
DR. G. M. DESVERNINE. 
C U B A 103 . 
Cn 1555 
D E 12 A 4, 
1-N 
MANUEL CAMACHO RODRIGUEZ, 
Profesor-Perit} Mercantil. 
Se hace cargo de efectuar tasaciones, reconocimien-
tos é informes periciales, y todas las múltiples opera-
ciones relativas á su profesión. Da clases de todas las 
asignaturas de la Carrera Mercantil. Santa Clara nú-
meros 2 (altos) y 1. 12775 13-120 
HILARIO GONZALEZ RUIZ, 
ABOGADO. 
Domínguez número 1, Cerro. 
13404 2fia-26 26d 27 O 
C U R A D E L A S 
Q U E B R A D U R A S . 
La estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía qne esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . G R O S . -
133U 
. S O L 83 
15 260 




De 12 á 2. 
27-120 
F . N. J u s t i n i a u i C h a c ó n , 
D E N T I S T A . M E D I C O C I R U J A N O . 
Salud 42, entre Campanario y Lealtad. 
13086 27-19 
DENTISTA. 
G-rau Depósito Dental 
H O — H A B A N A — 1 l O 
Nuevas remesas, lujosos sillones de operar. Espe-
cialidad en polvos deuiífriuos y cepillos. 
Precios módicos. 
Consultas y operaciones de 7 á 5 
Olí IRF>6 1-N 
DR. GARGANTA. 
LAMPARILLA 1?. Uora» de consulta de 11 á L Ks-
perialidud: Mat.ris, rías nrinariM. iRringe. r sifllftica*. 
fin 1549 "1-N 
iFADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galíano. 
Especialidad. Ejjfsrmedade» venéreo-sifUítloa* j 
«fscnionois df? l i pie!. Consultas de 3 4 4: 
Mártw, jníves y ¿abado, grátis álos pobres, de 3 á 4 
Cn 1550 1-N 
D R . G U T I E R R E Z L E E . 
REINA £5 
Consultas de 11 á 1. Telefono 1073. 
12931 28-150t 
ERASTÜS WILSON 
P R A D O N U M E R O 115 
DENTISTA. 
A cuantas familias respetables de las qne han sido 
sus clientes en mejores tiempos y hoy dia se encuen-
tran escasos de recursos, las prestará sus servicios á 
honorarios enteramente voluntarios, de 3 á 4 de todos 
los dias no festivos. 
Cn. 1451 28-120 
I A R I N I Y C I 8 N E R O S , 
CIRUJANOS-DENTISTAS. 
Aguiar entre Amargura y Teniente-Rey. 
13331 28-250 
D r . Gárlos F i n l a y , 
Calle de Compostela 103, entre Riela y Teniente-
Rey. Consultas de doce á tres. 
13210 27-22 O 
DR Gnadalnpe González de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A , 
Consultas de 12 á 4 los mártes, miércoles y viérnes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas. Apartado 
n. 600. 12765 27-120 
PIANO Y BORDADOS: UNA PROFESORA DA lecciones de ámbas cosas á domicilio, con todo 
esmero, y en particular á los niños que tanto les fasti-
dian, los primeros conocimientos de música, promete 
por su carácter especial rápidos adelantos, consiguien-
do les agrade cada vez más este estudio. San Igna-
cio 2. altos. 14048 4-9 
A LAS MADRES D E FAMILIA.—LA SEÑO ra que enseña á bordar al vapor, se ofrece nueva-
mente á sus favorecedores por el ínfimo precio de dos 
pesos y tres á domicilio, con el regalo además de un 
paíiuelo de batista: calle del Sol 74, izquierda, bajos 
14031 4 9 
UNA ACREDITADA PROFESORA INGLESA desea aumentar sus clases á domicilio, enseña 
cuatro idiomas, instrucción en castellano, música, sol-
feo y labores (prédicos módicos) referencias de las fa-
milias que ha enseñado á hablar el inglés: otra profe-
sora que enseña lo mismo daría lecciones en cambio 
de casa y comida: dejar las señas escritas en Muralla 
número 55. 14027 4r9 
INSTITUTRIZ 
Se ofrece una, con inmejorables recomendaciones, 
á los señores padres que desean dar á sus hijas una 
esmerada educación, Villegas 115 informarán. 
14036 4-9 
ALEXANDRE AVELINE. 
ACADEMIA MERCANTIL Y D E IDIOMAS, 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
V I L L E G A S 42, casi esquina á O'Reilly. 
14021 4-9 
AVISO 
Colegio " L A P E R S E V E R A N C I A ' 
Escobar 168, entre Salud y Reina. 
Sa director, D. Antonio José de Tagle y Granados, 
con motivo de tener que evacuar las diligencias testa-
mentarias de su hermano, Dr. D. Antonio María (Q. 
E . G. E.) , participa á los señores padres de familia 
haberse hecho cargo, desde esta fecha de la dirección 
y todo lo concerniente al Colegio, su digno compañero 
y profesor normal D. Agustín Urrntia y del Moral. 
Habana, noviembre 19 de 1887.-^1. J . Tag'e. 
13888 4-6 
UN JOVEN QUE T I E N E ALGUNAS HORAS desocupadas se ofrece para dar clases de primera 
ó segunda enseñanza á domicilio ó en colegio: infor-
marán Aguiar 67. 13813 4-6 
T. H . C H R I S T I E , 
PROFESOR D E INGLES. 
Se ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
esta idioma. Habana 136. 13840 15-5N 
FRANCES 
Un profesor de francés de la Universidad de Fran-
cia, con muchos años de práctica en la enseñanza, se 
ofrece á dar clase á domicilio. Amistad 44. 
13653 15-1N 
IMPIIEO 
E l MUNDO AL REVES, 
jor D. Ventura Raiz Aguilera, 2 tomos con muchas 
áminas $3 billetes. Obispo 54, librería. 
13980 4-S 
ÍMOS MUF BARATOS. 
Para desalojar el local 
S E R E A L I Z A N 
da historias, viajes, Medicina, Derecho, novelas de 
autores nacionales y extranjeros. Diccionarios, HÍB-
toria natural. Física y Química, agricultura, religión, 
&, &; hay más de 20,000 volúmenes, á los qne com-
pren partidas se les hará además descuento. Salud 
número 23, librería. Se reparten catájogos grátis. 
13699 ' 10-2 
HAN LLEGADO 
los port-folios, de Mme. Demorest, libros de 
moda y patrones, última novedad. 
123, O B I S P O 133. 
On 1098 S12-13.ll 
U n a bordadora 
Se hace cargo de toda clase de bordados. Smrez 83. 
14037 2 -9N 
Mr. Champagne 
AFINADOR DÉ PIAÑOS. O ' R E l L L Y 68, 
Antigua casa Luis Petit, y Habana 24. 
13917 4-6 
GHAN T A L L E R D E MODAS 
Elegantes trajes se confeccionan en el tall- r de J 
Mosquera cou arreglo álas últimas modas, especiali-
dad en trajes de ''esposada, so rées y teatros, se reci-
ben encargos para el interior y lutos y trajes de viaje 
en 21 horas. También acabamos de recibir una precio-
sa colección de sombreros y capotas, última novedad. 
Sol 61. 13«,44 15 5N 
MANUEL FERNANDEZ Y CP. 
T E N E E N T E - R E Y 39. 
Fabricantes de tintes: tifien toda clase de géneros 
al por mator y menor, la ropa de uso se limpia, tifie, 
forra, ribetea y se reforma de la manera que se desee, 
dejándola como nueva. Tintorería La Francia Te-
niente-Roy 39. 13869 4 6 
Los bragueros hemiarios que más curas h ¡n obte-
nido son los fabricados por el entendido ortopedista 
MR. E. TOÜSSAINT, 
discípulo de Charriere et Mathieu de Paria. 
1 3 0 Galiano, casa Rib i s . 
13550 15-290 MODISTA.—CON ELEGANCIA Y PRONTI-tud se confeccionan vestidos de viajes y de bodas: 
elegantes abrigos por el último figurín y á capricho a 
precios muy convenientes: se enseña de corcets á pre-
cios arreglados á la situación: se corta y se entalla por 
on peso. Bernaza 29. 13216 26-220 
BARATO, E l QUE V E S D B J J j í A S 
Fábrica de sombraros en general. 
Importador directo y el que vende á precio de I 
brica es Antonio Boadella 
A M I S T A D 4 9 . 
S A N M I G U E L 2 3 k . 
13374 15-26Ü 
Gran fábrica especial de Bragneros. 
Fajas para ambos sexos. 
De U. A. Vega, sucesor de Baró. 
Grandes resultados están dando los aparatos de esta 
antigua y acreditada casa recomendada por los médi • 
eos de esta capital. 
O B I S P O NXTM. 31 ^, H A B A N A . 
13617 13 1 
El Nuevo Steteniía. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
hace loe trabajes más baratos que ninguno de su olas* 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes; cafe 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revlllagige-
lo, Luz y Egido, Genios y Consulado, virtudes y Ga 
llano, bodogu enquiña de Teja», Concordia y San Ni-
colás v •'uetio Arambura c San Josí. 
U047 5 9 
W I T l i 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-c irse en una casa decente de criada de mano, 
sabe coser á mano y á máquina: tiene personas que 
garanticen por su conducta y su buen comportamien-
to: informarán Estrella número 16. 
14055 4-9 
SE SOLICITA UN JOVEN D E 18 A 20 AÑOS 4ue conozca bien las calles de esta ciudad y qne 
presente buenas referencias que garanticen su honra-
dez y actividad en el trabajo, para dependiente de ana 
agencia de periódicos. Fl que no reúna las circunstan-
cias expresadas no dfbe tomarse la molestia de pre-
sentarre.—O'Rei'ly 23 
Cn 1598 4-9 
APRENDIZ 
que tenga 14 ó 15 afios p r̂a un taller de encuadema-
ción. 
UNA MUCHACHA 
para criadita para manejar un niño, que tenga 14 ó 16 
años. ' 'Reilly«6. Cnl600 4-9 
Gal iano 111 
se solicita una criada. 
14044 4-9 
SE SOLICITA 
en Reina 49 una manejadora blanca, sueldo 17 pesos 
billetes. 14058 4-9 
SE SOLICITA 
una colocación de manejadora. Jesús María, entre 
Compostela y Picota: panadería La Picota, informa-
rán. 14052 4-9 
SE SOLICITA 
un cocinero peninsular para una corta familia, que 
tenga buenas referencias y duerma en la casa. Empe-
drado 29. 14016 4-9 
ATENCION. UNA SEÑORA PENINSULAR desea colocarse de criandera á leche entera y 
buena: tiene quien responda por ella, calzada del 
Monte 258 informarán, puente de Chavez. im» 4-9 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse en casa de moralidad y decente para criado 
de manos: sabe su obligación en dicho servicio: tiene 
personas que respondan por su conducta: darán razón 
Villegas 105, entre Teniente Rey y Muralla. 
14026 4 9 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO So-licita colocación para casa particular ó estableci-
miento, teniendo persona que responda por su buena 
conducta. San Nicolás 158, esquina á Estrella. 
14020 4 9 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA edad, desea encontrar una casa decente y de mo -
ralidad, para criada de manos ó manejar un niño, en-
tiende de manejar niños: tiene personas que la garan-
ticen. S.in Rafael 63, darán razón. 
14016 4-9 
SE SOLICITA 
una criada blanca para el servicio doméstico de una 
corta familia, que duerma en el acomodo y si sabe co-
cinar mejor. Perseverancia 29. 
14018 4-9 
ÜN ASIATICO HONRADO Y CON UN T E S -timonio de la casa donde ha trabajado dorante 14 
años de cigarrero, desea colocarse como dependiente 
en cualquier establecimiento: calle de Egido 37 dan 
razón. '4012 4-9 
8E SOLICITA 
una criada de mano blanca ó'de color, prefiriendo sea 
jóven. Inquisidor 14, informarán, 
14013 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA, SANA y robutta, con buena y abundante leche, de crian-
dera, á media leche: calle del Sol n. 112 dan razón. 
14014 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular, jóven, para criada de mano ó manejar 
un niño de pocos meses: tiene personas qne raspen 
dan de su moralidad Factoría n. 11 dan razón. 
14041 4-9 
AGUIAR 75.—SE NECESITAN CONSf ANTtí-mente para colocar toda clase de sirvientes, sir-
vientas, muchachos y muchachas, lo mismo blancos 
que de color, con referencias, y á los dueños de esta-
blecimientos y familias particulares se les ofrece de-
pendientes y del servicio doméstico. 
14034 4-9 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO Y FOR-mal, desea colocarse: tiene quien responda de su 
conducta. Egido 23 esquina á Luz darán razón. 
14035 4-9 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E LA señora D? María Josefa Alvarez para entregarle 
unas prendas que le pertenecen. Cuarteles 5. 
14C01 4-8 
AVISO—SE SOLICITA A LA MORENA E u -femia Pedroso, que vive en San Miguel del Pa-
drón, ingenio Jiquiabo, para que venga á ver á su hija 
Catalina Pedroso que se encuentra enferma de algún 
cuidado en la calle do Lamparilla n. 60. 
14008 4-8 
SE SOLICITA 
un criado de mano, que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Neptuno 106. 
13937 4-8 
EN LA C A L L E D E R E V I L L A G I G E D O N. 29 se solicita una criada de mano que sea jóven y 
tenga buenas referencias. 
13936 4-8 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criandera á leche entera, bien sea para 
esta ciudad ó para el campo y teniendo personas que 
respondan por su conducta: Ancha del Norte 255. 
1S954 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para acompañar & una señora ó pa-
ra el servicio de una corta familia: informarán Paula 
n. 100. 13957 4-8 
CRIANDERA 
Se desea una á leche entera: Cuba 46. 
13959 6-8 
ÜNA SEÑORA PENÍNSULAS DESEA Co-locarse de criandera, llegada m este último oo-
r (o. ^tú'M^O quien responda do <>u conducta: calle 
AiitL* dol Norte n. ?87 y 295 tren nuevo darán razón. 
J3953 4-8 
AVISO.—EN L A C A L L E D E LOS OFICIOS n. 76, se necesita una general lavandera y plan-
chadora de color qne tenga personas que garanticen 
su conducta y moralidad. 
13S63 4-8 
UN JARDINERO D E NUEVA-YORK desea colocarse 6 alquilar un terreno propio para culti-
var legumbres para su venta. Dirigirse a Mr. Lachan-
me. Jardín de Aclimatación, jimto al paradero del fe-
rrocarril de Marianao. " 13998 4-8 
SE SOLICITA 
una criadi de mino, blanca, páfa Una corta familia; 
el portero informará, Teniente Rey D. 15, Hotel de 
Francia 13997 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una morena iatelUente en el servi-
vicio, teniendo personas que respondan por ella. Vi-
lleeas Í10, entro Sol y Mura'la d^rán razón. 
13=91 4-8 
ÜN ASIATICO GENERAL ( OCiNÉRO DE sea colocarse en establecimiento ó casa partlcu 
lar: es aseado y da moralidad. Industria 70, esquina 
Animas, darán razón. 13989 i-a 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA BUENA lavandera en casa particular: tiene personas que 
respondan por ella: Manrique 98 informarán. 
13945 4-8 
DESEA COLOCARSE UN LICENCIADO del ejér ito para cocinero ó portero: es honrado, sabe 
cumplir con su obliiracion! Bernsza 52. 
13952 4-8 
Se neces i ta 
un buen barniz idar que entin ta también de trabólos 
de carpintería: en la muebluríii de C. Bítancourt. V i -
llegas 13988 4-8 
DESEA OOLOCABSE DE COCINERA PARA corta familia una señor i peninsular de mediana 
edad, tiene pereonas que respondan de su conducta. 
Indio 40. 1P961 4 * 
E SOLICITA UNA CRIADITA D E M \NO D E 
12 á 14 afios, blanca ó de co'or. se le dará un mó-
dico sueldo de 8 á 10 pei-os biüet-'s y ropa limpia, y un 
cocinero. Saarez 85 1893̂  4-8 
SE DESEA ENCONTRAR UNA CASITA EN Regla, ceroa del paradero, que sea de 400 pesos 
billetes ó en la Habana qne no pase de 500 pesos bi-
lletes Comulado 105, darán razón. 
13351 4 8 
ESEA COLOCARSE UNA MUJER n A S A B l 
acabad < d i llagar di la Península, de dos meses 
de parida, de oiandera er casa narticular, de 26 años 
de edad, darán razón fonda de l* Machina, calle de 
San Pedro, hibitaciou número 3 
13934 4-8 
UN ASI -iTICO BUEN COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea co'ocarse en casa particu-
lar ó establfcimiento. teniendo personas que respon-
dan por él. Escobar 119, entre Reina y Salud dan ra-
zón. 18941 4-8 
SE SOLICITA 
una criandera á leche entera, que sea sana y tenga 
ahondante leche: impondrán Sol 66. 
13940 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA D E criandera, de buen i y abundante leche. Suarez 
número 19 informarán. 13950 4-8 
B A R B E R O S . 
En bien genera1, atendiendo á los perjuicios y gas-
tos que origina al gremio, he tenido á bien señalar mi 
casa, barberil La Mora, Agnila 171, entre Zanja y 
Barcelona, para que los dueños de establecimientos 
soliciten al operario y este deje nota de su residencia, 
si desea colocarse.—P. ¿T. A. 
13965 4 8 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR, GENERAL modista y cortadora, que ha trabajado en las prin-
cipales casas de esta capital, desea encontrar una 
casa particular, garantizando su buen corte y confec-
ción: de 7 á 7 impondrán Obrapía 97. 
13916 4-8 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de portero ó criado de mano: tiene personas 
que respondan de su conducta. Neptuno 52, café Ro-
mea 14009 4-8 
CRIANDERAS, 
Dos jóvenes llegadas por el último correo de la 
Península desean colocarse para crianderas á leche 
entera, tienen un mes de paridas y persona que ga-
rantice sus conductas: informarán San Pedro n. 12, 
fonda La Dominica. 13935 4-8 
¡ATENCION! 
Se solicita un veguero que sepa desde sembrar hasta 
enterciar. buen sueldo: y un estanciero, y un carpin-
tero qne entienda de trabajos de ingenio, buen sueldo 
y paga segura. Aguiar 67. 14O05 4-8 
SE SOLICITA 
un piloto práctico desde fste punto á Caibarien, Cár-
denas y puntos interni' dios para la goleta Anita. 
Impondrán Merced 2^ 13976 3 8 
ASIATICOBUEN COCINERO DESEA co-
locarse éa casa particular ó establecimiento, te-
niendo personas que respondan por su conducta. In-
formarán Factoría 18. 13W4 4-8 
UN ASIATICO GENERAL COCINEKO D E -sea colocarse en casa particular ó establecimiento 
to: calle de los Sitios n. 71 entre Manrique y Campa-
nario dan razón. 13975 4-8 
SE SOLICirTUNA BUENA COCINERA ó un buen cocinero asiático, pero que sean formales y 
aseados. Impondrán Amargura 16. 
13971 4-« 
Se solicita 
un criado de mano y una criada de mano que tengan 
referencias Sol R8. 14002 4-8 
Barbero . 
En la barbería calle de Mercaderes n. 39, se soli-
cita un oficial. 14003 4-8 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA DE MANO, D E color, que sepa coser y que tenga personas que 
informen de su conducta, pagándole un buen sueldo. 
Cuba 28. 13972 4 8 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA D E mano que sepa coser y qne dé buenas recomenda-
ciones. Obrapia 93. 13970 4-8 
N MATRIMONIO SIN HIJOS (DE MEDIA-
na edad los dos) ámbos estuvieron en un ingenio, 
él como mayordomo, entendiendo perfectamente de te-
neduría de libros y contabilidad, 'y ella de profesora 
enseñando además de español, francés y piano, de-
sean encontrar iguales empleos en cualquier punto de 
la Isla: darán los informes qne puedan exigir. Dirigirse 
peletería El Paseo Obispo esquina á Agolar: Habana. 
13944 4-8 
SE SOLICITA UN B U E N COCINERO Y R E -postero á la criolla y francesa que ter ga buenas re-
ferencias. Informarán calle de Luz n. 6. 
13P86 4 8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ISLEÑA para criandera á leche entera, tiene tres meses de 
parida y bnena y abundante leche. Paseo de Tacón 
quinta de Pintó darán razón. 
13987 4-8 
CA L L E D E L AGUILA N. 124 ESQUINA A Estrella, bodega, desfa colocarse un excelente 
criado de manos, tiene perdonas que garanticen por su 
conducta. 13983 4-8 
DESEA COLOCACION UN GENERAL Co-cinero, tiene personas que lo garanticen. Corrales 
n. 5 informarán. 13984 4-8 
ÜNA JOVEN PENINSULAR RECIEN L L E -gada déla Península desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora de niños , teniendo personas qne 
respondan por ella: calle del Sol n 8 dan razón. 
13979 4-8 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA BLAN-ca para la limpiez-i de tres habitaciones y para co-
ser ámano j ámáquina: se le dará buen sueldo si sa-
tisface: se requieren infirmes: Teniente Rey núra. 12 
esquina á Mercaderes. 13906 4 6 
ÜNA SEÑORA NATURAL D E CANARIAS desea encontrar una casa decente donde hacerse 
cargo de una cocina para cocinar sea á la española ó á 
la criolla: Aguila 116 A dará raion el encargado. 
13912 4-6 
SE NECESITA ÜNA BUENA MANEJADORA de color que sea formal y tenga quien responda de 
su moralidad y buena conducta: Teniente Roy 14. 
1S931 4-6 
SE SOLICITA ÜNA BUENA COCINERA D E mediana edad que sepa bien su obligación y que sea aseada y de moralidad, debe tener personas que 
respondan por su honradez, sin este req ulsito es inútil 
que se presente: impondrán Concordia 19. 
13̂ 98 4-6 
Se sol ic i ta 
una morena de mediana edad para los quehaceres de 
una casa. Sol 9. 13891 4-6 
SOLICITA COLOCACION UNA SEÑORA D E mediana edad para acompañar á una señora sola ó 
para criada de mano: sabe coser á mano: tiene perso-
nas que respondan por cu buena conducta: impondrán 
Sitios n. 12. 13909 4-6 
SE SOLICITA 
una criada para manejar un niño de dos meses. Ani-
mas 152. 13905 4 6 
DESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN NATU-ral de Islas Canarias para criada de mano ó ma-
nejadora de niños, con los que es muy cariñosa, tiene 
personas que respondan de su conducta. Inquisidor 29 
tren de lavado dan razón. 13915 4-6 
Se sol ic i ta 
una criada de mano, prefiriéndola peninsular, en el 
Mercado de Tacón n. 42, por Dragones, principal. 
13900 4-6 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento, teniendo personas que respon-
dan por él. Animas n. 51, esquina á Aguila, puesto de 
frutas dan razón. 13925 4-6 
A LAS COCINERAS: SE DESEA UNA BUENA de moralidad, que se haga cargo del arreglo de la 
casa: es para fuera de la Habana y no tiene que gui-
sar más qne para una sola persona. Más detalles dará 
el interesado á las que se presenten calle del Obispo 4 
de dos á seis de la tarde del mártes y próximo al jué-
ves. 13916 3 6 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E EDAD PARA acompañar á otra señora, dándole manutención, 
casa, ropa limpia y un módico precio. Callejón de la 
Fundición, pabellón n. 5. 13923 4-6 
LA PROTECTORA. NECESITO UN MAYOR-domo que haya estado en ingenio, que posea la te-
neduría de libros, buena letra y contabilidad, buen 
sueldo y seguro, y teng > un cocinero de primera y dos 
cocineras y un buen criado de primera. Aguiar 67. 
13P30 4-6 
UN CRIADO 
de mano, blanco ó de color, que tenga referencias, se 
solicita. San Isidro 34. 13929 4-6 
DESEA COLOCARSE ÜNA FAMILIA acaba-da de llegar de la Península: compuesta de marido, mujer y 4 hijos: son prácticos en las faenas de campo: 
calle del Sol n. 8, posada Los Tres Hermanos dan ra-
zón. 13902 4-6 
COSTURERAS 
En Galiano 106 se venden máquinas de coser usa-
das, pero casi nuevas, de Singer, Remington, Perla, 
Americana. Favorita, á $20, $25 y $30 garantizadas. 
13907 4-6 
SE SOLICITA 
una general cocinera, y también una criada de mano 
pan todo servicio de casa. Galiano 69, entre Nep-
tui o y Ŝ iJ Miguel. 13883 4-5 
ESEA COLOCARSE UNA MORENA crian-
dera, sana y robusta, á media leche, la que tiene 
buena y abundante: es de moralidad y tiene quien res-
ponda por ella: calle del Morro n. 5 dan razón. 
13819 4-5 
CIE SOLICITA ÜNA CRIADA D E MANO POR 
lOun mes ó dos, por tener la otra que salir de preci-
sión: si se porta bien se hará todo lo posible para c[ue 
no queda descolocada: informarán Luz entre Inquisi-
dor v Oficios, carpinteril: sueldo $25. 
13832 
DESEA COLOCARSE UN MORENO BUEN cocinero, coü muy buena recomendación. Ville-
gas esquina á Tenientt-Rev, bodega dan razón á to-
das horas del dia. 13886 4-5 
SE SOLICITA 
para un matrimonio solo una parda fina criada de ma-
no, que haya cumplido 24 años v sepa coser. Reina 69. 
13876 4-5 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco ó de color, (jne sepa el ofi-
cio, qne no se presente « i^^ tiene otiieu 1° garantice 
A t i e s d a b O m A » 
H A B L A J. V A L L É S . 
P O R H E D I D A , P O R M E D I D A . 
Muralla 20, altos, 13821 
Del casimir de m á s novedad, un flus 
3 5 p e s o s b i l l e t e s . 
E S C T T C H E S l í T i 
Del más elegante casimir, un flus 
3 5 p e s o s b i l l e t e s . 
O I O - - A - I N " = 
De los dibujos m á s modernos, un flus 
3 5 p e s o s b i l l e t e s . 
E N T I E N D A N L O B I E N : 
Del m á s nuevo surtido, un flus 
3 5 p e s o s b i l l e t e s . 
NUNCA SE VIO 
TANTA ELEGANCIA T TANTA BARATURA* 
JAMAS SE VIERON 
DIBUJOS D E TANTO GUSTO Y NOVEDAD. 
E N N I N G U N T I E M P O 
SE HA PRESENTADO TANTO SURTIDO. 
F l u s e s d e s d e $ 2 5 B . 
EN ADELANTE. 
S I E M P R E V E N D E 
J . V A X I I I E S 
Pantalones casimir, de cuartos, á 
6 p e s o s b i l l e t e s . 
Fluses de albion, azul, á 
1 8 p e s o s b i l l e t e s . 
Pardesús de última moda, á 
1 0 p e s o s b i l l e t e s . 
Elegantes pardesús, para niños, á 
6 p e s o s b i l l e t e s . 
BUFANDAS DE TODAS CLASiS, CAMISETAS Y CALZONCILLOS DE IANA 
PARDESUS DE TODAS CLASES Y FORMAS. 
GRANDIOSO SURTIDO DE FLUSES Y PARDESUS PARA NIÑOS. 
T R E M O Z J . & . N D O S I E M P R E S U L E M A , D E 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
L A S A S T R E R I A D E M A S L U J O 
U QUE HAS BARATO VEHDE. 
S A N R A F A U S I a 1 4 * 
13515 
ACERA D E LOS CARRITOS. 42 
«i», «I* t » . 4T 
SAN RAFAEL ESQUINA A AGUILA. T I S N D . A . D E R O P . A . . SAN RAFAEL ESQUINA A AGUILA. 
L A M A R Q U E S I T A , se h a vuel to loca, vendiendo m á s barato que tedas l a s t iendas. N o puede l l a m a r s e v e n d e r á lo que hace L A M A R Q U E S I T A , puede decirse m a s b ien que rega la 
s u s m e r c a n c í a s , c o m p a r a d o s s u s prec ios con los de s u s colegas. E l surt ido de L A M A R Q U E S I T A es e l m á s e s p l é n d i d o que existe en l a H a b a n a U n a v i s i ta á L A M A R Q U E S I T A 
c o m p e n s a el t iempo que se inviezte . L o s g é n e r o s de esta c a s a son todos de p r i m e r a ca l idad. 
SAN R A F A E L ESQUINA A AGUILA Co 1579 4-3a 4-4d 
A L 10 POR 100 
$15 000 se dan con hipoteca de casas en partidas. 
Prado 107 librería, y se compran y vende libros y 
Animas 128. 4-5 
UN CARPINTERO 
Se solicita. Zalaeta36 esquina á Teniente-Rey. 
13872 4-5 
UN MATKIMUNIO UKSKA COLOCAKSE E L de cochero, portero ó jardinero y ella de criada de 
mano, cuidar de niños óacompa&aruoaseCora: tienen 
períocas que respondan de su conducta, y no tienen 
inconveniente en salir de la poblacioc: calle de Luz 60 
darín raion. 138?7 4 5 
SE SOLICITA 
una señora blanca perinsular de mediana edad para 
ayudar 6 una sef or* al manejo de una niña. Amistad 
n. 41. 1?83« 4-5 
UN J O V E N P E N I K S C L A R D E S E A ACOMO-darse de criado de mano ó camarero 
tela 93 informa-án 13849 
en Compos-
4-5 
8E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano que sepa iU Obli-
eacion T tenga buenas referencias. Habana 99. 
13812 4-5 
AVISO 
Uua señora de moralidad desea hacerse cargo 'le un 
niño para criarlo, dándole burn trato y mirándole co-
mo si fíese Ir jo de ella. Tiene personas que la giran-
ticen. Habana 8 informarán. 13868 4-5 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIANA edad desea encontrar una casa decente para lavar 
planchar y rizar, ó bien para criada de mano y duer-
me en el acomodo. Impondrán Curazao 40. 
13870 4-5 
U-N ASIATICO BÜEN COCINERO, ASEADO y de moralidad desea co'ocarse en casa particu-
lar ó establecimiento, teniendo personas que respon-
dan por él calle de Compostela n. 91 dan razón. 
13843 4-5 
C r i a n d e r a . 
Una parda sana y robusta co-1 las mejores referen-
ciss, se ofrece pera una casa r>-cen*e á leche entera, 
la que tiene buena y abund inte. Reina 49. 
13867 4-5 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse da criada de manos ^ rvinejadora, te-
niendo personas que rfspondan por • » moralidad, A-
mistad 150 esquina á Estrella. 
13855 4 5 
Sí I E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E PRACTI _)co para el despacho de un establecimiecto de víve-res, se le paga buen sueldo, pero tiene que traer bue-
na recomendación. En el eetablecimic-nto " E l Tim 
bre"' Pepe Antonio n. 28, en Guarí-iVacoa, informa-
rán. 13809 8-4 
V i d r i e i o . 
se BolieHa uno que sea inteligente en cortar y co-
locar vidrios. San Rafael 24, vidrietfr!, 
137*1 5-4 
EN L á n. 12 ( ÍA CASA C A L L E D E L T E N I E N T E - R E Y I esquina á Mercaderes, se necesita una buena 
criada de mano que sepa coser á mano y á máquina. 
1365) 8-1 
«te f ¡ t | | 
MUEBLES 
Se compran de toda clase que se presenten pagin-
dolos mfjor que n'Egana otra casa: Aguila 102. entre 
San José y Barcelona. 1403̂  4-9 
s ; vertical de diez caballos de fuerza, m ĵor más que 
métio», qao tenga peco uso 6 nneva, garantizada; 
recibe aviso Revillag'gedo n. 74 átoda» ha:as. 
ttOTt 1 ¡ía 3-9d 
Q E D E S E A COMPRAR UNA CASA E X E N T A 
j ^ d í todo gravámen, que esté situada cu la calzada 
di Je¿us del Monte, próxima al paradero del Urbano, 
ó en la calzada del Cerro, de mamposterfa, y cayo va-
lor no exceda de $3,000 oro. libre de todo otro costo 
para el comprador: en la mlettrta La Brisa, Galiano 
n. 28, impondrán. ; 139P7 4-8 
U E D E S E A COMPRAR, SIN INTERVENCION 
>Ode tercero, una cas i de tres 6 cuatro posesiones y 
cuyo v*lor no exceda de ^l/O^ oro: se prefiere en la 
calzada da San Lázaro ó en el Vedado. Picota 83 de 
I I á 1: en la misma se toma en alquiler una casa 
14001 8-8 
Q E COMPRAN TODA C L A S E D E LIBROS, 
j^pagaed i bien las obras buenas. En esta casa hay-
an colosal surtido de libros que se detallan á precios 
de ganga. O-Reilly número 21, librería. 
13817 4-5 
; 0 J 0 ? 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y Panamá se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
coa brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plot'a vieja en grandes y pe 
quenas partidas, pagando altos precios, San Miguel 
nóm. 92esqair>a á Manrique á todas horas del día. 
13811 26-ti nbre. 
HOTEL SARAT0GA. 
M O N T E 45. 
REGENTA D E E L , D* ROSARIO D E ALIART. 
Situado frente al Campo de Martt, 
próximo á lo$ Parques 
Hermosas habitaciones fresca? y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como sa esmerada asUtencia y mó 
dioos precios. 13797 6-4 
DE L A C A L L E DE LA . muelle de Luz se I A dejado olvidado, en un coche 
de alquiler, el domingo, un bulto que contenía 6 pa-
üuelos de oían y una chaquets de señora. «1 que lo en-
tregue en la calle déla Concordia n. 52 entre Campa-
nario y Perseverancia, será gratificado generosamente. 
14054 4-9 
EN LA MAÑANA D E L DOMINGO 6 SE HA extraviado en la calle de San M'guel entre Cam-
panario y Lealtad un perro galgo fino, color de acero 
rábido, con dos manchitas color chocolate encima de 
do los oíos: entiende por Pirulin y TriviUn y lleva un 
collar de nikel: pueden devolverlo en el despacho de 
anuncios del DIARIO, donde se gratificará. 
14022 4 9 
s 
B HAN EXTRAVIADO DOS CUADRAGESI-
_ mos del billete número 10,366, folios 22 y 23, del 
sorteo que se celebrará el 12 de noviembre: se suplica 
la devolución en el callejón de Velasco 15, donde se 
gratificará, advirtiendo que se ha dado parte, á fin de 
que caso de salir premiado, no se abone mái que á su 
dueño. 14011 4-9 
EN LA MACANA D E L DOMINGO Y POR las inmediaciones de la plaza del Vapor, se extravió 
una perra perdiguera, blanca, con manchas color ca-
nela claro: entiende por Torina: se gratificará á quien 
la entregue Amargura 15 y se perseguirá á quien la 
retenga. 14030 4-9 
A L DESEMBARCAR D E L VAPOR FRANCES 
JCaL^Colombie"' se ha extraviado un baúl con su eti-
queta á nombre de D. José Pulpeiro: la persona que 
por equivocación lo haya recogido puede devolverlo en 
la casa consignataria. Amargura 5 donde será gratifi-
cado. 13978 4-8 
¡E HA EXTRAVIADO UNA PERRITA RA-
snera, cuatro ojos, entiende por Recuerdo. A la 
persona que la entregare ó diere rsz-v ta paradero 
« i Bertemati7, Guanabacoa, se le gr-i.5.-. ri. 
18910 4-5.1 4 ¡H 
Un cachorro perdiguero 
color blanco con manchas carmelitas en la cabeza y 
en el lomo, y que obedece al nombre de PIPO, ha 
desaparecido de la calle de Manrique n, 18 á la playa 
de San Lázaro. La persona que lo entrecrue en dicha 
casa ó en las oficinas de la Empresa del Gas, ferá gra-
tificado generosamente. 13*>1 4a-4 41-5 
D E 9 A 10 D E L A MAÑANA SE HA EXTRA viado un cachorro mestizo de perdiguero, color blanco con las orejas y lomo color chocolate, y entien-
de por Pipo: en la calle de Manrique n. 18 gratificarán 
generosamente á quien lo entregue ó dé razón de su 
paradero. 13838 4-5 
EL D I A 1? D E L C O R R I E N T E SE HA Ex-traviado un pequeño envoltorio con dos pagarés á 
favor de D, Narciso Molina, uno por valor de treícien-
tos pesos y otro por mil y pico de pesos, se gratificará 
con un centén al que losen'regue en la calle de San 
Ignacio n. 2. 13884 4-5 
_t un perrito ratonero, de color negro, peeho y patas 
amarillas: se suplica á la persona que lo tenga lo en-
tregue en la barbería A< ima; y bun Nicolás, donde 
será gratificada. 13875 4-5 
EL DIA 31 D E O C T U B R E HA DFSAPARECI-Jo de la calle de A guiar S<7. un perrito raza bulidog 
color amarillo y blanco, de mes y medio de nacido. Al 
qme lo entregue en dicha casa ó de razón cierta de él 
se le gratifica:á generosamente, 
13829 la-4 7d 5 
A L 0 O I L 1 E S . 
SE A L Q U I L A N uno ó dos cuartos grandes y se-cos con asistencia ó sin ella á persona tranquila. Un 
solar cercado con cuatro habitaciones en el Tulipán y 
se da en proporción. Impondrán Paula n. 35 
14017 4-9 
H a b i t a c i o n e s amueb ladas . 
Se alquilan altas j bajas con vista á la calle, con 
toda asistencia. Bemaza n. 60. 
14043 4-9 
; ATENCION! 
Se alquilan bonitas habitaciones altas y balas, á $10, 
•i caballeros solos ó matrimonio sin niños, se dan en 
módico precio. Prado 5. 14053 4-9 
Dos habitaciones altas, muy frescas, se alquilan con toda asistencia á personas tranquilas y con 
referencias. Galiano 124, esquina á Dragones. 
14039 4 9 
O e a.quuan los preciosos altos de las ca les Crespo y 
I^Bernal número 13. con todas las comodidades para 
una corta fimilia. en$33 btl'et«8: en la bodega infor-
marán. 11056 4-9 
Cerro.—So alquila una casa en la calle de la Rosa • . 8 rna cuadra del parque del Tulipán, otra del 
••ferrocarril, de portal, dos cuartea, comedor, cocina, 
sala, de mampostéala toda: en la carbonería está la 
liare. Galiano 75 impondrán. 
14010 4 9 
S E A L Q U I L A 
ra casa Lealtad 165, entre Reina y Estrella, con f&-
1%. comedor y cuatro cuartos, espaciosa cocina y po-
t l : t ¿ * " g * en U casa contigua n. 167, 6 informarán 
Fi-egas . « ^ n t r * Obispo j Obrapú. 
CAPOTE 
Por DO poderlo aeistir su dueño se alquila el esta-
blecimiento titulado Capote, situado en la carretera 
de Guanajay á Artemisa: para informes y ajuste diri-
girse á D, José Acebedo, en Capote ó en el Mariel, 
calle Villanueva n. 19, y en la Habana á D, José Co-
rujo, Fgidon. 3. 139t3 8-8 
Se alquilan dos habitaciones hermosas y con vistas á la calle, á caballeros ó matrimonios, y unos her-
mosos entresuelos con cuatro habitaciones, todas con 
vistas á la calle de O'Reilly. Cuba 68. 
14012 8-9 
Se alquilan Monte 164 dos cuartos, y por 45 pesos billetes puede comer en fimilia; una casa en Jesús del Monte en $20 billetes; también se necesita com-
prar muebles para cuartos y se desea un muchacho qnb 
entienda de carpintería y tenga banco y herramienta», 
Príncipe Alfonso 164. 13985 4-8 
ANIMAS 60. 
Se alquila esta harinosa casa, de alto y bajo, con sa-
la, 5 cuartos, cuarto de baño, dos ventanas, zaguán y 
demás comodidades en la parte baja; y en los altos 
sata, 6 cuartos, cocina, &c., agua abundante en toda 
ella: sirve para dos familias independientes. L a llave 
enfrente é informarán Obispo 37, depósito de tabacos. 
13996 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle del Blanco n, 37, compuestos 
de'sala, comedor, coeina. tres cuartos, agua, etc. 
13973 4-8 
En casa particular se alquila una hermosa habita-ción alta con buena azotea y abundante agua de 
Vento, muy en p-oporcion: puede verse en la calle del 
Sol 118. 138<>9 4-6 
Se a l q u i l a 
una accesoria Luz esquina á Curazao; en la bodega 
dan razón. 13904 4-6 
SE A L Q U I L A 
Ancha del Norte n. 364, propia para una larga fami-
lia, muv barata: Zulueta 71 informarán, al lado está la 
llave en el café. 13921 4-6 
Se alquilan muy baratas las casas nuevas Espada 33 y 35; San Miguel 2S8, las tres iguales de sala, sale-
ta, piso de mármol, 4 cuartos bajos, salón alto á $21-20 
o o San Miguel 280 eu $26-50 oro, todas de azotea' 
agua, acometimiento á la c'oaca: impondrán Tejadi-
llo 5. 13887 4-6 
HABITACIONES 
altas, con balcón á la calle, muy espaciosas, situadas 
en uno de los puntos más céntricos de la ciudad, se 
alqui;»n á precios módicos. 
C 1588 O ' R E I L L Y ?3. 4-6 
SE ALQUILAN 
do? babiiaciones bastante espaciosas, con balcón á la 
calle, dv cas y con toda asistencia, Villegas 67, entre 
Obispo y Obrapfa 13926 4-6 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta con balcón á la calle, á 
persona de moralidad, O'Reilly 57, altos. 
13919 4-6 
V i r t u d e s n . 1 
Se alquilan espaciosas habitaciones con toda asis-
tencia, vista á la calle, precios módicos, 
13889 10-6 
SE ALQUILAN 
los altos de la botica Santa Rita, bien para familias, 
prefiriéndose los médicos¿ bien para escritorios. 
13>-91 4-6 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con vista á la calle y toda asútencia. á 
personas decentes y con referencia. Zulueta 3, coLti-
guo al solar del Aolecbi ¿ente al Parque Central. 
13854 4 5 
S E A L Q U I L A 
la c?.sa calle de San Nicolás n. 176: la llave y los in-
formes los dan ta U calle de la Salud n, 16. 
13S4Ó 4-5 
En $34 oro se alquila la casa calle de la Merced n. 80: la llave en ta bodega del lado é impondrán Jesús 
María esquina & Compostela, peletería. 
13*23 4-5 
Se alquila un cuarto alto y otro bajo, amueblados, para hombres solos ó matrimonio sin niños, con 
aunutencion ó sin ella: está situado en el mejor punto 
de extramuros. Industria entre Neptuno y San Mi-
suel, cerca de parques y teatros: se cederá en propor-
ción por ser casa de familia: se exigen referencias. In-
dustria 116 informan. 13831 4-5 
AVISO A L PUBLICO. 
Habiendo cambiado de dueños la casa calle de Vir-
tudes n. 10, situada á dos cuadras del Parque y en cu-
ya casa EC han introducido algunas reformas, se alqui-
lan frescas y buenas habitaciones á matrimonios sin 
hijos ó caballeros solos. 13857 4-5 
En casa 'de familia respetable se alquila un piso principal, propio para una regular familia, con to-
das comodidades, y una habitación baja con toda 6 
sin asistencia. San Ignacio 90. 
13873 / \ T. 4-5 
Se alquila la casa Compostela n. 52, entre Obrapía y Lamparilla; es á propósito para cualesquiera esta-
blecimiento, tiene sala con dos puertas grandes, un 
bonito armatoste, dos cuartos y un entresuelo: al do-
blar, Obrapía n. 57, altos, impondrá su dueño, y se 
vende la legítima cascarilla de huevo, á 30 cts. cajita. 
13*47 4- 5 
Q e alquilan los altos de la casa calle de Teniente-
¡ORey número 17, compuestos de una gran sala, ga-
binete con balcón á Teniente-Rey y los demás cuar-
tos á la calle de Cuba, en la misma informarán á to-
das horas. - 13834 4-5 
n casa de familia se alquilan dos habitaciones ba-
as. Galiano n. 7. 13879 4-5 
Se alquílala Quinta Santa Rita, á tres cuadras de Guanabacoa, camino de Cnjímar, con una casa á 
la americana, árboles fruta' es, agua abundante y se 
alquila muy barata. Galiano 63 pormenores. 
13866 4-5 
Habitaciones amuebladas.—¡Se alquilan en el entre-suelo y principal á 20 y 23 pesos billetes; otras 
suelos de mármol y vista á la iglesia del Cristo á $18 
oro, con asistencia y entrada á todas horas. Lampar!' 
lia 63 esquina á Villegas. 13881 1-5 
Se alquila á persona sola ó matrimonio sin hijos una ó dos habitacioues muy frescas, una de ellas con 
ventana á la calle: las dos enlosadas de mármol y com-
pletamente independientes. Habana 147. 
13880 4-5 
SK A L Q U I L A E N 51 PESOS ORO 
una espaciosa casa compuesta de sala, comedor, 5 
cuartos bajos y tres altos, patio, cocina escusado y 2 
llaves de agua de Vento- Es propia para famila 6 es-
tablecimiento, Compostela 57. 13786 4-6 
Para una señora de edad ó un caballero, se alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer 
con los dueños de la misma, que es un matrimonio y 
tres hilos. Empedrado 33, inmediato á la plaza de San 
Juan de Dios: es una casa bonita. 
13768 3-4 
SE A L Q U I L A 
la bonita casa calle,de Cárdenas 45, compuesta de sa-
la, comedor, 3 cuartos bajos y 5 altos: en el núm. 39 
le la misma impondrán, 13774 8-4 
E n el Carmelo, 
C A L L E 9 NUMERO 121 (LINEA). 
Se alquila muy barata hasta abril próximo ó por 
años, la casa indicada, compuesta de sala, comedor, 
5 cuartos, cocina y cuartos para criados, tiene arbo-
lado en el frente, patio y traspatio: alglbe de agua. In-
formarán Belascoain 79. 13790 6-4 
SE A L Q U I L A 
en proporción la espaciosa casa calzada de Belascoain 
n. 36 A, propia para cualquier clase de establecimien-
to ó industria: la llave en el café de al lado: impon-
drán Mercaderes n. 1, 13761 8-4 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas, con balcón á la calle, muy 
ventiladas y con asistencia. Empedrado 15. 
13355 26-260 
de Fincas y Establecimientos. 
S i d . de $1,300 á 8;000; 26 de 4 áSS OOO T40 más de 6 
á $10,000, éstas están Prado, Consulado, Amistad, 
Galiano, Reina, Salud, Obispo, O Reilly, Muralla y 
todas las trasversales á estas: vista hace fe: pueden 
dirjirse á J . M, S. Aguila 205, sombrerería, entre Es-
trella y Reina, de 6 á 8. 110>5 8-9 
BOTICA 
Se vende una acreditada farmacia, única en el tér-
mino municipal de Bayamo, por ausentarte su dueño. 
Informarán en la fotografía de Maceo. O'Reilly 75. 
14021 4-9 
A LOS LITOGRAFOS 
Una magnífica y nueva imprenta, con todos los titi-
les m ŝ modernos, incluso excelente máquina Liber-
tv n 2 A. Se vende en poco precio por no necesitarse. 
Está lista para trabajar al momento: informarán Rei-
na frente á la Audiencia, de 7 á 9 de la mañana, casa 
de cambio. 14057 4 9 
T E J A D I L L O 55. 
Se vende en condiciones muy ventajosas: adeuda á 
la Hacienda 9 plazos de á $500 sin intereses y por años. 
Esos $1,500 pueden satisfacerse, bien adquiriendo una 
responsahilidad del Tesoro, para buscar compensa-
ción, bien abonando de contado con un descuento de 
un 8 p 5 al aBo por cada plazo. Con el gravámen se 
vende eu $3.000 libree para el vendedor. Sin el gravá 
men en $\000: Informan en Reina 46. 
14015 4-9 
E n $ 2 , 5 0 0 oro 
se vende una casa calzada de Jesús del Monte, con 
portal, sala, saleta. 4 cuartos, ccc'ua, un salón al fon-
do, libre de gravámen: Centiode Negocios Obispo 30, 
de 11 á 4- 13917 4-8 
E N S 5 : 5 0 0 O R O 
dos casas en Guanabacoa á 40 varas de la calzada que 
va á las dos empresas, de mamposterfa y tejas, de 
primera fabricación, propia para establecer una mar-
ca de tabacos, tambando tabiques se obtiene una sala 
de 30 varas de frente por 8 de ancho y un corredor de 
30 varas de frente por 5 de ancho, además quedan 9 
cuartos, el fondo bien amurallado que da completa se-
guridad; las maniposterías solo valen $8.000. De más 
pormenores impondrán Sol 8̂ . 13977 6-8 
BOTICA 
Se vende una con todos ios enseres, como son ar-
matoste, piedra de marmol etc., se da en proporción. 
Suarez íS. 13939 4 8 
E N $3,0C0 ORO 
deduciendo $750 de censo redimible al 5 por 100, se 
vei.de una casa Jesús Peregrino, cerca de Belascoain, 
con sala, comedor, 5 cuartos, pozo y toda de azotea. 
Gana $'0 B. Impondrán Obispo 30, de 11 á 4. 
13*4» - s i " 4.< 
EN $2,300 ORO 
«e vende una casa calle de la Habana entre Merced 
y Paila, con sala, comedor. 3 cuartos, pozo, libre de 
grsvám'Ti Centro de Negocios. Obispo 30 de H á 4. 
¡ ¡OJO AQUII1 
Por causas muy agenas al negocio, se vende el bien 
situado Rastro de la calzada del Monte 322. él único 
que hay en los barrios del Pilar, Cerro y Jesús del 
Monte, por lo que queda demostrado todo lo lucrativo 
y bueno del negocio. Las razones porque se vende, se 
pondrán de manifiesto al comprador para su mejor in-
teligencia en el asunto. 18924 4-6 
SE V E N D E L A CASA NUMERO 28 D E L A CA-Ue de Santos Suarez, hace esquina á la de San In-
dalecio, de madera y tejas, con sala, saleta, cinco cuar-
tos, cochera al fondo y tres patios, uno de ellos con 
árboles frutales. La llave en la cochera y de su pre-
cio informarán calle de Colon 35. 
13860 6-6 
SE V E N D E 
un solar con cuartos, pozo y algibe, en el Vedado, ca-
lle 12 esquina á 13 y tratarán Prado 92; también se 
vende una duquesa y caballo. 13897 4-6 
DRAGONES 25 
Se vende esta casa, libre de todo gravámen y com-
puesta de sala, comedor corrido, dos cuartos bajos y 
un salón alto. Informarán Galiano 97, altos. 
13928 4-6 
s 
E VENDEN CAPES Y BODEGAS D E LOS 
precios siguientes: $1.500, 2,500,3,000.3,500, 4,000, 
4,500, 6 000, 6,500, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 13,000 
hasta 20,000 BiB. Aguila 205 de 8 á 10. 
13868 _ 4-5 
C A F E . 
So vende uno en buen punto: informarán l u í nú-
mero 51. 1382 ) 4-5 
SE V E N D E 
en $7,000 en pacto una gran casa de zaguán situada en 
la calzada de Galiano, capaz para una numerosa fa-
milia. Lealtad 31 informarán. 
13862 4-5 
C A F E T I N . 
Se vende el que está situado en el paradero de las 
fnaguas de Estanillo, en Jesús del Monte por no po-erlo asistir su dueño: en el mismo informarán á todas 
horas. 13S61 4-5 
E V E N D E UNA HERMOSA CAsA D E MAM-
pnstería y azotea, con sala, saleta, 5 cuartos corri-
dos, 2 altos y demás servidumbre, on $3,500 oro. Otra 
en la calle de la Lealtad coa 2 ventanas, 4 cuartos 6 
inmediata á Reina, en $2,000 oro. Estrella 145 impon-
drán. 13791 6-4 
E L GRAN NEGOCIO 
Por no poderla atender se vende una bodega muy 
acreditada por su gran despacho de cantina y que es 
uno de los mejores puntos de esta capital. Aguila 129. 
13763 10-3 
EN BACURANAO. 
Se venden la casa-cuartel que ocupa la Guardia Ci-
vil y otra casa en las Minas, término del mismo pue-
blo, ŷ  que fimbas pertenecieron al Pbro D. Manuel 
Antonio de Riaño: se darán muy arregladas y á plazo: 
los que quieran interarse en ellas podran contratar 
con el Pbro. D. Pedro Martin y Murtin, calle do A-
fuiar entre Amargura y Teniente-Rey, Capilla de la '. O. de San Agustín! 13571 15 30 
M Álf l iÜt 
COMO GANGA. SE V E N D E N DOS TRON-COB arreos en lo que valo uno y un potro de 7$ 
cuartas de alzadi, de 3 tños pô o más ó ménos y un 
faetnn mu' elegante y cómodo para nr-a personado 
gusto: informarán Aguacate 112, ríe 4 á 6 
H021 4-9 
SE VKNDE 
un perro magnífico de patio: romo garaniía da sus con-
dicione<< darán razón Concepción D, 60, Guanabacoa, 
de 8 á 11 mañana y de 3 á 7 por la tarde. 
14043 4 9 
A LOS COCHEROS —SE V E N D E UNBONI-to caballo alazán, de muchos anchos, cerca fie 7 
caartas, sano, 6 años, maestro do tiro y mucha coridl 
clon, y otro de monta, marchador. Drago-ues y Mir-
rique, casa de empeño. 14007 4-8 
SE V E N D E 
una mala mora de si-te y media cuartas de alzada, 
sana y sin resabios: impondrán en la calle déla Uni-
versidad 84, tenería. 13826 4 5 
UN BONITO POTRO CRIOLLO D E MONTA de 7 cuartas tris dedos, en la calzada de la Infan-
ta 47, al lado de la plaza de toros, de 7 á 11 de la ma-
ñana y de 4 á 7 de la tarde. 13853 4-5 
SE V E N D E UN MAGNIFICO CABALLO crio-llo de tiro y monta, puede verss á todas horas en 
Jesús del Monte 410; a-í mismo se desea vender una 
casa • n la Habana en $1,501 oro: en la misma infor-
marán. 13859 4-6 
SE VENDE 
un mulo y una muía de buenas condiciones, maestros 
de tiro. Villegas 112 IS^ó 8 5 
ANGA —EN 150 B. SE VENOE UN BONITO 
caballo de tres años, color moro azul, buen cami-
nador, sano y manso, de más de «eis coartas y media, 
con una elegante albarda criolla, nueva, adornada de 
plata, junta 6 separada: en la misma fe alquila un 
entresuelo. Aguacate 12. 13882 4-5 
SE VENDP: 
un precioso caballo criollo de monta buen caminador: 
informarán establo del Louvre, calle de San Rafael. 
13830 4-5 
Prado 4-3 
Se vende un caballo padre americano. 
13780 8-4 
GRAN ALMACEN DE ROPA 
con departamento de s a s t r e r í a v c a m i s e r í a a l por m a y o r y a l 
detal l , con las m i s m a s condic iones que e l m e j o r a l m a c é n . 
E L , T I E M P O 
Situado en la más elegante y popular calle de la SALUD, primera cuadra n? 2 y 4, es-
quina á Rayo, vende sus géneros desde esta fecha á CENTAVOS VARA., por órden ex-
presa de mi activo comprador. Todos los géneros de invierno se venden por la mitad de 
su valor. Para S. Andrés espero grandes remesas de invierno; los vestidos de lana de esta 
valen casa $25 y se dan por $10 en billetes. 
E L T I E M P O 
S A L U D N U M E R O S 2 "ST 4 E S Q U I N A A R A T O . 
13933 4 7 
Cn 1099 
DOS N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
D B 
E s t a s dos n u e v a s m á q u i n a s de coser son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cual más ligeras. 
Son & c u a l m á s s i l enc iosas . 
Son & onal más perfectas y oada nna es nn modelo en su mecanismo, 
l ias vendemos muy baratas . 
Alvarez y H i n s c — U n i c o s Agentes—Obispo ISS« 
312-SOJi 
0 - R E I i 
UNICA SUCURSAL PARA TODA L A ISLA D E CUBA, 
. 102 HABANA. O-REILLY 102. 
BE 
Se vende 
una duquesa en buen estado y un caballo americano 
con sus arreos. Arsenal, pabellón de Anircrfa. 
14059 4-9 
SE V E N D E 
un cupé de medio nso j una limonera idem. uaa caja 
para pienso y una cabria. Paseo do Tacón núinero *\ 
14032 . 4-9 
SE VENDB ÜN FLAMANTE QUITRIN O VO-lanta propio para el campo con unas rredas muy 
hermosas: es muy ancho y cómodo y tiene sní" estribos 
de raiven: además dos pintoreeces faetot os da mal u 
asientos como para persona de neeuci» y pa»eo vestMa 
á la última moda: impondrán San José 68. 
13c82 4-8 
S E V E N D E 
un faetón francés y un tílbury americano, ámbos en 
buen estado, Peña-pobre 20, de 9 de la mafUna en 
adelante. 13995 4 « 
SE VENDEN DOS DUQUESAS, UNA NUEVA y otra en buen estado, coa 5 caballos, juistas ó se-
paradas: se pueden ver de 6 á 10 de la m^ñan^ en la 
calle del Hospital n. 5, entre Concordia y Neptuno, 
donde informarán. 13990 4-8 
VOLANTA NUEVA 
Se vende Teniente-Key número 44. 
13962 6-8 
SB V E N D E 
un buenquitrio, nn faetón muy fuerte y una victoria 
§rande. todo baratísimo. Monte 268 esquina á M ata-ero. 14000 4-8 
¡¡CASI RKGALADOI! 
Por lo que racionalmente ofrezcan, loa siguientes 
carrnages: una duquesa nueva, un via-a-vis MUiion 
Guiet, un coupé y un elegante faetón, arreos caballos, 
etc. Manrique 118. 14001 8-8 
UNA E L E G A N T E DUQUESA NUEVA; OTRA de medio uso; un faetón Príncipe Alberto; un mi-
lord remontado; varios coupéea; una duquesita jardi-
nera; un magnífico cabriolet 6 tilbury de dos ruedas; 
un tilbury americano y un tronco ó arreos de pareja 
con hevülaje dorado. Todo se vende barato ó ee cam-
bian por otros carruajes. Salud número 17. 
13895 5 6 
S: dos caballos: calle del Morro 28, café, de 11 á 4 de 
la tarde. 13866 4 5 
SE V E N D E 
un faetón de última moda, casi nuevo, puede verse e«-
tablo de carruajes deliyo Prado 3->. 
13S77 4-6 
D E M U E B L E S . 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
QUEMAZON'. 
Escapantes de una puerta de espejo, nuevos; cosa 
degusto, el meiar juego de comedor de nogal, barato; 
hay otro amarillo bueno en $125 B. Un juego com-
pleto á lo Luis X V en $95 B. Otro Duquesa peronue-
vo en 40. Carpetas á como quieran. Cosa dé gusto me-
dio juego de Viena como no hay mejor, baraiot: eofás 
de Viena á 15 y $18 B. Consolas á 20; nn hermoso es-
caparate de hombre 60; una máquina Singer 17; una 
cucuyera de cristal25; un bonito peinador $65, nueve; 
vidriera metálica $10; una caja de hierro en 20; una 
prensa de copiar 15; aparadores á 20, 25 y $30; faroles 
á $3; alfombras y espejos. Pasen por Reina n. 2 fren-
te á la Audiencia. 13993 4-8 
Í>ARATO—Unjuegode sala de doble ó^a o, un •juego de comedor de meple: un gran juego de cuar-
to de lujo con magnífico peinador y escaparate fran-
cés de dos lunas, una camita de bronce, otra chinesca, 
un escaparate caoba, un lavabo y otros muebles y a. 
dornos de tocador. Amistad 118. 139&9 4-8 
P I A N I N O S B A R A T O S . 
Teniendo varios de los mejores fabricantes tengan 
la bondad de no cerrar trato sin examinar estos: pasen 
por Reina n. 2, frente á la Audiencia. 13S92 4- 8 
P I A N I Ñ O . 
Entres onzas oro se vende nn magnífico pianino; 
puede verse Galiano esquina á Animas, mueblería. 
13̂ 91 4 8 
A l m c c e n de pianos de T . J . C ú r t i s . 
AMISTAD 90, E S Q U I N A A SAN J O S E . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel. con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc , que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los tiem-
pos. Hay un gran suitído de pianos usados, garantiza-
dos, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
IWfe ««-8N 
POR AUSENTARSE L ^ , FAMILIA SE V E N -den todos los muebles de'ma cata, como también 
Eira duquesa con BU caballo, tolo muy buceo Prado 
número 93. 13 .Do 4 G 
PIANINO F U I N C ES 
Se vende uno ó se alquila y so vendo también una 
serufina de feriado y ciUn'irng propia para iglesia. Ha-
bana número 24, }3919 i-% 
Í ¡r.\ ::: ti¡ dccáo8 tn ia I»la de Cuba los CUBIERTOS D E PLATA MBNESESt 
i\o aay íam-.aa aesae la rnás opulenta hasta la más humilde que no esté convencida que son eternos, 
que uo hay tabncantes en el mundo que puedan competir con la marca MENESE8 y dando una prueba 
más al extranjero que en España se oabe trabajar en metales, si no, díganlo las medallas obtenidas en 
multikui de 'Eisposicioneg, outre ellas las de PARIS, VIENA, F I L 4 D E L F I A , etc. 
GRáNDBE RÍTMJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
12 cucharas de legítimo metal blanco ricamente pulimentadas $ 7 oro docena. 
lí roedores $ 7 oro docena. 
i •• . : ts $ 7 oro docena. 
i I M n Ua?, cofé $ 4 oro docena. 
Luev v ô las uatro docenas juntas $22 oro. 
Además esta casa ha recibido nn inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hote-
les y restaurante, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños, azucareras de várias formas, cu-
charitas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, porta-
listas, tenedores de ostiones, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa para 
juegos de café de 3, 4 y 5 piezas, jarros para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta-cu-
chillos, estuches completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de 
mesa, salvillas, en íin, cuanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
SD 1596 4-9 
D e venta en todas las P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
P e l u q u e r í a s y F a r m a c i a s de 
E s p a ñ a y Amer ica . 
BASE DE CACAO. 
POLVO de ARROZ, 
INVISIBLE, IMPALPABLE y ADHERENTE. 
Fabrleodo por 
C R U S E L L A S Hos.. Q u í m i c o s Perfumistas , 
y 316, Principe Alfonso—HABAWA. 
Cn 870 lí)tt-l«J 
B l i f i 
I E B L E R 
8<4Q4-W,126 SIREEI 
N.EAR 
Eate l-tiger Beer Achampañado en barriles con 10 'ioet na» de medias botollae, es el 
r y más suave de todos los cmv cid"6. Es el Lager Bcer do las familias. 
P í d a s e e n todos los Caféis * Kestomratit í i e l 
C;A B A ÍJ ] > o . 
C A S T R O V C 0 M P . 
- HABANA. 
2ñ-12ü 
C A B E Z A D E 
Sí i V E N D E : S A N ROMAN 
SANTA CLARA NUMERO 4 
12750 
ÜRESANDI, A L V A R E Z Y COMP. 
D I P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . 
S a F E C l A L I D A D B I T 
G A M A S G A M I T A S y C M A S 
O B R A P I A 2 0 . 
m w m m . 
15a-2* 2«d 19 
GRAN T A L L E R DE PIANOS. 
, i . I IO Y Ca 
13 3 V i l l e g a s 1 3 3 , e s q u i n a á L u z . 
H A B A N A . 
Famosos piai>)uo% :. le^el, Gaveau, Kaivre y dtmíis 
á precios may redacidos por se' de cambios hechos por 
nuevos, más baratos que en otras parles Se constru-
yen püucs. Si c( mpciu) todo iusiramento de (ec'ado 
y cuerda garantizai.do esta cara loí trabajos do pia-
nos y de cuanto se le confie á satisíjicciou, estando al 
frente del taller el antiguo conocido constructor don 
Joté Pluma. SE VENDEN PIANOS A PLAZOS. 
1S913 4 6 
E VENDEN TODOS LOS E N S E R E S D E LA 
casa de baños, Inquisidor n. 25: tanques de hierro 
propios para ingenio, idem de madera, bafiaderas do 
mármol y de zinc. Clnz, puertas, maderas, persianas, 
mamparas, muebles, mesas de mármol y otras varias 
cosas. , . 13P03 4-6 
PIANOS D E VARIOS FABKICA ATES PBAN-ceses, de excelentes voces baratfstmos en alquiler 
y vendidos á plazos. La Mascotte, ópera para piano, 
danzón y vals "La Patrulla Española," dedicada á 
la teñorn espesa del Presidente de los Estados-Uni-
dos, á 1 pooo bí'.-ítts. lífi, Galiaro, 1C6. 
1390S 4-6 
de cristal, de nuevos modelos, 
buenas, bonitas y baratas, en 
el almacén de lamparería de A. 
P. Ramírez. Amistad 75 y 77. 
I3333 10-6 
PIANO DE « E S A DE 7 OCTAVAS. 
Se vende ó se alquila uno cn buen estado, muy ba-
rato Obrapía 23. H!macea de música. 
1387» 4 5 
A N T I G U A M U E B L E R I A 
CATON 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
En rstn popular establecimiento se encuentra cons-
tantemente el surudo más grande y variado ds mue-
bles qiie puede desearse, tanto del país como del ex-
tranjero, desde los finos de más iî jo á los más modes-
tos y sencillos, precios fnlmlosamente baratos: tam-
bién se cambia y compra toda clase de muebles y 
pianos, prefiriéndose los ñnos. 
13885 4-5 
Muebles . 
Se venden todo» los de la casa calle de Falgneras 
n. 20, parque del Tulipán Cerro. 
1.W5 8-5 
SE V E N D E N 
una carpeta casi nueva para cuatro escribientes y otros 
muebles de escritorio. San Ignacio 56, altos. 
13410 15 27 
GUITARRA 
Se vende una magnífica, de las finas de Pagés, le-
gítima, con nna lujosa c^ja. Villegas 89, altos, Plaza 
del Cristo. 133 ?0 26-260 
AVISO PARA LOS QUE QUIERANestablecerse. 8= vende un armatoste para cualquiera clase de.68» 
tablecimient.̂  moetrador, vidrieras, mamparas, brazos 
de gas, bombillos, un toldo de calle y todo lo pertene-
ciente á un cstiblecimiento. Se vende junto ó separa-
do con equidad. Salud 27. 18852 4-5 
Un efeaparate de caoba de dos lunas un lavabo de 
paliesndro con depósito; tres escaparates para vesti-
dos y dos par.i arneses; un mueblaje de sala, de pali-
sandro, magnífico; un gran molino "Kewanee" con 
bnmba, depósito y tuberías; una escopeta inglesa de 
Webley: un rifle Winchester; dos pistolas de salón y 
varios objetos de arte y adorno, etc., etc. Reina 125, 
de 9 á 5. 18871 4-6 
SE V E N D E N 
en precio muy módico, un pianino de buen fabricante, 
una cama de matrimonio y otra para persona sola; 
t jdo en mar buen estado. Indio 49. 
13835 4 5 
GANGA 
Se vende ua magnífico piano de Pleyel con cinco 
meses de uno: se da muy barato. Aguacate 65, entre 
Muróla y Sol. 13837 4-5 
MESAS D E B I L L A R . — S E V E N D E UNA pre-ciosa de carambolas; se venden nuevas y usadas 
para Piña y Palos: se compran, cambian y componen. 
Se compran y cambian bolas nuevas por usadas. Bo-
las, paños, gomas, tacos, etc.—R. Miranda. O'Reilly 
n. 16. 13217 26-220 
ALMACEN DB MUSICA Y FIANOS 
DE 
A . P O M A R E S T Ca 
Acabamos de recibir los acreditados pianos de A. 
Pomares, fabricados con maderas del país, á 17 onzas cada uno. 
47 
13839 




ingleses, franceses y america-
nos, de las patentes mejores y 
más modernos, se pueden ver 
5- funcionar por estar montados 
'-con uso de agua, en el almacén 
^yde efectos eanitarios, Amistad 
números 75 y 77. 
10-29 
E l Rastro Cubano 
Galiano 136, frente al mercado de Tacón 
y Monte número 239, 
entre F i g u r a s y C á r m e n . 
En estos establ, cimientos encontrarán de todo lo 
que deseen: muebles, camas, máquinas de coser, jue-
gos de sala, tocadores, mamparas, cocinas, lámparas 
de cristal y metal, lavabos, escaparates, loza, crintales 
ropa y toda clase de herramienta de todos los oficios y 
artes 6 infinidad de objetos que no puedo detallar, á 
precios baratos; en los mismos se sigue comprando y 
cambia toda clase de muebles y herramientas de car-
pintero y de los demás oficios, pagando más que los del 




de v íveres al por mayor y menor. 
Loa vinos legítimos de Jerez conocidos 
con la marca L a Bandera E s p a ñ o l a , de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D. Ensebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontéra, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, e-tando muy 
acreditados en loa de Europa y algunos de 
América. 
Son únicoa y exclusivos representantes 
para su venta en la Isla de Cuba loa señores 
Coeta, Vives y Ca, Enna números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja de Víveres D Fran-
cisco Miró. Cn 1414 78-5 O 
Si m m i Perl!»!. 
L A M U J E R E L I X I R i 
DK 
I S A G R A D A 






E l estreñimiento es la cansa do la 
mayor parte do las enfermedades do 
la mujer. Los dolores" de cabeza, la 
jialidpz, la falta do apetito y do fwsrzas, 
los cólieos, las n.^ural^ias y la irregu-
laridad on el periodo mastr ual no tienen 
por lo general otro origen que el estre-
ñimiento. E l ciK-.rpo humano es una 
máquina que debo funcionar con re-
gularidad y si diariamente no se des-
carta del residuo de los alimentos no 
puede continuar recibiendo los nuevos 
materiales para la nutrición. 
E l mn'enta por ciento de las mu-
jeres de todas edades, estados y con-
diciones padecen entreñimiento. Hoy 
cuenta la Medicina un agente precioso 
para eomliatir tan molesta dolencia y 
es la CASCARA SAGRADA, árbol de 
California , dotado de propiedades 
tónico-laxantes do la mayor eficacia. 
Con la corteza do dicho árbol está 
preparado E L E L I X I R DE CASCARA 
SAGRADA ©BL Dr. GONZALEZ, 
liastau dos ó tr- .s cucliaraditas de este 
Elixir, para devolver á los intestinos 
su enorgia y efectuar la defecación 
con la mayor naturalidad. Algunos 
dias denso son suficiontes para curar 
radicalnionto la enfermedad. 
El Elixir de Cascara Sagrada del 
Dr. González sirve paira los hombres 
¿JL lo mismo que para las mujeres. 
& Se prepara y vendo on la 
f B o t i c a de S A N J O S E 
*|» C a l l e d.e -A-gu iar , I O S 
J H A B A N A 
| VALE EL POMO 
| UN P E S O Btes. | 
Cn 1197 IR - I * i 
* 
No más callos. 
{£l bl'si-.mu ¡kUastésico del Dr Atiiiileru los ((itita, 
if ja a-Juaiás lt piel regenerada j tina; al in.stai¡tc de 
aplicarlo cesa toda mulectia, probadlo y os . unvcDee-
Oi'' 
bOTlCA SANTA ANA R I C L A 6<. 
1S401) 15 2ñ<>i 
8KGUN FORMULA DKI, 
D K . G A N D U L . 
Este preparado calma la TOS por rebelde ijue sea, 
tiene un poder cicatrizantf. que lo hace inapreciable 
para los que padecen de TISIS LARINGEA 6 P U L -
MONAR INCIPLíNTKS, cura en pocos dias la tos 
ferira, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubavo (V Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Eipplíese en todas enfermedades de! pecho. 
AGENTE UNICO; Ldo, Alfredo Pérez Carrillo, 
Parnwcíutico.—Salud Hfi.—Habana. 
De veta en todas las farmacia» de la Isla de Cuba 
, Pnertn RW 0 1:̂ 60 1-N 
PARA LOS O F I C I A L E S DK VOLUNTARIOS. Se venden, por teuerse qn« ausentar parala Pe-
ntneula, dos mâ nlficox uniformes, nuevos, uno de gi-
la y otro de diario, da guerrera, buena espada y todo 
el equipo necesario; todo nuevo y superior: ea la mis-
ma se veede uca mapníflea nj» de hierro, espejo de 
dos hojas- informarán ObrapialÜl, 
139P0 4-R 
Letras y números de níquel (de relieve) 
de todos tomafios. dea le 5 cts, hasta $1 50 oro. tienen 
infinitan aplicaciones Crespo 12, al'os. 
13̂ 28 4 5 
A los tabaqueros y cigarreros. 
Se vende una matrnfii: 
O-Reilly 21, librería. 





unos arreos de parej» para caba los c-iollos, comple-
tamente nnevon informan Amargura 21, el po-tero. 
13495 15-280 
ARALUCÍ: , M A R T I N E Z Y C? 
F E R R E T E R O S I M P O R T A D O R E S 
Lamparil la 32, venden 
fortes completos de barri'-es p!*ra aaúcar 6 cigarros 
de 30 pulgadas inglesas de alto por 21 de fondos, con 
R ú 8 arcos de patente. 
G-mento legitimo de Ponland, barriles de 400 ¡bs. 
Id. Rosendale Romano, clor claro. 
Id. id id. oscuro. 
Yeso calcinado J . B. King. 
Id. supetfino id. para adornos 
A los agricultores. 
Abono "Land Plastet" usado cm nn éxno sorpren-
dente en los Estados Unidos para toda cla-<» d<í gr*-
nos, pues puede asegurarse duplica la cosecha. ¿1 fn-
flmo precio de $1-50 barril de diez arrobas, v :omün-
do toneladas se hace descuento de este precio. 
Se responde que todos estos artículos soti de pi : 
ra calidad y precios redueidos. 
12733 26-1101 
Semilla de yerba guinea 
Se acaba de recibir una partida de semilla fresca de 
esta clase, y se vende en grandes y pequeñas cantida-
des en la antigua casa de Pedregal. 
Obispo 66 , Habana . 
13326 15 250 
A N I C I O S E I T M I E B O S . 
jfERMIFUGE COLMET 
B o m ú o n e s d e Chocolate i /«Santonlnan 
INFALIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES 
Iste Vermífagro está recomen dado por su ( l ¿ 
gusto sgradable y su eonserTadon iudefiaida. j j y , 
Exigir /a ffr/na , 
PARIS.F1*COLMET-d'AACE. — IJ la Habana: JOSE SARRA. 
L A S 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S B L A N C O S ! 
D E R R A M E S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
curados en a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , sin cansar ni molestar 
los ó r g a n o s digestivos, por las 
e I n y e c c i ó n de 
K A V A 
DEL DOCTOR F0URNIER 
Exíjase loore cada caja, cada pildora, cada 
etiqueta, la tignatura : fCx̂ -o- ^oumUc^ 
j p a r i s . S S , Ir'la.ee do la. í í a d e l e i n e I 
Medalla de ORO, París 1885 
MELLIN 
5 i T o e s 
IFARINACEO 
y Pero si 
completamente 
* ^soluble 
| £ £ l ú n i c o 
i A l h a e n t o 
Enferm 
de qnc se debe 
& usár 




P R O F K S O R 
0 S S I A N H E N R Y 
Q U I N A F E R R U G I N O S O 
L a feliz reunión, en e?ia_pr 
cion, de los dos tónicos por"ex< 
cia, I-J» Q u í n » y el Hirrro, ( 
tuye un precioso medicomento 
la Chlorosis, Colores pálidas, Ai 
Flores blancas, la Constitución 
biles, etc. 
Forim, MUI frim t roi/fri't», «-', f*m*mmm 
E a r i l 
S u . I jxvreaxtor y ^ a t o r - i c a - n t e 
G. M E L L I N , en Londres 
[ Depotitario eu l u SíttOaita : JOSÉ SARRí-





VENTA POR MATOH ! 
I E. RAfiASSE & BAILLT, 10, rae des ArchiTW, tUB 
[ En la Habana: iou ikSSk feAA 
S U S P E N S O R I O ftltLLERET 
Elástico y sin aladar.-.? bafo las piems 
Para evitar las Falsif caciones 
Exijate la marca del Intvn'ór rfamyada 
en cada tuipmtorío. 
Medias para las V a r i c e s 
DEi'uSB Tegidos elástico» deílpodón y de seda. 
V E N D A J E S M I L L E f t E T I 
Lo C a s a aZiUeret rrr,-Tnímda 
tus f 'endaies a n n t ó n t i e a m 
IUM X'rndnjrf* i t i t i n i b lrs , 
retener á !at Krinia* que ofrecen mayo-
re» dificvVadet. 
' CINTURAS PARA EL TIESTEE T CHBIUCALES 
I>E G O N I D J S C , Saccesor, -49, rae J . - J . Ro\\MB»mx, F A R I S 
Depósitos en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
Usagre 
y Glándulas 
de los Niños m i 0 D A O 0 , W I y D E 
ADemi 
PátiiM onm 
R E C O M E N D A D O 
Única prepai'acion que contiene el Iodo, combinarlo como se •> naMa rn pinntat manna* 
y en el Aceite de hOiado de bacalao, a l que ica . i rU, za i enfaj"" 
B E N É F I C O , F O R T I F I C A N T E y R E G E N E R A D O R , 
PARA LOS NISOS Y LAS PERSONAS IiÍBn.r.í! Y TCLIt^! ! • 
j P/tnfs » Morido y CL", 13. rue Rougemou'. — Ea n\i3\ni*t José Sarra. 
" ^ — M H i m • imi i m r u m m i i i i M ¡ [ i i m i É i i i i m T i — • — 
do P JS nosp 
los ¿HSos a»utU4ct 
Empleada con bu-n éxito 
contra las R r o n q t t i i i * . \ 
Pecho y el I i i í f ¡ i t i f tanto 
e n l a S e L . r A U I A U B C R t a 
También se vende un pr^üí-clo ¿náIo:c cn formas c'e C 
Di^prRrrAkiO r:-. t a H a h c x 
a por los 
L . P T A 0 B E 9 E , 91, 8 P A R I S p r t ó X ^ 
•¿i'LAS (CÁPSULAS PAUTAUBEBCt) 
nt : J o s é 5J RRA. 
E n Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de F r a n c i a y del Es t ranjero 
Pol-ro de Arroz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
d J ~ 2 L l e a l E ^ ^ A . ^ T , PERFUMISTA 
9 , r - i x e d e l a ^ a t i s c , 9 — 3P-A T£TS 
L I C O R y P I L D O R A S d e l 
Estos Me licamsntos son los únicos Actigotosos 
J i O S " 
I ^ j g L ^ r i l i e 
•zad'S j ci r 
por el 
D»- 0SSIAN EFNRY. Jefe de rucnipiüacioneG quimicas de la Acad-nüa de Medicina deParii; 
Sun kn ftik .s q :e so <ia.il<<4ui MU ísit i iD n̂tssUMe, je-de i i :-5os, costra lu» ateces j las rwaidu <*«ctatMMÍM. 
E l LXD" WflLL? se l o r a dwmte loa ataques, para curarlos. 
(2 ó '« CIIC:I:Í(-• iiequi-fU- Ins'vi ;iura hacor des cer ia-tar. aaeaiueate los dolores mas agndM). , 
Las PJL92>.sS'4&m,,.E /••'«»«» ávrante el e.-tado crónico y durante los iniervalot g*i 
los accesos púrd íittptílir .••?.• í ¿ittqties y alOfinzar la ci rarion corrivl'ta. 
P^ra evi'ar :cda f^-sificacicn fs 'Já e el ^ f u 
S E L L O del - O l i E R . ' i O F R A r C E Z y la f ina Í 
Teata (,crBSIJW : GOMAR, r am -•, caüc Sl-ClaudB, 28, i 
Depósito en la Habana . ü O S b . S A R R A Parir. 
• , Gran número de personas ha restablecido 




ado /a salud con el uso de estas P i l d o r a » 
años há por la corporación de les Médico*. 
Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipa» 
ja/ eslrefumiento del vientre, á los dolores de cabeza [ jaqu&oas), a los embarazos del estómago (vahídos, 
Sffa/ía de apetito), del hígado y de los íntesiiros ; ellis pueden ser, á la vez, un purgativo completa é 
un símpla laxativo y ellas hacen que sean expelidos tos excesos ds la bilis y de la» flema». 
EVÍTENSE L A S FALSIFICACIONES. - £1 nonibre de B. B0SBES3I está (raltadoea caía piUtra (taáuMlU 
Fabricación y venta en la casa de G I G O X , Jarm--. y ¿nica propistino de este prodecto, 25, rae Cegailltert, n PiUt 
^S^í^Súrf^3011' Depositario en />a l í a b u n n : J o s é « g 5 x v i = « t = » A . 
Idela 
5 5 . c a l l e ele RIVOLI, 5 5 — P A R I S 
etc. 
EXTRACTOS PARA LOS PAÑUELOS: 
i i c n i q u e t J í t u l i c - F l o r i d a — V i o l e t a M u s a , etc., etc. 
A c e i t e P h i l o c o m o — A c e i t e D u q u e s a 
P o l v o d e n t i f r i c o y A g u a del Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón d u l c i f i c a d o — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
r ' t . O K . I I X A B A J E Z A . T ^ A S I V T . V I M O S 
E v í t e n s e leus Imitaciones y las Falsif icaciones 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
P A S T I L L A S v E L I X I R H O U D E 
i i L Í L Ó R H ! b l ^ ^ C O C i Í Í I A 
E a virtud de la Anestesia que producen, causan un alivio muy considerable 
y calina-.i á los dolores en las E n f ' e v n i c d a c l c s d e l a G a r g a n t a , en las 
J i o u q u e r a s , las E x t i n c i o n e s d e l a Vom, las J ^ a r i n g i t e s , las 
A n g i n a s y los A .eeeso8 d e l A s m a . El las contribuyen á hacer que 
desaparezcan las P i c a z o n e s , loa C o s q u i l i e o s y t o n i f i c a n á l a s 
c u e r d a s v o c a l e s ; ellas son muy útiles para combatirá las í ? # i / e r m í > « f n , < í e » 
e l e l e s ó f a g o , del estórpago, las G a s t r a l g i a s y los V ó m i t o s y el J t í a r e o . 
'DEPÓSITO GENERAL : A. HOUDÉ, 42, RUE DU FAÜSOURG SAINT-DEKIS, PARIS 
En ta H a b a n a : José Sft'B.'Bft. y en las principales Farmacias. 
M 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-
w m 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir ala 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, .la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. Kn una palabra, a lodos los estados de Lan-
guidez, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se bailan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos délas personas de nuestra época.—FarnuciaJ.VIAL, 14,ría i«BMrk«.LTM. 
Dcuósi os en l a H a b a n a : J O S É S A J R - R A . : - 3L.OB¿2 Y C» . 
E l P e p s i - C h a m p a g n e © o n i n 
E S E L M E J O R D I G E S T I V O 
Preparado en Reims con 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MARCA 
v con Pepsina exactamente 
norm alizada y graduada 




" V i i a c 
É S O B E R A N A 
e n los c a s o s de 
ispepsia, Dolor* 
de Estomago, 
Gasfrtilgitt, Vómitos de. 
las Mugeres embarazadas, 
lodo de csirle: Se tomará el COD tenido ie nn vasito de cortadillo es ItmíUi J al fia de «da covtíy 
A . VICARIO, 13, Soulcvard Saussmann, 139 P A R I S 
Habana: José Sarra. — En Sautiago de Cuba: Farmtda de) D' C . SottiflO 
x KN LAS nonasaui FÁRIUCIAS r LBOGCEBIAÍ - , 
APARATO PARA LAVAR LAS KUPAS 
Perfección francesa 
Muero sistema privilegiado, «in mecíi-
nisnm alguno interior, en que las telas 
quedan aiKladas sin ccatactb coa super-
lioics olontadas-
C. UÍ ¿e Miirito,4 Diplomas de Honér y r'Prémlo 
I!X TODAS LAH KXPOSICIOSISS 
VIVILLE, 16. av. Parmentler, PABI3 
El ProspiCto Instructivo se envía franqueado 
M U D ' H O U B I G A N T 
D o p ó s í t o en l a H a b a n a , J o s é S a r r á , 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s apreciada. 
Fcrlmnlsta de la Reina da Jnglaterafy de la Corte de Rusia. 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 — P A R I S 
•yr^todleae o n •tod.eta leca p r i n c i p a l e a i F e r f u x a e r i a f . 
I 8 M U T O 
A . 33 TT T V I I N O S O 
experimeatado ea loa Hospitales, contra 
Diarrea, Disenteria,Colerina, B O I L L E I I I B R O M H I 
O H A - T O r > E Q T T m i l N r - A . 
Sal 7 Pildoras, aprob. por ta Academia de Medicina 
de Parii.aatra Flebres.Nearalglaa, Jaque- B O I L U 
